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"Today is a very special day in your life. Commencement
is one of the most significant ceremonies you will ever attend.
It marks the culmination of years of study, research, and hard
work. Your family, friends, and teachers come together today
to recognize formally your accomplishments, and to congratu-
late you on successfully achieving your academic goals.
This ceremony will not conclude your association with
the University of Connecticut. The education you earned here
will be the foundation for whatever path you choose to follow.
When you leave here today, you will take with you many
pleasant memories, along with the knowledge that you are
well prepared for the future.
Congratulations on your accomplishment!"
—Harry J. Hartley
President
The Universi ty of Connecticut
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Gampel Pavilion, Storrs
Saturday, May 21, 1994 — 10:00 A.M. and 3:00 P.M.
PROCESSIONAL: UNIVERSITY WIND ENSEMBLE, PROFESSOR JEFFREY RENSHAW
SINGING OF America the Beautiful: PROFESSOR VIRGINIA T. PYLE
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: DESTINE RYAN
PRESENTATION OF UNIVERSITY OF CONNECTICUT TEACHING FELLOWS: THOMAS J. TIGHE, Provost
and Vice President for Academic Affairs
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
RICHARD A. HAYWARD
Chairman, Mashantucket Pequot Tribal Council
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
(3:00 P.M. CEREMONY ONLY)
PETER GUBER
Chairman and Chief Executive Officer
SONY Pictures Entertainment
DOCTOR OF FINE ARTS
COMMENCEMENT ADDRESS: PETER GUBER
Chairman and Chief Executive Officer
SONY Pictures Entertainment
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
REMARKS: LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Gampel Pavilion, Storrs
Sunday, May 22, 1994 — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL: UNIVERSITY WIND ENSEMBLE, PROFESSOR JEFFREY RENSHAW
SINGING OF NATIONAL ANTHEMS: PROFESSOR VIRGINIA T. PYLE
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
His EXCELLENCY, ABDOU DIOUF
President, Republic of Senegal
DOCTOR OF LAWS
SYLVIA A. EARLE
Marine Botanist, Deep-Sea Explorer, Environmentalist
DOCTOR OF SCIENCE
RONALD E. COMPTON
Chairman, President, and Chief Executive Officer,
Aetna Life & Casualty Company
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
EDITH W. MARTIN
Vice President and Chief Information Officer, INTELSAT
DOCTOR OF SCIENCE
CHANG-LIN TIEN
Chancellor, University of California at Berkeley
DOCTOR OF SCIENCE
COMMENCEMENT ADDRESS: CHANG-LIN TIEN
Chancellor, University of California at Berkeley
PRESENTATION OF CANDIDATES: CHARLES W. CASE
Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 22, 1994 — 10:30 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: PROFESSOR VIRGINIA T. PYLE
Department of Music, Storrs
WELCOME AND INTRODUCTION: PETER L. HALVORSON
University Marshal
CONFERRAL OF HONORARY DEGREE: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
PHILLIP I. BLUMBERG
Dean and Professor of Law and Business, Emeritus
DOCTOR OF LAWS
COMMENCEMENT ADDRESS: MORTON J. HORWITZ
Charles Warren Professor of Amen can Legal History
Harvard Law School
PRESENTATION OF CANDIDATES: HUGH C. MACGILL
Dean, School of Law
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
STUDENT ADDRESS: JOSEPH CHARLES STEFFAN
Graduate, Day Division
STEPHEN EDWARD SHOOP
Graduate, Evening Division
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 26, 1994 — 5:30 RM.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: SCOTT J. CULLEN, ROBERTA J. GARCEAU
1994 Graduates
WELCOMING REMARKS: LESLIE S. CUTLER
Vice-President and Provost for Health Affairs
and Executive Director of the Health Center
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
ALICE AND CHARLES HEILIG
Community Stewards and Philanthropists
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
ANTHONY S. FAUCI
Director of National Institute of Allergy and Infectious Diseases
DOCTOR OF SCIENCE
COMMENCEMENT ADDRESS: ANTHONY S. FAUCI
Director of National Institute of Allergy and Infectious Diseases
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY, Dean, School of Dental Medicine
PETER J. DECKERS, Interim Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
RECOGNITION OF GRADUATE STUDENTS: THOMAS G. GIOLAS, Dean, Graduate School
REMARKS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman Emeritus, Board of Trustees
REMARKS: KARIN M. BELSITO, Graduate, School of Dental Medicine
DAVID J. BRADLEY, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: ANTHONY E. VOYTOVICH
Associate Dean for Medical Student Affairs
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry,
portions of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of the
University and the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest to
spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881
when the General Assembly accepted a gift of money and land from Charles and Augustus Storrs, natives
of Mansfield. In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women, the name
was changed to Storrs Agricultural College. As the mission of the institution changed, its name was
changed in 1899 to Connecticut Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut State College.
It grew slowly becoming a small but vigorous college with limited undergraduate offerings in agricul-
ture, home economics and mechanical arts. With the development of a university program it became
The University of Connecticut in 1939. The first regional campuses were established in 1946 to deal with
the influx of veteran students. Today, the University is made up of sixteen different schools and col-
leges. Through the various agencies of five Divisions and seven Institutes, including forty-nine Special
Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged to serve many State citizens. The Graduate
program began in 1935, and in 1949 the University awarded its first doctoral degrees.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today, the
University has an enrollment of over 24,230 students. At Storrs there are over 11,900 undergraduates
and more than 4,550 graduate students, representing some eighty nations.
This year, the University will award over 5,040 degrees. Of these approximately 3,230 will be
Bachelor's Degrees, 1,200 Master's degrees, 211 Juris Doctor degrees, 24 Doctor of Dental Medicine
degrees, 76 Doctor of Medicine degrees and 245 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are
42 diplomas in Professional Education and 15 Certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School of
Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into five sep-
arate exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health Center
in Farmington, hold their own Commencement Exercises and the School of Law, located in Hartford,
holds its own exercise. The Commencement procession in each of the three exercises at Storrs is herald-
ed by the ceremonial trumpets which were obtained especially for the University commencement.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the arrival
of the academic procession.* The Bearer of the Mace leads the procession. The University Marshal,
identified by his Baton, leads the President, together with the speaker, the Board of Trustees, vice-presi-
dents, deans, other University officials, and faculty. The Mace is presented at the center of the stage
while those processing enter and take their places. Once the Mace is placed on the stand it signals the
beginning of the ceremony.
*The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
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THE ACADEMIC GOWNS, HOODS AND REGALIA represent more than elegance or colorful
attire. Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of the
oldest universities of the Middle Ages. The early European universities were founded by the church; the
students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps and gowns
were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more mod-
ern dress. Though some universities here and abroad have other colors, the usual color for gowns in
America is black. Hoods are lined with the official color of the college or university which conferred the
degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors, masters and doctoral degrees. The
color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are usually black. The tassel for the
Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color distinctive of the degree, and the tassel for
the Doctor of Philosophy may be made of gold thread. The gown and hood of the University Marshal
were made specifically for University ceremonies in the official colors of national flag blue and white.
The Processional Marshals wear blue velvet "beefeater" berets; the School and College Marshals, who
assist in conducting the ceremonies, wear blue Dutch caps.
THE MACE, carried by Keith Barker, Chairman of the Commencement Committee, is used at all
academic ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff
borne by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the
emblem and symbol of the President's authority to administer the University. This mace was first used at
the Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan
Knobler, former head of the Department of Art. The University seal, executed in beautiful wood carv-
ing, appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed to it to commemorate the date of the
University's founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the
Commencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the
Baton is a symbol of the Marshal's authority. This Baton has silver mountings and is surmounted by a
representation of the University seal in enamel, which itself incorporates the coat of arms of the State of
Connecticut. The University Marshal, carrying the Baton, follows the Mace Bearer as he leads the aca-
demic procession into and out of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION, worn by Harry J. Hartley, President, was first used in 1964,
at the time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the
University's Schools or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design
for the particular school and enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the
chain is a large silver medallion containing the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold
process. First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the
University Marshal. The candidates proceed to the front, receive their diplomas, are congratulated by
their administrative officers and return to their seats. The School or College Marshal then officially pre-
sents the candidates to the Dean who acknowledges the candidates and declares the appropriate degree.
Second, when all candidates have been duly presented, the President of the University formally confers
the appropriate degree. This is accomplished verbally at the time that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut,
and in accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the
Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental
Medicine, Doctor of Medicine, Doctor of Musical Arts, or Doctor of Philosophy for which you
have been presented at this One Hundred and Eleventh Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace Bearer and University
Marshal. The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is
concluded.
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HONORARY DEGREE RECIPIENTS
H.E. ABDOU DIouF
Doctor of Laws
His Excellency Abdou Diouf is President of the
Republic of Senegal, considered Africa's most
democratic nation. He has been notably progres-
sive in his support of women's issues in his coun-
try, and has promoted environmental and eco-
nomic reforms on behalf of the entire continent.
PHILLIP I. BLUMBERG
Doctor of Laws
Phillip I. Blumberg is an internationally known
scholar in corporate law. In 1989 he was named
dean and professor of law and business, emeritus,
recognizing his efforts to transform the Univer-
sity of Connecticut School of Law into one of the
nation's best, and his high standards for scholar-
ship and teaching.
RONALD E. COMPTON
Doctor of Humane Letters
Ronald E. Compton, chairman, president, and
chief executive officer of Aetna Life & Casualty
Co., has reshaped the Fortune 500 company and
its management systems to enable it to compete
more effectively in a changing industry. He is
a passionate supporter of the arts and higher
education.
KEVIN V. DOWLING
Doctor of Humane Letters
Kevin V. Dowling was a 15-year veteran of the
University of Connecticut's Board of Trustees at
the time of his death in December, 1993. A
respected and skilled orthopedic surgeon, he had
a passionate interest in the development of the
UConn Health Center.
SYLVIA A. EARLE
Doctor of Science
Sylvia A. Earle is one of the world's foremost
deep-sea explorers. A marine botanist and envi-
ronmentalist, she explores the "deep frontier" of
the world's seas and oceans, and is dedicated to
assessing damages caused by oil spills and other
disasters.
ANTHONY S. FAUCI
Doctor of Science
Anthony S. Fauci is director of the National
Institute of Allergy and Infectious Diseases at the
National Institutes of Health. An international
leader in the field of immunology since the late
1960s, he is an authority on how the HIV virus
destroys the human immune system.
PETER GUBER
Doctor of Fine Arts
Peter Guber is chairman and chief executive offi-
cer of Sony Pictures Entertainment. In his 25-
year entertainment industry career, he has run
four different corporations and achieved recog-
nition as one of the most successful producers in
motion picture history.
RICHARD A. HAYWARD
Doctor of Humane Letters
Richard A. "Skip" Hayward is chairman of the
Mashantucket Pequot Tribal Council. Under his
leadership, the Mashantucket Pequots have
rebuilt their nation, achieved federal recogni-
tion, and established many enterprises including
the Mashantucket Pequot Foxwoods Resort and
Casino.
ALICE MURRAY HEILIG
Doctor of Humane Letters
Alice Murray Heilig, a passionate lover of the
arts, is involved in a range of philanthropic activ-
ities. The Heilig family has made several major
donations to the University's Health Center,
including a chapel and an endowed chair in
surgery, and to the UConn School of Fine Arts.
CHARLES E. HEILIG, JR.
Doctor of Humane Letters
Charles E. Heilig, Jr., is a retired engineer and
businessman whose highly successful career
spanned forty years. He now uses his business
expertise to assist people with disabilities, and he
is a member of the Board of Directors of the
UConn Foundation.
EDITH W. MARTIN
Doctor of Science
Edith W. Martin is vice president and chief infor-
mation officer for INTELSAT, a 132-member-
nation organization which owns and operates the
world's global communications system. She also
serves as a national advisor to the U.S. Secretary
of Energy.
CHANG-LIN TIEN
Doctor of Science
Chang-Lin Tien is the chancellor of the
University of California at Berkeley. His commit-
ment to an open, sensitive administration has
earned him wide praise, and his science research
in the field of heat transfer technology has
brought him international recognition.
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THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
BOARD OF TRUSTEES
His Excellency, LOWELL P. WEICKER, JR.
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
JOHN R. H. BLUM
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
VINCENT L. FERRANDINO
Commissioner of Education, Member Ex Officio
WILLIAM BERKLEY 	 GERARD J. LAWRENCE
	LOUISE BERRY 	 CLAIRE R. LEONARDI
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman Emeritus 	 DANIEL C. LEONE
LOUISE B. CARROZZELLA 	 THOMAS MIKA
ARTHUR L. CARTER 	 LEWIS B. ROME, Chairman
L.C. HEIST 	 IRVING R. SASLOW
PETER ISIDRO-CLOUDAS 	 JENNIFER C. SMITH
LENWORTH JACOBS 	 RICHARD TREIBICK
ADMINISTRATIVE OFFICERS
HARRY J. HARTLEY
President of the University
	LESLIE S. CUTLER	 THOMAS J. TIGHE
Provost and Vice President for Health Affairs
	 Provost and Vice President for Academic Affairs
EDWARD T. ALLENBY
Vice President for Institutional Advancement
WILBUR R. JONES
Vice President for Finance and Administration
CAROL A. WIGGINS
Vice President for Student Affairs and Services
Nine
ACADEMIC HONORS
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The individual-
ized undergraduate programs of these students, which in some cases include work toward a graduate
degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class twenty-three students were named
University Scholars in the junior year.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year programs,
including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a senior thesis or
comprehensive examination in the major field.
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give evidence
of significant achievement in their major fields.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed herein
were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except where a
prior date of graduation (August 31 or December 31, 1993) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
MICHAEL CHRISTENSEN
MATTHEW C. COUZENS, JR.
MICHAEL PATRICK FOLDA
KERRI ELIZABETH ISHMAEL
BONNIE L. LAVOIE
ROBERT BRYAN LIDDY
JOHN ARTHUR MERRITT
GARY S. POND
JAMES A. SCHAEFER
JEREMY T. SCHULZ
ERIC T. SHASHOK
DREW RUSSELL SPEER
Graduate, August 31, 1993
LATICHA ANN CLIFFORD
Graduates, December 31, 1993
ELIZABETH H. RIVAL
DENNIS B. RIVERA
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
HEATHER L. LUCE, in Animal Science 	 TERRI L. SHIRSHAC, in Renewable Natural
ADAM P. MATSON, in Pathobiology 	 Resources
JENNIFER F. ADINOLFI
SHARON A. ALLEGRETTA
GRACE E. ANDERSON
SHARON L. ANDERSON
KIMBERLY MARIE ANTOL
JOSEPH ARESCO, JR.
DEBORAH E. BAEDER
KIMBERLY ANN BALZARINI
RHONDA KIMBERLEY BANGHAM
JOHN R. BARNES
NICOLE BARUCCI
SCOTT THOMAS BIELUCH
CAROL A. BLAISDELL
KATHERINE MONIQUE BOLDEN
YVONNE T. BOOGAERTS
LAURA E. BRIGGS
JENNIFER L. BROWN
GREGORY J. BUDZISZEWSKI
SHELLEY BURCHSTED
JOSE M. BURGOS
CRYSTAL SHALETTE BUSSEY
ROBERT H. BUTLER
MARK CARABETTA
SARAH E. CASAVINA
ERNESTO J. CASCO
GERARD F. CELIA
MICHAEL S. CELOTTI
TRACEY H. CLARK
KENNETH LAWRENCE COFFEE
MICHAEL J. COLOMBO
MARGARET G. CROUSE
GERARDO JAVIER CRUZ
HEATHER ERICA DARGIN
KRISTIN E. DEWHURST
KRISTIN MARIE DIGIULIO
MICHAEL JOEL DINGER
JOHN GORDON RAYMOND DOLLARD
JOSEPH G. DOWLING
PAUL S. DUCKWORTH
BETSY A. DUGAS
BRYAN R. DWYER
JOHN F. EDDLEMON
MEEGAN ANNE FARRELLY
JENNIFER E. FEOLA
HEATHER A. FINDLAY
CORINNE E. FISHER
HUDLINE FLEURIMONT
HEIDI ALICE FRASER
KIMBERLY ANNE GABOR
KEVIN S. GAVITT
JEAN E. GOODALE
DAVID E. GOODFELLOW
ANDREW P. GORRY
NATALIE J. GOVONI
DANIEL J. GRANNISS
MELISSA B. GRASSO
KYLE CHRISTOPHER GRIFFIN
DAVID T. GUIDO
MATTHEW J. HALLORAN
JEAN MARIE HAMER
AMY ALESHIA HANABURGH
ALICE L. HAVENS
KRISTEN LEE HERMANSON
HEIDI SUE HILINSKI
DIANA RAYE HODGSON
JENNIFER A. HOGREFE
JOANNE GERMAINE HOLDEN
TIMOTHY P. HOULIHAN
CHRISTOPHER H. Hon
CHRISTOPHER R. HUDON
ROSEMARIE B. HUYSMAN
MONICA E. KARDOS
GERALDINE ANN KINSELLA
RUTH A. KLUE
MICHELE LYNN KRUEGEL
SANDRA SUSAN LASKA
JENNIFER LEE LOMASTRO
HEATHER L. LUCE
JOAN MACSWEENEY
ELENA CHRISTINA MANDIA
MATTHEW T. MARINO
JONATHAN GRANDERSON MARTIN
LYNN MAllA
FRANK T. MCALEER
KENDALL BLISS MCCURRAN
KERRY DANIEL MCGOWAN
JAMES ROBERT MCGRATH
MICHAEL PASQUALE MERCURIO
RYAN F. MITCHELL
JANE C. MONTANO
MELODY R. MOONEY
JOHN PAUL MOREN
IMOTHY EVAN MORRISON
IRENE KEMIREMBE MUGIZI
ROBERT JAMES MULKEEN
TIMOTHY OWEN MYJAK
LORETTA T. NAKOS
PAUL J. NORMAN
THOMAS JEREMIAH O'CONNOR
PETER GEORGE PALERMO III
JUSTINE A. PAPIERSKI
DEBORAH PEKAR
EDWARD ANGUS PETERS
SARAH J. PIKE
NANCY LYNN POLITO
REBECCA ANN QUARNO
KELLY B. QUINLAN
DEBORAH ANNE ROCQUE
PETER W. RUMM
HEIDI L. SAMOKAR
TERESA M. SANTOVASI
JAMIE L. SCHAEFER
HEIDIE SCHNEIDER
RICHARD E. SENG, JR.
MICHAEL J. SEREMET
ANTHONY T. SERVETAS
LYNN MARIE SHATNEY
TERRI L. SHIRSHAC
JOSEPH E. SHRACK
TODD. MICHAEL SNOWDEN
ANDREA J. SOLOMON
STEVEN J. SPENCER
PHILLIP K. STASULLI
ANNELISA STEINKRAUSS
KRISTEN L. SULLIVAN
THOMAS EDWIN SWENARTON
SARA J. SZALONY
SCOTT A. TARTER
MEEGAN TEPLICA
KARIN I. TRACEY
TIMOTHY BARROWS TRACY
MICHAEL MARSHALL TRAHIOTiS
MARK R. TROTOCHAUD
KIM A TUTTLE
MARY M. VILLA
HILA J. VON MAHLAND
CHARLOTTE ANNE WALKER
HEATHER SHIVON WILLIS
SHANNON M. WINDISCH
DONNA M. WOJDAK
JOCELIN L. WORTHINGTON
TRISHA L. YARDE
JUDY T. Yu
CHRISTOPHER M. ZAJAC
RICHARD V. ZULICK
FERMIN EDUARDO BENNETT
SCOTT DANIEL CROW
KATHLEEN GAYLE FERRIER
SCOTT WILLIAM FIDRYCH
Graduates, August 31, 1993
KONSTANTINA GIALELIS
LORI A. HALLIDAY
ANDREA L. PAPPANO
CHERYL ANN SADLER
NATHAN JAMES SAXE
JENNIFER L. SNYDER
NICHOLAS A. THOMPSON
Eleven
Graduates, December 31, 1993
MARIA E. ALVES
TAMMY LYNN BOSWELL
GRETCHEN ELIZABETH BURGER
DAVID JOSEPH COLANGELO
MADELINE ROSINA COSTELLO
MARK DELUCA
MAUREEN ELIZABETH FILHABER
LUANNE FUNK
KENT MICHAEL GLOWA
KRISTIN LYNN JOLY
WALTER H. KARANIAN, JR.
MARC ALEXANDER KARASU
STEVE SCOTT KIESMAN
LYNN M. KULA
DAVID LLOYD LAPP
PAUL MICHAEL MANICCIA
LAURN A. MANK
KIM COLAVITO MARKESICH
ADAM PETER MATSON
LAUREN MCDOUGALL
CHRISTINA ANN MCKENNA
ELAINE R. MCKINNEY
MICHELE J. OUIMETTE
JOHN D. POVETZ
KATHERINE M. PRIOR
KEITH REED
HANS DIETRICH RHYNHART
PAMELA KNOX RICHARDS
JASON C. SAWICKI
AUDREY I. SMITH
JANENE LAURA VAN DEROEF
CHRISTINE ELISABETH WISENBAKER
MARY LOU ZINSER
Twelve
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
University Scholar
LAURA LEE BROACH, in Physical Therapy
Honors Scholars
JEFFREY J. BLASIUS, in Medical Technology
LAURA LEE BROACH, in Physical Therapy
DENNIS F. DRIVER, in Physical Therapy
ANDREA D. GALLANT, in Physical Therapy
CAROL A. PARKER, in Physical Therapy
MICHELLE L. PRICE, in Dietetics
DEBORAH M. ANDEREGG
KHRISTEN M. ANDRADE
JOLI BARKANIC
CHRISTINA A. BATTISTO
BRYNA L. BERTRAND
PHYLLIS S. BIEDERMAN
JEFFREY J. BLASIUS
TINA BOGOSHIAN
RENEE L. BOUCHARD
DIANE M. BROZOWSKY
ANDREA L. CAMPBELL
ROGER A. CARUK
BONNIE JANE CHRISTIANSON
PATRICIA L. CLOUTIER
CAROL D. COOK
RISE J. COOPER
ROBIN M. COPPERTHWAITE
LAURIE SUE COSENZA
MADELINE ROSINA COSTELLO
STEPHANIE J. DALY
LYNN M. DEFRANCESCHI
DOMINICK EDWARD DESLAURIERS
DEBBIE-ANN DEVITO
DENNIS F. DRIVER
FELICIA MARY DUDACK
DELIA D. DUFFY
ROBYN B. EHRLICH
AMY M. EISENHART
DIANA G. FARIA
THOMAS J. FITZGERALD
LISA ANN AIELLO
MICHELE MARIE ARRISON
AMY JEANNE BLUDE
LAURA LEE BROACH
SARAH R. CALKINS
LYDIA JEANNE COTE
CRISTINA DOMINGUEZ
MATTHEW J. DUMAS
GARRETT FITZGIBBONS
PATRICIA L. HEIMBACH
BETTINA HARRIS HILLI
NICOLE J. FLEWELLING
SARA B. FOSTER
ALLEN R FOURNIER
ANDREA M. FRANK
PATRICIA ELIZABETH FREY
ANDREA D. GALLANT
CATHERINE A. GARCIA
BRYAN RICHARD GRAS
ARTHUR LEROY HAMMOND
LISA A. HART
CHRISTOPHER JOHN HAYES
TAMMY A. HUTCHISEN
RUBEN D. KEARNEY
COLIN F. KEEGAN
ROBYN L. KIEVIT
ILONA KITAIN
ANDREW J. KREVOLIN
SUZANNE T. LAFORCE
ANNA KRISTINA LINDBLAD
AMY LLOPIS
ERIC M. MAGRUM
MARY E. MARCHANT
DANA L. MARKOVICS
SAMANTHA A. MAYNARD
MARCELLA ANN MCANEANY
MICHAEL JOSEPH MCDONALD
JENNY REBECCA MCHENRY
INGRID ANNETTE MOLDER
JOSEPH P. MORALES
NANCY ANN MURPHY
Graduates, August 31, 1993
APRIL SUZANNE HOPE
MELISSA A. JENKINS
STEVEN M. KAPLAN
CYNTHIA L. KOHUT
FRANCIS A. KRASOWSKI
PAMELA G. LAUGHLIN
LORENZO MASTRANGELO
JAMES DOUCETTE MAURICE
DANIELLE ANN MCGAFFIGAN
COLLEEN MARY MCKONE
KRISTEN MORISSE
KRISTIN MARIE MYERS
JOYCE S. MYJAK-TOOMEY
KAREN M. NEWELL
LISA J. NICHOLS
PHUONG HUYNH NILO
CAROL A. PARKER
LAURIE A. PECK
THEODORE M. PETRIE
PAMELA G. POKLEMBA
DIMITRY POLYAKOV
MICHELLE L. PRICE
LISA A. RINALDI
MARIA E. RIOLINO
JEAN MARIE RODRIGUES
MICHAEL J. RYAN
SUSAN A. SANFORD
JENNIFER SARNO
EDWARD D. SEGEL
CHRISTOPHER M. SHEA
KARI P. SIEKMEIER
CHARISSE DOROTHEA SIU
LINDA L. SKARB
WENDY TAGLIA
CINDY SUE TELLGMANN
BRIAN STEPHEN TOMKO
DONNA E. WATERMAN
LISA M. WEST
ROBIN J. ZECCHINE
ALLEN E ZETTERLUND
RICHARD A. ZIMMERMAN
CARROLL F. MURPHY
KRISTIN LEIGH NAUMANN
HEATHER ROBINSON
KEVIN M. SCHOENBERGER
CONNIE M. SIEVERS
CHRISTINE ANGELA SPEZIALI
DANIEL M. STACKPOLE
JEFFREY ALLEN STRZELCZYKILEEN S. TANUIS
Graduates, December 31, 1993
JOHN F. BECKWITH 	 SCOTT J. NIVOLO
DEBORAH A. DASTYCH
STEPHEN C. OWENS
Thirteen
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
University Scholars
DESTINE RYAN, in Health Systems
	
DEAN DAVID ULIzIO, in Management
Management/Accounting
Ross FRANCIS BIELAK, in Finance
DAVID F. BOLES, in Management
ROBERT WILLIAM CABANA, in Health Systems
Management
Honors Scholars
IOANNIS D. GIAMBANIS, in Finance
STEVEN RICHARD HAGGERTY, in Accounting
ANITA W. KI, in Accounting
LEEANNE WERNER, in Accounting
With Distinction
DIANE M. MAILLOUX, in Health Systems Management
JEFFREY D. ACKERMAN
KAMRAN AHMED
MICHAEL J. ALDO
DARA REBECCA ALPEREN
REINALDO MACIEL AMARAL
LOREN S. ]AMBROSE
TOM H. ANDERSON
KRISTEN E. ANTOS
CHRISTINA M. ANTUNES
THEODORE MICHAEL ASELTINE
RICARDO E. AYALA
NAVEED AZMAT
CHRISTIAN W. BAER
NITINUCH BANCHONGSILPA
WILLIAM J. BARDANI
BRUCE SEFTON BARKER
TAMMY LYNN BARNES
MATTHEW JUDKINS BARRETT
NANCY E. BARRETT
PATRICIA ANNE ROBINSON BARRILA
JASON J. BARRY
JOEL P. BARRY
MICHAEL J. BARTOLOMEO
KARIE L. BEAUDOIN
CHRISTOPHER FRANCIS BEAULIEU
ROSS FRANCIS BIELAK
CHRISTIAN M. BIRKMEYER
NATALIE M. BITTAR
STEPHANIE MELISSA BLACK
CAROLYN R. BLAKE
JASON K. BLAKE
TISA SIMONE BOGOVICH
KELLY A. BOHNER
AIMEE L. BOOTHROYD
ANNA L. BOTTICELLI
MICHAEL E. BREEN
MARC ANDREW BROWN
ROBERT E. BROWN
SOPHIA LORRAINE BROWN
ANDREW P. BRUTNELL
DONNA BRZOSTEK
HILARY ANNE BUDLONG
DAVID W. BUHLER
MANDY D. BURTON
JOSEPH P. CAFFERELLI III
CHRISTOPHER D. CAMPBELL
ROGER CARLSON
CATHERINE A. CARNEY
STACY L. CAROSELLA
CHRISTOPHER CASSIDY
MICHAEL CHAN
NELSON CHAN
ALEX JUWEI CHANG
CARRIE ELIZABETH CHARLESWORTH
JOSEPH TRAVIS CHARNESKI
JENNIE R. CHEN
BRIAN G. CHESLER
RUTH M. CHIASSON
TARA CHIECO
EDWARD CHIU
GEORGINA CHOUEIRI
VINCENT P. CLEARY
TIMOTHY MICHAEL COAKLEY
ARI FREDERICK COHEN
DANIEL A. COHEN
SABRINA A. COLOMBARA
MICHELE A. CONETTA
LYNN M. CONLIN
JOSHUA ERIC CONOPASK
NATHANIEL LEE CONSTANTINE
KIMBERLY M. CORONA
JAMES P. CORRIS
DUANE A. COTE
JOHN M. CUMMINGS
KERRI DAWN CUNNINGHAM
RAYMOND J. CURRIER
JONATHAN A. CYR
ELISA D'ANGELO
CHRISTINE LEIGH DALTON
MICHELLE LYNN DECARLO
RALPH DELBUONO
DEBRA-LYNN DELVECCHIO
DANA MICHELE DEMO
LISA J. DESERVI
ANGELO MICHAEL DIBERNARDO
AMY J. DINALLO
MATTHEW CHARLES DION
MICHAEL C. DIPOLLINA
JENNIFER LYNN DOCHERTY
GEORGE PAUL DOHERTY III
DAVID E. DONAHUE
GARY G. DOPSLAFF
DORI A. DOUGAL
JENNIFER L. DOUVILLE
GREGORY JAMES DOWD
KEVIN P. DOWNING
MARK A. DUBOIS
SCOTT DAVID DWELLY
CHRISTOPHER H. EKIZIAN
AMY ELIASON
KRISTEN M. EMMERICH
CHRISTOPHER JOSEPH FABRO
DAVID WARREN FATEMAN
ALISON FINEMAN
JAMES JOHN FIORINO
MYRLANDE FLEURIMOND
PATRICK EDWARD FLYNN
IAN KWOK YIN FONG
RICHARD A. FRADETTE, JR.
JENNIFER JILL FRANCHERE
TREVOR PAUL FRASER
CHRISTOPHER J. GAHAN
DARRELL FRANCIS GALASSO
EDUARDO GARCIA
PAUL A. GEMMELL
MARSHA GERSHMAN
IOANNIS D. GIAMBANIS
SUSAN A GIELLA
TEENA B. GILBERT
LISA D. GILLILAND
CHRISTOS GIOTSAS
KRISTIN ELIZABETH GLABAU
MICHAEL ANDREW GOBA
JEFFREY A. GODAIRE
JUAN CARLOS GONZALEZ
F. JOEL GOODWIN
MICHAEL T. GORALSKI
KRISTIN ELIZABETH GORHAM
KEVIN R. GORMLEY
NIKOLAS DIMITRIOS GOUNARIS
TIMOTHY J. GOURLEY
ALEXANDRA J. GRECIANO
WESLEY HAMMOND GREEN II
KELLY ANN GREENE
JOSHUA JACOB  GREENWALD
Fourteen
SILVANA GROCCIA
GIULIO GROSSI
GREGORY DAVID GUAY
MICHAEL A. GUBETTA
LAURIE S. HAAS
ROBBIN LYNN HABOIAN
STEVEN RICHARD HAGGERTY
KEVIN T. HANSTED
ADOLFO JOSE HARKNESS
DAVID RICHARD HARLOW
BRETT A. HARRINGTON
GARY C. HARTNETT
BRIAN E. HASKELL
JONATHAN S. HAYES
BRIAN J. HEFFERN
THOMAS HENRY HENCLEWSKI
MATTHEW BRETT HENEBRY
LYNN CHRISTINE HICKEY
KY R. HIGGINS
ERIK SCOTT HOEFER
AARON J. HOFFMAN
WILLIAM SCOTT HOFFMAN
CHERYL MAE HORNIBROOK
GEOFFREY E. HUIT
JEANNINE W. HUNT
BRIAN LEE HYMAN
TOSHIHIKO IWANO
JASON JAMBOR
MATTHEW VERNON JARBOE
CATHY ROSE JARRETT
DOUGLAS JOSEPH JASTREMSKI
JASON R. JENNINGS
TRACY LEE JOHANNESSEN
KARIN E. JOHNSON
ALISON JEAN JOHNSTON
ILENE D. KAPLAN
KEITH J. KAY
MARY KATE KELLY
MEGAN KELLY
SCOTT J. KENDALL
KATHERINE MARIA KENDEFFY
PETER N. KERAMIDAS
JASON R KIEFER
BRYAN P. KING
KEITH J. KING
ROBIN L. KjoS
MATTHEW JASON KLEIN
TODD J. KLEIN
BOYCE GARALD KLINE, JR.
HERBERT G. KOEHLER, JR.
MARK JOHN KOLESINSKY
DAMIAN KOLOTYLO
SHARON KOZLAK
LORI A. KRAMARZ
ZDENEK C. KRATKY
ABRAHAM JOHN KRISST
KONSTANTIA KRITHARAKIS
KENNETH EDWARD LADDEN
LEO J. LAFORCE
MICHAEL FRANK LAGANZA
CRAIG ROBERT LAHEY
FREDERICK J. LAIST
KELLY L. LAMBERT
BRIAN LAPLANTE
TRACY L. LAPOINTE
ALAN WILFRED LAPPERT, JR.
DANIELLE ANN LARRACUENTE
PETER F. LASHENKA
BRIEN JON LASSE
KEVIN J. LAU
MARY G. LAUDENBERGER
SCOTT THOMAS LAVALLEE
DIANE HIEN LE
OLIVER R LEDUC
KWAN IVY LEE
ERIC J. LEFEBVRE
ERIC JEAN LEMIEUX
JAY J. LENEHAN
RICHARD PEDRO LEONARZ
TRICIA JANE LETENDRE
CINDY KIM LEVESQUE
NICOLE S. LEVESQUE
ADAM JOSHUA LEVINSON
ALISON LEWIS
MARCI ANN LIBERATORI
CHRISTINA LIZBETH LIPORI
KATHERINE LITOS
MARIA S. LOCKWOOD
CARLOS M. LOURO
STEVEN J. LUMPINSKI
MARK J. MACKENN
JOHN CHARLES MAFFE, JR.
CHRISTINE M. MAHER
WILLIAM K. MAHON
KAREN M. MAIER
KETLY MAIGNAN
DIANE M. MAILLOUX
LINDA M. MAIRIE
LEAH B. MANGINI
KIMBERLY JOY MANULIK
JOHN MANZI
LAURA M. MARCHESANI
ERWIN S. MARQUES
LAUREL B. MARSHALL
JOHN N. MARTINO
JOHN LOUIS MATSIKAS
TRISHA A. MATTHEWS
MARK MATTIOLI
LEE B MCCHESNEY
JAMES F. MCDONOUGH III
KEITH TENNYSON MCFALL
TIMOTHY ANDREW MCGUINNESS
LYNN M. MCKAIG
SHEILA MARIE MCKENNEY
JOHN P. MELE
DEBORAH ANN MELITO
KARA L. MERENDA
ALISON MERLO
CHRISTOPHER T. METCALFE
RENATA MICHALSKI
SUSAN PHYLLIS MICHELSON
THOMAS LESTER MIKA
MICHELLE A. MILARDO
OZAIR S. MINTY
DARLEEN MARIE MONACO
TOD MICHAEL MONCHECOURT
ARIEL MORALES
JON R. MORGAN
MICHELE E. MORIN
WILLIAM F. MORIN
JILLIAN MORYTO
JEFFREY P. NARDUCCI
RODERICK C. NARIO
BABACAR NDAO
SAROM NEAK
MARCIA ANN NEFF
LESLIE ANN NERO
JAMES MICHAEL NEUSCH
STEPHANIE A. NEWSTROM
SHERON SOK YAN NG
KERRY A. NIXDORF
THOMAS JOHN NORDLUND
GERALD F. O'BOYLE IV
TIMOTHY FRANCIS O'CONNELL
ANDREA JEAN O'CONNOR
JOSEPH IAN O'HARE
STEPHEN JOSEPH OLOUGHLIN
MAUREEN LYNN O'NEIL
RICHARD M. O'NEIL
CHRISTINE M. O'NEILL
ANTHONY D. ONOFRIO
AMY B. PACELLA
JOHN MICHAEL PAGANO
KERRY CHRISTINE PAGE
SHARON C. PALAGI
ROSEANN M. PALAIA
CHANSUK PARK
ROBERT PARK
DAVID P. PARLATO
DEBORAH L. PARZUCHOWSKI
VIREN H PATEL
SANDY M. PAYNE
MARCI L. PEED
DAVID H. PELCYGER
SARA PENNELLA
DEBORAH L. PERUZZOTTI
IRENE PETRUCCI
MAIDZUNG VINH PHAN
TIMOTHY N. PIKIELL
RENEE M. PIVOVAR
GREGORY N. POLLETTA
SCOTT N. POMPONIO
BRYAN PAUL PRINCIPE
STEPHEN ROBERT PUZZO
AMY JOYCE RADZEVICH
ALISSA ANN RAUCCI
BRETT W. RHODES
CHAD W. RHODES
JASON A. ROBERTS
MATTHEW ROBINSON
GARRY L. ROMAN
PETER MARTIN ROSA
SCOTT D. ROSS
TAMMY A. ROVERO
DAVID A. ROWE
TARA H. ROWE
DESTINE RYAN
PATRICK N. SAFFOMILLA
AARON ROBERT SAKOS
CAITLIN TIERNEY SALKO
LOUIS JOHN SANTIAGO
ANTHONY J. SARACO
MICHAEL R. SAVIO
FRANCES MARY SCHAFFER
KURT W. SCHLEICHER
KAREN L. SCHNEIDER
JENNIFER LYNN SECCHIAROLI
SCOTT ROSS SENSENEY
DENISE EILEEN SGRO
CHARLES E. SHIRLEY
MICHELE M. SIMEON
JEFFREY PATRICK SIMMON
DAVID DAMIAN SMITH
PAULA SUSAN SMITH
Fifteen
RONALD JOSEPH SMITH
DALE REBECCA SNITKIN
JEFFREY K. SNOW
ANNA M. SOJA
NICKOLAS JOHN SOSIK III
SUSAN E. STABACH
DANA M. STANGO
BRIAN S. STANNARD
ADAM M. STOLZ
DONG-HEUI SUH
DENISE J. SULLIVAN
KEVIN J. SULLIVAN
RAYMOND L. SWATKO
JOHN T. SWEENEY
KRISTIANA M. SZEGDA
BRIAN C. TARDIFF
ROBERT MANUEL TAVARES
JACQUELINE BETH TEPLITSKY
REBECCA C. TER BUSH
MICHELE E. THAYER
VINCENT BAGGETTA
JOYCE MARIE BERGAMI
DAVID F. BOLES
DOUGLAS J. BRENNEMAN
ALEXANDER JOSEPH CHUNG
DEAN GREGORY CLARK
TRISHA L. CONNERS
JOHN FREDERICK FARRACE
PHILIP PAUL FERRARI
KERRY L. FOCHI
WAYNE A. FRASER
PAUL J. FRYER
MINH N. HA
KARA EILEEN HELLER
CHERYL A. HOWLEY
MARK A. THIBODEAU
JOANNE SCHAMBACK TODD
JENNIFER RAE TOELKE
MARK GEORGE TOMCHO
EILEEN F. TORINO
MARK E. TRENCH
ALEXANDER WILLIAM VAN DER
HENGST
REBECCA M. VAN TATENHOVE
MARK DOMINICK VERRASTRO
PROSPER JAMES VIGNONE
BRIAN D. VINCELETTE
SCOTT MATTHEW VOLPE
LORI BETH WALDORF
KENNETH WALES
JENNIFER LYNN WALLACE
MAXINE A. WALLEN
LEA CATHERINE WALLENIUS
ERICA R. WARD
JENNIFER M. WARD
Graduates, August 31, 1993
PHILIP THOMAS HYNES IV
ASHLEY A. JACKSON
TAMMI DIONNE JACKSON
ALICIA-ANN VIVIAN JAMES
ANITA W. KI
KURT R. KOBLITZ
PING NGHI HUE LAM
MARK ROBERT LAUER
ANDRE LEVI LIVINGSTON
ENRICO PAUL MANGIAFICO
JENNIFER KEENAN MARSHALL
RUSSELL ADAM MILLER
MARGARET GLEASON MINER
STEFAN C. MURRAH
BRIAN A. PARKANY
JENNIFER WEBB
JOSHUA WEINSTEIN
CRYSTAL LYNETTE WELLS
PAUL FREDERICK WELTE
LEE ANNE WERNER
JENNIFER WEST
DAVID JOHN WILCOX
MARC G. WILCOX
JOSEPH W. WISNIOWSKI
RICHARD S. WOOD
MARK L. WRIGHT
SUSAN KAREN YAKER
SHANNON L. YARGER
ELIZABETH ZAJAC
MONICA C. ZAPATKA
MICHAEL B. ZBORAY
CHRISTOPHER B. ZEEMAN
AGNIESZKA MONIKA ZIEMLEWSKI
DARYL J. ZIMMERMAN
BRIAN M. PARRI
JON DAVID PEDERSEN
LEE JAMES PHILLIPS
CARLOS M PIRES
ANN MARIE PODVARNEY
DAVID ANTHONY POLICASTRO
ROBERT ALAN SCOFIELD
GEORGE SEILER
DAVID P. SLATER
MIRA SLOTA
TANYA KRISTINE SMITH
JASON ROBERT STOCKS
ERIK RAYMOND TERVA
GEORGE H. WORRALL III
KYLEE A. ABELING
DAVID ERIC AMES
JAMES N. ANDERSON
TODD A. ANDRO
MELANIE R. BALISANO
HOLLY NOBLE BARBIERI
JENNIFER JEAN BAUMANN
BOBBITT SOLOMON BEATMAN
CHRISTIE LEIGH BEAUDRY
MARGARET MARY BEBLO
LAURIN ANNA BERGMAN
DANIEL R. BIELAWIEC
CHRISTOPHER JAMES BILCZ
PETTER BJORNSTAD
CRAIG D. BOGURSKY
CATHLEEN ANNE BONTEMPO
NICOLE ANN BOVITZ
GREGORY ROBERT BROWN
ANDREW BRUSH
ROBERT WILLIAM CABANA
CHRISTOPHER ROBIN CALENDER
STEVEN SHAWN CARIGNAN
MARC D. CAROSIELLI
MICHAEL A. CHRISTENSEN
DANIELLE M. CHRISTIANA
Graduates, December 31, 1993
AMELIA CHU
BRIAN CLANG
BRIAN SCOTT CONQUEST
RICHARD WILLIAM COZZOLINO
PATRICK SEAN CRAFFEY
BRIAN CHRISTOPHER CUMMINGS
JILL A. DAVIDSON
GEORGE PETER DEDOUSIS
CARMEN DESIATO
CARMELLA DEVITA
TRACEY A. DEVRIES
TODD H. DEWALT
DAVID THOMAS DOHERTY
DANIEL D. DONIGAN
JENNIFER L. DORIO
KAREN MARIE DOUGHTY
MICHAEL S. DRESSLER
BRIDGETTE MARIE DUGUAY
MARC L. FALARDEAU
KEVIN N. FALLS
CHRISTINA M. FERREIRA
CHERYL L. FETCHIN
JOHN STEVE GAWRYCH
GREGORY CARL GHEZZI
LARA C. GOLUBCHIK
GRACIETTE MARIA GOMES
JOHN M. GOMES
TIMOTHY P. GORMLEY
THADDEUS THEODORE GOZDECK
KEVIN WALTER GUTH
FRANK E. HALL
CHRISTOPHER R. HALLISEY
JOHN TOBIAS HANNON
HUGH JAMES HEILMAN
GREGORY JAY HERSEY
CARL ANTON HEYBROEK
DANA G. HOOSIGIAN
ROBERT LEWIS HOWARD, JR.
BRIAN C. HRACYK
ALEXANDER JEZERSKI, JR.
MELISSA J. UROS
IWONA A. SICA
DAVID RONALD KAWIECKI
MATTHEW D. KEHL
AMY E. KEMPF
MICHAEL BRENDAN KIERNAN
MATHEW STEVEN KRUKOSKI
ROBERT F. KRYGOWSKI
RANDY B. LAAKSO
ELIZABETH R. LINDSAY
Sixteen
DARRYL A. MARIN
ANDREW NEAL MATZKIN
GWENDOLYN ANN MCGUGAN
KIMBERLY L. MCPHERSON
FRANK EDWARD MELVIN IV
NICOLE ELISE MIDDLETON
DAVID LOUIS NELSON
STEVEN W. NEMCHEK
SANG-KIM NGUYEN
BRIAN D. O'DELL
JOHN P. OVERCHUK
LISA A. PALASEK
SALVATORE EZIO PALOMBIZIO
YOGESH UMESH PARMAR
ANNA-LOUISE MARIE PETERS
KIMBERLY RAE PETERS
SUZANNE ELLEN PETTNER
JOHN JUDE PFENNING
EVAN JAMES PHILIPPOPOULOS
GERALD JOSEPH POLLAK, JR.
KEVIN MICHAEL PROSNICK
KATHERINE ELIZABETH PURCELL
MATTHEW D. PYNE
VINCENT QUATTROCCHI
SUSAN L. RILEY
ANGELA MARIE RINALDI
PATRICIA RINALDI
RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ
DIANA LEA ROLNY
DANIEL L. ROMANELLO
DANIELLE M. ROULEAU
RICHARD R. ROUSSEL
LORELLE SABATINO
SUZETTE MARIA SABINO
JOHN D. SANCHEZ
THOMAS. SAUVE
JOHN J. CHILLING
STEVEN HAROLD SCHNEIDER
JATIN M. SHAH
LINDA SILVIA
GREGORY PETER SMULSKI
FLORENCE MARIE SOLITO
OLIVER JASON SPANDOW
MICHAEL D. SPEIRS
JODY T. STILES
STEVEN E. TRAMPOSCH
DEAN DAVID ULIZIO
TROY A. VENIS
CLAUDIO GUIMARAES BARBOSA
WALKER
KEVIN M. WALSH
SCOTT CHRISTOPHER WELLS
CHRISTINE L. WHARTON
ELISABETH MARY WHITE
TIMOTHY EDWARD WILLEY
MEGHAN ELIZABETH WRIGHT
KENT DAVID ZAHNER
EDWARD JOHN ZAWACKI, JR.
PAMELA JEAN ZUKAUSKAS
Seventeen
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their
teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the University and
have majors in the various Schools and Colleges.
University Scholar
AMY M. MULLEN, in English
HEATHER MARIE ALLENBACK, in History
ALISON A. BERES, in History
PAMELA A. BLODGET, in Special Education
JANISS MARIE FOWLER, in Special Education
Honors Scholars
KAREN MICHELLE FRIEDMAN, in Special Education
AMY M. MULLEN in English
CYNTHIA JOANNE PANEK, in Mathematics
MICHAEL J. TEUBERT, in Mathematics
BACHELOR OF ARTS
GREGORY A. WILSON
BACHELOR OF SCIENCE
JENNIFER A. ALAGNO
HEATHER MARIE ALLENBACK
LISA ANN BARNEY
MARCI L. BECKMAN
HEATHER BENNETT
MARGO CLAIR BERGER
JENNIFER ELISA BIGOS
CHERIE BOENIG
JENNIFER LYNN BOSCO
NANCY A. BRADLEY
HEATHER A. BROWN
CHERYL M. BUENO
LEIGH ANGELA BYER
JENNIFER THERESA CAREW
MICHELE CAROL CARPENTER
SANDRA M. CARTER
ELIZABETH THERESA CASE
RACHEL MARIE CEPELAK
PAUL A. CHOATE
RAYMOND C. CHURCHILL
KERRY A. CLARK
JAMES M. COLANDREA
COLLEEN E. COLLINS
DARREN MATHEW COOK
JENNIFER L. COOK
NOELLE E. CULLEN
KRISTIN N. DALEY
CHRISTINE DAUPHINAIS
JOSE ANTONIO DAVILA
KIRK D. DERDERIAN
DAVID C. DOBBS
CHRISTINE A. DOUGLAS
KERRY MARIE DRAKE
JENNIFER L. DROTOS
DAVID J. DUBOS
KRISTI LYNN DUDEK
KATHLEEN R. DUDZIK
SAMANTHA ANN DUNNACK
RANDALL M. DUTTON
DENNIS PATRICK DWYER
LISA K. EDWARDS
JASON E. ESTEN
JANISS MARIE FOWLER
KARA A. FRASCARELLI
JAMES JOSS FRENCH
KAREN MICHELLE FRIEDMAN
CHRISTINA MAUREEN FUST
GERARD JOSEPH GAGNON
KERRY FRANCES GARRISH
CYNTHIA E. GAUDIOSI
MARTHA ANNE GILBERT
SCOTT ALLEN GOLDBERG
AMY S. GOLLNICK
GREG L. GOMLINSKI
ANDREA MARY GREIFENBERGER
SCOTT LAWRENCE GROVE
COURTNEY CAMERON HAWES
MICHELE DORIS HIGGINS
CURTIS R. HULL
DAVID WAYNE HUMISTON
JONATHAN J. JETTE
ANN RYO KAISER
REBECCA KOBLOSH
LORI A. KORONKIEWICZ
DONNA B. KOROPATKIN
REBECCA D. KUHR
CAROLYN MARY LACAPRA
KRISTINE P. LAFLECHE
JENNIFER A. LAFOND
JULIE L. LAFONTAINE
LISA D. LAMOTHE
JENNIFER L. LANESE
JASON H. LANG
JASON J. LANTERI
DESARAE DAWN LATINO
DAVID ALLEN LEVINE
FRANK P. MANISCALCO
ARTHUR FORRIEST MARDEN
RONALD MARINGOLA, JR.
KIRSTI ALISA MCCAIN
ERIN CYNTHIA MCCARTHY
Eighteen
MARIANNE V. MCNALLEN
HEATHER LEE MIKAITIS
SCOTT MITCHELL
DWAYNE DOUGLAS MONTIE
AMY L. MORIN
AMY M. MULLEN
SCOTT DAVID NEILSON
DRAGOSLAV NOVKOVIC
ROBERT J. O'BRIEN
SUZANNE MARIE O'CONNOR
STEPHANIE VERONICA OLEXY
JENNIFER KAY ORMEROD
LISA MARIE PANDOLFO
CYNTHIA JOANNE PANEK
AMANDA E. PAYNE
JENNIFER PETRANEK
MARIANNE M. PHELPS
PAUL CHRISTOPHER POLZELLA
JONATHAN A. POPE
MARY CLARK RECHTIENE
DAVID S. RICE
JENNIFER J. RITCHIE
CHRISTINE ANN SACCO
LAURETTE SALLER
REBECCA E. SANFORD
HEATHER L. SANGERMANO
KIMBERLY B. SANTUCCI
JEFFREY SCOTT SHARPE
JENNIFER A. SHEA
NICOLE SUZANNE SHEELY
JENNIFER L. SHOLTIS
ERICA R. SIMLICK
ALLYSON B. SOLTIS
MARIANNE STAWICKI
DENISE JENNIFER STOPKA
JAMES J. STOTLER, JR.
MARCY L. SUITOR
BRETT RUSSELL SUTHERLAND
LORI A. TOMASETTI
CHRISTINE MARIE TSCHAMLER
ANDREW H. TSCHEPPE
CAROL LYNN TSUCHIHASHI
DAVID JOHN UHELSKY
PAMELA B. VARTELAS
PAUL MICHAEL VARTELAS
MARIE P. VENDITTI
ALAN P. VEZINA
RENE ELIZABETH VIKSNES
KAREN R. VIOLETTE
HEATHER MARIE VONASEK
KRISTIN BETH WALLACE
DANIEL COLE WEBSTER
JASON A. WIGGIN
WALTER N. WILLETT
RICHARD MICHAEL WILSON
ELIZABETH H. WOLFF
JEFFREY A. WOODFORD
REBECCA E. WRIGHT
PATRICIA DANFORTH WYSE
DEBBIE J. YOUNG
CORINNE MICHELE ZARRILLI
TARA ODEAL ACHANE
GINA VICTORIA BELMONT
PAMELA ANN BLODGET
LESLIE A. BODY
BRIAN LAWRENCE BOOTS
CHRIS HORTON BRIGGS
TAMBERLY ANN BUKOVCHIK
DOROTA BZYMEK
TAMMY JEANNE CLAESON
ANDREW LEIGHTON FRENCH
KRISTEN REBECCA BARRETT
JANINE BERTOLINI
STEFANIE MICHELE CARBONE
THERESA CHOW
Graduates, August 31, 1993
SIUBHAN LINDSAY GEERY
BONNIE ELIZABETH GRAMLICH
KATHERINE A. GROSSHART
JONATHAN ROBERT HUBER
TRICIA MEREDITH JANN
THERON JASON KNAPP
MICHELE LYNN LEARY
MATTHEW JOHN LOHBUSCH
ANDREA LYN MARAllI
CHRISTINE TINA MOON
Graduates, December 31, 1993
STEVEN MICHAEL CONDON
PAUL A. FUNK, JR.
JENNIFER R. LISTENES
KAREN ANN O'BRIEN
MARY K. PAGANO
DONNAH ALESIA ROCHESTER
ERIC DAVID SASTRAM
JOHN JOSEPH SHEA
CHRISTOPHER J. SILVER
MICHAEL J. TEUBERT
ERIC MICHAEL THOMPSON
THOMAS A. THOMPSON
HEATHER M. TROCKI
JANNA RENEE VENICE
KEVIN A. PETCHARK
HEATHER MELISSA SHATTUCK
JENNIFER ANN SHUSTERMAN
JOHN S. THOMPSON
Nineteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
LEE CHARLES ANNECCHINO, in Mechanical
Engineering
STEPHEN RICHARD BENSON, in Mechanical
Engineering/Metallurgy
LEE CHARLES ANNECCHINO, in Mechanical
Engineering
DENISE BURCHSTED, in Civil Engineering
University Scholars
CHRISTOPHER MICHAEL CACIOPPO, in Electrical and
Systems Engineering/Computer Science and
Engineering
JOEL F. KLUENDER, in Electrical and Systems
Engineering
Honors Scholars
ADINA DODI, in Chemical Engineering
BETH A. Sos, in Chemical Engineering
SALVATORE DAVID AGNELLO
BASMAN M. ALJARIAN
ROBERT JASON AMAIO
ARTHUR DAVID BAKER
DECLAN M. BASILE
JEAN B. BEAUJOUR
JANICE P. BELANGER
AV! BENJAMIN!
DREW R. BERNDLMAIER
JERRY BIESZCZAD
RICARDO A. BONNICK, JR.
BRUCE R. BOURGOIN
JASON A. BOWERS
KEITH ALAN BOWMAN
BORIS D. BRAYLYAN
ROBERT T. BREEN
BRYCE WARREN BROWN
DEBORAH M. BRYAN
JOHN R. BUBELLO
DENISE BURCHSTED
CHRISTOPHER MICHAEL CACIOPPO
WILSON D. CALLAN
DAVID CAMBRA
STEPHEN A. CAMEROTA
JOSEPH ANTHONY CANAS
JASON M. CAREY
MATTHEW S. CARLONE
EDWARD D. CARLSON
MARTIN JAMES CASHIN
ATHERJAVED CHAUDHRY
MICHAEL R. CHELMINSKI
JASON JOHN CICHON
SCOT D. CLARK
RICHARD P. COLLETTE
MARC E. COSGROVE
CHRISTOPHER M. COSTA
ANTHONY TODD COSTELLO
SHAUN D. COUR
SCOTT D. CRESPI
STEVEN JOSEPH CROTTY
SCOTT C. CRUMLEY
JOSEPH E. DANEGA
HAMEL B. DAVE
JOHN CHRISTOPHER DEARY
ADINA DODI
STEVEN DOUGLAS DOYLE
TU D. DUONQ
MONICA LEAH DUPEE
KWAME N. EASON
ERIC VAN EISLER, JR.
ERIC D. ELIAS
JOHN J. FALK
MICHAEL G. FISHER
KENNETH M. FITZGERALD
DANIEL JOSEPH FOUQUETTE
RANDY SCOTT FRASER
LAWRENCE HAZEN FULLER, JR.
DAVID CRAIG GARRITT
GLENN C. GAWRONSKI
STEVEN D. GEORGE
CHRISTOPHER JAMES GERBER
RICHARD P. GLATT
RUI L. GLORIA
GLEN M. GOTT
KIMBERLY A. GRAHAM
JEFFREY JOSEPH GRANT
STEVEN C. HALSEY
LISA ANNE HAYWARD
CHRIS J. HEMBERGER
JOHN W. HENAULT
JASON O. HENDRY
HAROLD W. HILL
TIMOTHY JAMES HOLLAND
ROBERT LEE HOLLOWAY
DANIEL J. HONG
JAMES N. HORMUZDIAR
JEFFERY H. HUNTER
DAVID R. ISABELLE
IRVING JAMES
ROBB C. JANAK
LUCNER JEAN
DANIEL AURELE JEANLOZ
THOMAS S. JENNINGS
THOMAS EDWARD KANE
CHRISTOPHER KAUFHOLZ
DARYL J. KAUFMAN
THOMAS ANTHONY KELLY
CHRISTOPHER BURKE KENNEDY
DAVID MICHAEL KIYAK
JOEL F. KLUENDER
DANIEL H. KNOWLTON
JENNIFER KAREN KOPEC
ERIK T. LAFRAMBOISE
JEAN JOSEPH M. LAMOTHE
DUNG LE
ERIAK B. LINDEBERG
RONALD G. LITKE
WALTER ANDREW MACHALICK, JR.
JOHN F. MAILLY
LISA SHUYI MAK
CHRISTOPHER PAUL MALESKI
MARTIN DANIEL MALIN
TODD ANTHONY MALVOSO
ANTHONY J. MANCINI
JOSEPH M. MARCHIONNA
MATTHEW DOUGLAS MARPLE
GEOFFREY EDWARD MARSH
JACK R. MASIH
JOHN ERIC MCCLURE
DONALD HUOT MCCLUSKEY
STEVEN MICHAEL MCHUGH
JAMES P. MICHAUD
LISA A. MICHELSON
JOSE AUGUSTO MILHEIRO
MELINDA S. MILLER
SCOTT CARPENTER MILLIGAN
JOSEPH A. MUNI, R.
DAMIAN JEROME 'NEILL
BRIAN OATWAY
MATTHEW J. OLANDER
JEREMY ANDREW PALMER
PETER EZIO PALOMBIZIO
SOPHIA PAPASTATHIS
NILESH PATEL
JORGE R. PEREIRA
JOSEPH SCOTT PERUGINI
SARAH ELLEN PETERSON
MINH C. PHAN
STEVE A. PICKETT
WALTER PIERSON
WILLIAM RICHARD PIOTROSKI
JOHN MICHAEL POLIDORO
MARK EDWARD RENZULLI
WILLIAM ALEX RICE
KRISTOFFER RIDGEWAY
MICHAEL A. RISCH
MICHELLE D. ROBINSON
JOHN WILSON ROJAS
REBECA E. ROMERO-DIAZ
AARON SHELBY ROSE
WILLIAM M. ROSS
PAUL MICHAEL RUSCZYK
KEITH THOMAS SALAMON
JEFFREY CRAIG SANDLER
Twenty
WILLIAM B. SASSER
CHARLOTTE ELAINE SCALES
STEPHAN F. SCHADY, JR.
KEITH B. SCHOPPE
DAVID LESTER SCHUTTLER
LINDA ELIZABETH SEEDS
MARLA E. SHANAZU
SCOTT A. SHEPARD
MICHAEL FRANCIS SHORT
JASON M. SICOTTE
RICHARD A. SILEO
ROBERT C. SMITH
BETH A. SOS
DANIEL M. STACK
KEVIN BLAKE STALLONE
LEE CHARLES ANNECCHINO
VITTORIO D. BUCCILLI
SUDHARSHAN CHARY
KEVIN PATRICK GERETY
CHRISTOPHER R. GRANATO
KARLA MICHELE HARRING
ROBERT WINSTON HOPWOOD, JR.
STEPHEN T. ATHANAS
KEVIN M. BEHILO
ANTHONY PAUL BELLOFIORE
STEPHEN RICHARD BENSON
MARY BETH BOUCHER
STEPHEN M. BRAUN
BRYAN L. BUSCH
DEANNA MARIE CAPPIELLO
JOHN CHRISTOPHER CICIA
ROBERT COLEY III
NICOLAS MOISE WAN COQ
RONALD JAMES DEVAUX
ASHISH DHAM
KALONJI JEAN-FRANCOIS DIYOKA
JOHN P. FARLEY
MARK WALLIS FELGATE
JOHN LOUIS FERRARA, JR.
JEFFREY S. STANIUNAS
DANA PHILIP STEELE
WILLIAM M. STIELAU
LAWRENCE M. SULLIVAN
JEFF ERIC THEIS
WILLIAM T. TIPTON
MARK J. TOMKIEWICZ
AARON MICHAEL TOROK
CHRIS N. TOURNAS
REBECCA SUSAN TURNER
DAVID P. TURNER, JR.
ROBERT J. VENICE
CHRISTOPHER JOHN VEROSKY
GEORGE VERRAS
ANDREW J. WARDLY
Graduates, August 31, 1993
' MIKIO STEPHEN ICHIBA
RAMIN S. KALANTARI
WILLIAM DONG-HYUNG LEE
PHAN KIEN LU
JOHN E. MARKHAM III
DONALD G. MARTIN
DAVID A. MULLENEX
Graduates, December 31, 1993
STEVEN K. FRANCIS
CARLOS PAULO GOMES
ELIZABETH ANN GRAHAM
MATTHEW J. HALL
ALI HARIRI
DAVID L. HEER
JASON MICHAEL HENRY
EDWARD JOHN HERMANN
TABITHA MARYANNE HITCHCOCK
GREGORY KEVIN HOLNESS
JON JAMES JAGELLO
KEITH ROBERT JAMAITIS
ALEXANDER K. JONES
THOMAS PAUL KEATING
PHILIP S. KINSEY
CHARON ANN KNAPP
MARK LABER
BRENT A. WATTS
EDITH J. WELCH
BRICE WESTRING
THOMAS ROBERT WHITEHILL
BRIAN WILLCOX
ELIZABETH COURTENAY WILSON
MICHAEL KENNETH WILSON
CHRISTOPHER J. WISSE
WOJCIECH P. WOJENSKI
JOSEPH A. WREN
PHILLIP WILLS YOUNG
DAVID ZACK
WILLIAM THOMAS ZAPPONE
JEFFREY ROBERT ZINKERMAN
BAO HOAi PHAN
DRAGOS POCIU
GERALD PAUL ROTHMAN, JR.
BRIAN E. SITTY
THUHA THI TRAN
ERIC S. ZITTOUN
ERIC EDWARD LEGG
LANCE DAVID LEIFERT
SCOTT CHRISTOPHER LEIGNER
MICHAEL L. MOREHOUSE
DAVID JAMES O'HEARN
CLIFFORD R. PUGLIESE
DAVID CHRISTOPHER RACENET
MICHAEL WILLIAM ROTA
GINA M. RUGGERI
EDWIN L. SAVITSKY
PAMELA MARIE SMITH
BARTHOLOMEW PATRICK SWEENEY
MATTHEW FREDERICK TELLIER
RONALD CLIFFORD TELLIER
PAUL ANDREW TEREBESI
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
JILL S. PANDY, in Human Development and
Family Relations
CRISTINA M. TEIXEIRA, in Human Development
and Family Relations
HEATHER LYNN BOSWORTH, in Human
Development and Family Relations
REBECCA L. COLE, in Human Development
and Family Relations
JENNIFER MARIE GOODWIN, in Human
Development and Family Relations
With Distinction
CLARA K. HURLEY, in Human Development and Family Relations
SHARON LYNN ADAMCZYK
ROSEMARY J. ADAMS
JASMINA ADLER
TRACY D. ALLEN
VICKI MARIE ALLEN
TRICIA M. ALLRED
CATHERINE AMADASUN
LAURIE P. ANDERSON
JENNIFER ANTHONY
NILA R. BELLODY
NANCY L. BENNETT
PAMELA MARCI BEALER
CHRISTY N. BERR
CATHERINE E. BIRCH
CHRISTINE L. BIRD
AMY ELIZABETH KYUNG BISSELL
NICOLE A. BOOK
ELIZABETH H. BORELLI
GABRIELLE BOSSIO
HEATHER LYNN BOSWORTH
NONA MARIE BOTTIGLIERI
CARYN L. BRENNER 
MELANIE A. BRIGGS
LOPEZ LOVELL BROWN
JENNIFER ELLEN BRUNO
KRISTIN ANN BURKE
ROBYN ANN BURNS
JENNIFER J. CHURCH
DAVID A. COHEN
JENNIFER E. COLANGELO
REBECCA L. COLE
SHERYL ELIZABETH COMBS
KRISTIN A. COMPTON
JENNIFER LYNN CONN
MICHAEL DAVID COURVILLE
CAROLYN M. DEANGELO
AMY SUSANNE DECAROLIS
DENISE RENE DESENFANTS
SUSAN MARIE DEVLIN
KRISTIN E. DIETER
KATHRYN MARY DONNELLY
DEBORAH A. DOUGHERTY
RACHEL D. DOUGLASS
KATHLEEN M. DUNNIGAN
PADMA V. DURVASULA
LAUREN MARIE ELLIS
ADRIENNE E. EZIS
DONNA MARIE FAGAN
JACQUELIN M. FALCONE
JENNIFER D. FALCONE
KAREN ELIZABETH FERGUSON
ELAINE EBBA FISH
JOHANNA B. FLEMING
JAMIE C. FORTMANN
JENNIFER ANN Fox
HEATHER R. GARFINKEL
TERRYANN GASKILL
PATRICIA A. GASPARINO
ELAINE M. GASPER
STEPHANIE BARBARA GORECKI
MELISSA S. GOSULE
JESSICA A. GOWER
ARLENE GRAFAL
MICHELE L. GRECO
KRISTEN NATALIE GREENE
LORI ELLEN GRIFFIN
AMY ELIZABETH GRISWOLD
AMY E. HARDING
JENNIFER ANN HEE
JESSICA A. HENRY
KIMBERLY ANN HUGHES
JESSICA LYNN HUNT
BRENDA LYN HURLEY
ANDRA ELISE INGALLS
DENISE M. JEAN
LAUREN M. JONES
REBECCA E. JORGENSEN
CARYN L. KALNER
CHRISTINE LYNN KEREKES
EILEEN THERESA KINAHAN
RANDI SUSAN KLEINMAN
JANICE M. KOEHLER
WILLIAM W. KRACKE
TRACI A. KRASOWSKI
ANNA LEA KURINS
STACY A. LANDMON
MARIA L. LAUBE
RANDI M. LEFERMAN
ADAM M. LINKER
JODI R. LOVALLO
CATHERINE REARDON LOWE
TARA-ANNE LOWE
KRISTIN LUKAS
TERESA . LYNN
PAMELA IVANA MAFFUCCI
LYNN M. MALCHIODI
KOURTNEY A. MALONE
SHANNON E. MALONE
POLLY H. MARSTON
SHANNON M. MCNELLIS
ARIANA NICOLE MEYERSON
JENNIFER ANN MORRIS
KELLY L. MROSZ
STEFANIE MUSANTE
TONI LYNN MUSTO
PAULA MYLER
HEATHER L. NELSON
JONNA LYNN NOCERA
KRISTE THERESA NUCCI
ERIN JANE O'BRIEN
LEASELLA ALENE OWENS
SARA MARIE PACINDA
HALAIA G. PAETSCH
ELENA SOPHIA PANDARU
JILL S. PANDY
HEIDI KIM PAPOOSHA
GAIL M. PARISI
VICTORIA G. PATTEN
MARCY M. PAULSEN
KATHLEEN PATRICIA PAYNE
AMY D. PELLERIN
DIANE PELUSO
NICOLE MARIE PICHE
PAMELA ANN POLLARD
MISHONDA M. RANKIN
KATHLEEN A. REEDY
ALISON CELEST REMYN
KRISTIN ELIZABETH RICKES
MIGUEL RIVERA
AMY F. ROMANO
LINDA MARIE RUBBO
JENNIFER L. RYLEY
SUZANNE M. SAMMATARO
MICHELE BARBARA SANTO
GREGORY N. SAVITZ
ANNA COURTNEY SCHEID
GABRIELA REGINA SCHOLZ
NADIA SCHOMER
JESSICA G. SCHUBERT
KRISTIN J. SEIDEL
REBECCA MERYL SElMAN
MARLENE M. SHEPARD
MICHELLE MARY SIOUI
KRYSTEN LYNNE SMALL
Twenty-Two
JESSICA ASHLEIGH SMITH
LAURA ANN SOLOMON
SHARON LAURETTA STACK
CHRISTINA STAVROU
JENNIFER ANNE STEVENSON
DIANE E. STRICKLAND
TRACEY LYNN SULLIVAN
AVA M. SWEDOCK
CARA M. SWENSON
GAIL M. SPRING
CRISTINA M. TEIXEIRA
KIMBERLY A. TELLIER
ROBIN JENNIFER TEVOLITZ
SARAH THAYER
RITA TREVISO
MICHELE S. TURDO
BRIDGET ELLEN VALLELY
ANN M. VALLILLO
LISA COLLEEN VEIGA
JODIE MONIQUE WARD
JENNIFER A. WHITESIDE
JANET MARIE WHITTLESEY
DOUGLAS DEAN WILLOUR
MARY B. WILSON
DORREY ANN WORTH
HEATHER LEA WRIGHT
JENNIFER ANNE WUJCIK
MELISSA MARIE XENELIS
JOAN G. ZAKRZEWSKI
TAMI A. ZIPADELLI
BOZENA BABIEC
DOUGLAS R. BARTKOWSKI
STACEY L. BYITECK
JONATHAN SCOTT CAMPBELL
JILL CHRISTY CITARELLA
GLORIA C. COHEN
JULIE ANN CONSTANTINE
DAVID MARIO DAIGNAULT
LESLIE MARIE FASTAIA
Graduates, August 31, 1993
RACHEL HELEN FINCH
STACEY KARIN FINER
BERNICE FOSTER
LAURIE DAWN HAYES
CARON ELIZABETH MCKANE
VALERIE A. MIDDLETON
SUSAN L. ORZECH
LEIGH ANN PAINE
JEFFREY MISCHA ROSS
ELLEN ANN ROWLEY
SARAH L. SCHIPRITT
KAREN E. SLIMM
KIMBERLY A. STAEHLE
AMY G. TUFVESON
JENNIFER L. VARGO
ELLEN K. VISGILIO
AMY L. ABRAHAMSON
COLLEEN MARY ATTIANESE
BETSY L. BASSETT
JULIE ANN BOGUS
ROBIN L. BURNS
MARY ELIZABETH CARLTON
BARBARA MARIE CHURA
MARIKA ANNE COFONI
JEAN-MARIE DZICEK
GINA EVANS
LAURA L. FELDSHER
LYNNETTE S. FULLER
ALYSSA J. GALE
MICHELE GARRETT
DEBORAH A. GEISS
DONNA M. GELSOMINI
Graduates, December 31, 1993
KELLY KRISTEN GERMAIN
TERESA D. GERVAIS
JENNIFER MARIE GOODWIN
RHONDA L. GRIMES
TRACEY EILEENE HEINIG
LAURA LYNNE HERL
PATRICIA HERNANDEZ
CHRISTINA R. HRYN
CLARA KNOX HURLEY
SUSAN ANN JAWOROSKI
KARIN B. KANTER
MICHAEL SCOTT LEVENDUSKI
ALISON P. LOCKE
CATHERINE A. MEDUSKI
JENNIFER J. MONTELLA
STEPHANIE LYNN MORTON
SHIRLEY YVES NAPOL
MARILYN LUISA PIEDRA
MELISSA A. POTOPOWITZ
DEANA M. PROUTY
NATALIE JEAN RACINE
HEATHER AMY RAMSAY
LAURA ALICE RILEY
MARK D. SAMSON
DAPHNE MARIA SERRANO
SUSAN B. SUPINSKI
SOUKSAVAN SYHARAT
CHRISTINA LYNN TAYLOR
SOPHIA IRENE TOURNAS
BRIAN PAUL VAN STONE
SUSAN J. WILCOX
MICHELE L. WILLETT
Twenty-Three
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
University Scholars
DAVID L. ST. DENIS, in Applied MusicJENNIFER M. BARNHART, in Acting
ANN RYO KAISER
CARLTON D. KISH
DAVID ALLEN LEVINE
BRIAN LAWRENCE BOOTS
BRIAN J. CHARETTE
LAURIE BETH HULL
BACHELOR OF ARTS
SCOTT DAVID NEILSON
DANIEL MARC OLESEN
JONATHAN A. POPE
Graduates, August 31, 1993
SHAWN H. CHUA
Graduates, December 31, 1993
SARAH ELIZABETH MALONEY
CHRISTINE ANN SACCO
MARC A. URSIN
JASON ANDREW WIGGIN
JOHN JEFFREY GREEN
M. VICTORIA ROWLEY
GINA L. AMOROSO
JENNIFER M. BARNHART
KARA M. BONSACK
DIMITRI ARISTOMENIS BOZIKIS
CRAIG MARIO BRENNAN
JULIE CHRISTINE CALHOUN
ROY CARATOZZOLO III
KATHLEEN MARY CASEY
ROBERT F. CHAIZE
CHRISTOPHER GEORGE COLEMAN
DIANE E. COTE
MICHAEL J. COVINO, JR.
RICHARD DAVID CRANE
EMY D. CRICHTON
JIM CZELUSNIAK
TED S. D'AGOSTINO
THEODORE T. DANIGELIS
RICHARD A. DENVER
BACHELOR OF FINE ARTS
JENNIFER WALLIS DUARTE
KIRSTEN M. EGGERT
ERICA M. FEDERICO
SEAN FORTUNATO
LISA M. FURST
KAREN ANNE GRECO
VANESSA J. GRUVER
LESLEY JEAN HUBBARD
CHRISTOPHER J. HYDE
LESLYE BETH KAHN
AKIRA KOYAMA
KAREN M. KUSIOWSKI
JACKIE L. LABELLE
PATRICIA LYNN LACOSS
DEBORAH JEAN LEE
CYNTHIA A. LEPAK
MATTHEW JOHN LINDEN
ALISSA A. MULLIKEN
CECILE NGUYEN
MAUREEN H. NOONAN
CHANDA SUN O'DONNELL
MARY LOUISE PETILLO
JAMES VINCENT REPPI III
REBECCA E. SHEA
ARI SHIMADA
TARA E. SMITH-COLVIN
ALISON M. SPIRITI
CYNTHIA B. STEINBERG
JENNIFER STRAPP
JUDI A. THIBODEAU
MARC R. TOFFOLEN
JOHN SAMUEL VOGEL
JENNIFER LEA WELCH
DIANE M. WOJTKIEWICZ
ANDRE PEREDA YANO
NICOLE C. ZILIAN
Twenty-Four
JOHN D. BONVOULOIR
SHERYL ANN BUTLER
JANE T. CUSSON
MICHAEL H. GALLARY
JASON M. GOLDFARB
FRED K. BARRINGER
AMY L. BERNARD
MORGAN HEATHER BIRTWELL
JOHN M. BRANGACCIO
ALLISON JOY ENGLISH
STEVEN WAYNE FRIEDLANDER
CHISATO HAYASHI
DOUGLAS BERNARD HODGES
SIMONA M. JONES
Graduates, August 31, 1993
FILOMENA G. HARVEY
ERIC CHARLES JOKL
COLLEEN E. LAURIE
TORRANCE NOEL LYDEM
CLARE FRANCES MOROSKY
Graduates, December 31, 1993
RANDEE MARIA KELLEHER
AMY ELIZABETH KOMOROWSKI
JEFFREY K. LIN
DIANE CAROLE MOBLEY
MICHELLE NAGLES
MIGUEL A. PABON
ADAM PATRICK RENSCHEN
ROXANNE R. RICKER
OMAYRA IVETTE RODRIGUEZ
STEVEN C. RACCAGNI
EBONY LOUISE RAY
CATHERINE CORMAC ROBINSON
MARY F. VAICHUS
THERESA LYNN WALDRON
ANNEMARIE SANDSTROM
ATAPON SLADEK
KATHORIN ALEXZANDA STUART
FERRIS S. THOMAS
DUC HOANG TINH
SHARON PATRICE TITO
PETER HENNO UUS
AMANDA FLYNN WILLIAMS
BACHELOR OF MUSIC
RAYMOND C. CHURCHILL
	
SUZANNE MARIE O'CONNOR
	
REBECCA LEE SEARS
M. MIA MASTRANGELO
	
REBECCA E. SANFORD
Graduate, August 31, 1993
DAVID SANTAMAURO
Graduate, December 31, 1993
MELISSA KAY LABBE
Twenty-Five
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
University Scholars
CATHRINE E. DEGNEN, in
Anthropology/French
PATRICIA CATHERINE FITZGERALD, in Psychology
KEVIN A. GONTOWSKI, in Actuarial Science
CHRISTOPHER HANRAHAN, in Molecular and Cell
Biology
ANITA M. LANDON, in Physics
HEATHER W. MACK, in Women's Studies
DEIRDRE N. O'NEIL, in Chemistry
NEEMA SHAKIBAI, in Physiology and Neurobiology
WILLIAM J. TANSKI III, in English
DAVID WILLIAM TAYLOR, in Biological
Sciences/Spanish
KARISSA LYNNE WALSH, in Slavic and Eastern
European Studies/POLS
WILLIAM E. WHITE, in Political Science
ROBERT JOSEPH WOZNIAK, in English
Honors Scholars
KELLY ACKERMAN, in Slavic and Eastern European
Studies
ELLEN JOHANNE BAKKE, in Political Science
JEFFREY ROBERT BIANĆHI, in Economics
CYNTHIA ALLISON BRUCE, in German
KAREN MARIE BUCKLEY, in Political Science
GREGORY J. BUTLER, in Sociology
JOHN A. CALDERBANK, in Psychology
ALEXANDER A. CASALE, in Psychology
GINA MARIE COCCHIOLA, in Political Science
AMY E. CUSHING, in Anthropology
BRADY ALEN CUSICK, in Psychology
CATHRINE E. DEGNEN, in Anthropology
EUNICE DELGADO, in Molecular and Cell Biology
JOANNA RITA DELLARIPA, in Political Science
LAURA PINA DEVITA, in Molecular and Cell
Biology
DEBRA LEIGH DYMERSKY, in Political Science
ANDREA L. DYNDER, in Psychology
DANIEL P. FATA, in Political Science
DANIELLE ORA FISHER, in Sociology
PATRICIA CATHER INE FITZGERALD, in Psychology
NANDINI KAMAL HADKER, in Economics
CHRISTOPHER HANRAHAN, in Molecular and Cell
Biology
ELIZABETH L. HANSEN, in Art History
PEDRAM HENDIZADEH, in Molecular and Cell
Biology
JAMES NOSHIR HORMUZDIAR, in Physics
LAURIE BETH JACOBS, in English
KATHLEEN M. JANTSCH, in English
JAMES J. JINKS, in History
ERICA M. JORGENSEN, in English
MELYSSA ANN KINNEY, in Chemistry
ERIKA A. KRASNICKAS, in Molecular and Cell
Biology
JASON R. LARs, in Political Science
MATTHEW CHRISTOPHER LAMBIASE, in Biological
Sciences
ANTHONY J. LANDINO, in Biological Sciences
ANITA M. LANDON, in Physics
AMY ELIZABETH MANG, in Spanish
HEATHER L. MANNELLA, in Biological Sciences
NICOLE M. MASUCCI, in Political Science
RACHEL ANN MCLOUGHLIN, in Journalism
SHELL' L. MCMILLEN, in Anthropology
JOHN J. MESSINA, in Political Science
DANA E. MORTENSEN, in Psychology
CHRISTOPHER S. NASIN, in Biological Sciences
THIEN-HUONG MONG NGUYEN, in French
WILLIAM EDWARD PANNELLA, in English
TIMOTHY S. PARIS, in Mathematics
ARI M. PERKINS, in Physiology and Neurobiology
RYAN G. PIUREK, in Journalism
ELIZABETH F. PLOTKIN, in Psychology
MARGARET MARY POVILONIS, in Psychology
JOHN CHAPMAN PRATT, in Geography
LYNN M. RESNICK, in Sociology
RICHARD J. REYNOLDS, in Geography
ERICA JANE RINAS, in English
LEONARD J. SADOSKY III, in History
SUSAN E. SCOVILLE in History
NEHA KRISHNAKANT SHAH, in Molecular and Cell
Biology
NEEMA SHAKIBAI, in Physiology and Neurobiology
MARIE K. SHANAHAN, in Journalism
LAURA SIECIENSKI, in Political Science
STEPHANIE S. SMITH, in English
CHRISTOPHER LOUIS ST. JAMES, in English
JESSICA LYNN SYLVESTER, in English
DAVID WILLIAM TAYLOR, in Biological Sciences
MONICA A. TEDESCHI, in Economics
DANIELLE SUSANNE TORCIA, in Psychology
LAURA P. WHAPLES, in English
WILLIAM E. WHITE, in Political Science
KRISTINE ELIZABETH WILEY, in Psychology
LISA MARIE WILLIAMS, in Economics
SARADA J. WINTER, in Psychology
ROBERT JOSEPH WOZNIAK, in English
Twen ty-Six
BACHELOR OF ARTS
KELLY ACKERMAN
JOSEPHINE ACOSTA
CHRISTOPHER S. ACQUANITA
KRISTA L. ADAMS
STEPHANIE ADDERLEY
AMY KATHARINE AESCHLIMAN
CHRISTOPHER J. AFFIE
CHRISTOPHER JOHN ALEXOPOULOS
HEATHER M. ALEXSON
JOHN B. ALGENIUS II
JAY ALLYN ALIX
CALLIE SUZANNE ALLISON
KRISTIN ANN ALVINO
JEFFREY JAMES AMATO
JULIE A. AMENTA
APRIL MAE AMRICH
YONG-SUN T. AN
KERRI LYN ANDERSON
MARIO JOSEPH ANDRADE
DAWN DIANE ANDREWS
HEATHER KELPIE ANDREWS
PATRICIA S. ANDREWS
THOMAS JOHN ANDRONOWITZ
NICHOLAS G. ANSELMO
CHRISTOPHER ANTILLA
NICOLE RENEE ARCHAMBAULT
MATTHEW THOMAS ARCHIBALD
NINA MARIE ARNOLD
LAUREN A. ARVOY
KRISTIN M. ASADOURIAN
LISA FLORENCE ASADOURIAN
AMANDA KOREN AYERS
RENEE LYNN BACCHIOCCHI
THOMAS F. BACHONSKI
JOHN WILSON BACKUS
GARY C. BAILEY
LARS L. BAINBRIDGE
ELLEN JOHANNE BAKKE
JENNIFER L. BALDWIN
LEANDREA BANKS
TROY ALEXANDER BARBER
ALINA I. BARBULESCU
TIMOTHY B. BARKER
ELIZABETH J. BARNA
NATALIE LOUISE BARNES
RYAN PATRICK BARRY
BRIAN DOUGLAS BARTRAM
JULIE-ANN BASSO
MATTHEW J. BASZNER
ROBIN L. BAUER
BRONWEN BAUMGARDNER
JONATHAN HAYES BEAMON
AMY SUE BEAUCHENE
MICHAEL ROBERT BECCONSALL
JASON BECKERMAN
JAMES W. BELL
MICHELE MARIE BELVAL
MARISOL BENEJAM
WENDY LIZETH BENITEZ
KELLY A. BENNETT
NEYAH K. BENNETT
PETER WILSON BENNETT
WENDY K. BERKOWITZ
JENNIFER A. BERNARD
KATHLEEN BERTAPELLI
SWATI A. BHATT
ANARITHA T. BIANCHI
ARKADIUSZ J. BIELESZ
JOHN KINCADE BISHOP
GREGORY CHARLES BLACKINTON
DAVID F. BLAKE
RICK J. BLAKE
JAMES PATRICK BLANCHFIELD
RACHEL LYNNE BLASCHKE
LAURA R. BLOCK
BRETT KEATING BLOOMBERG
COREY L. BLUMENFELD
JOSHUA ANDREW BOGGIS
KELLY L. BOILEAU
CHRISTOPHER M. BOLDUC
CHRISTINA DIANE BOLLI
CARRIE COLLEEN BOMMARITO
LAURENT R. BONNEAU
TONYA BOONE
KEVIN T. BORRUP
MICHAEL P. BORSARI
KEITH BOSCO
GEORGEANN MARIE BOSSERS
CAROLYN ANN BOTTA
AUDREY MAE BOUCHARD
KIMBERLY ANNE BOYDEN
ALEXANDER ROBERT BRACK
HEATHER HOLMES BRACKEN
PETER ALEXANDER BRADSHAW
DAVID MATTHEW BRAGG
MAXWELL BENJAMIN BRANSON
PATRICIA A. BRAULT
JAMISON L. BRIDA
DEAN RICHARD BRIGLIA
ROBERT P. BROOKS
SUSANNE BROSE
LISA REAGAN BROSTEK
CHAD E. BROWN
ELIZABETH M. BROWN
ADAM DALE BROWNSTEIN
CYNTHIA A. BRUCE
JOHN J. BRUDZ
MATTHEW G. BRUNNER
TAMI M. BRUNO
LANA JOAN BUCCIERI
WILLIAM EDWARD BUCKMAN
CIMA S. BUE
JOHN T. BURGIO
MARTIN D. BURKE
KEVIN B. BURNETT
LAURA BURNHAM
NATHAN B. BURNHAM
ROBERT G. BURT
ADAM A. BUSH
ANGELA NICOLE BUTERA
GREGORY JON BUTLER
MICHAEL J. BUTLER
LYNN M. BYERLY
PAUL JOSEPH BYRNE
ANMARIE LISBETH BYRNES
RICHARD WILLIAM CAAMANO
LISA JANINE CACERES
KELLI R. CALDWELL
GREGG JOSEPH CAMBARERI
WILSON CAMELO
COLIN JAMES CAMPBELL
ANNA MARIE CANAPARI
JENNIFER MEGHAN CANAVAN
CHRISTINE E. CAPAZZI
CLAUDIO ANGELO CAPONE
JOAN M. CARBAUGH
MICHAEL J. CARDIN
ISAIRIS CARDONA
CHRISTINE LOUISE CARIGNAN
MICHAEL J. CARINO
PATRICK B. CARLIN
WENDY L. CARLSON
ROBERT CHRISTOPHER CAROLLA
LAUREN A. CAROLLO
MICHAEL B. CARON
CINDY A. CARRASQUILLA
JAMES JOSEPH CARROLL
MARC A. CARROLL
ALEXANDER A. CASALE
KATHLEEN MARY CASEY
AUDRA MARIE CATAUDELLA
PAUL T. CATON
MELISSA M. CECARELLI
CARRIE L. CERRETA
GREG CESAR
CARL M. CETERA
ELISA V. CHADWICK
CRAIG A. CHIN-SANG
LISA L. CHIONCHIO
JEFFREY CHRISTENSEN
TRICIA E. CHRISTENSEN
CHARLES DANIEL CHUBBUCK
JENNIFER E. CISZEWSKI
CHRISTINE DIANE CLAREY
HEATHER J. CLARK
TINA MARIE CLARK
WENDY A. CLARK
ALLYSON CLEVELAND
KARYN MARGARET CLIFFORD
RICHARD PERCY COBB
GINA MARIE COCCHIOLA
INDIGO COHEN
CHRISTINE ELLEN COLBY
MATTHEW PETER COLBY
VICTORIA A. COLE
CECELIA ALYSE COLLINS
JOHN J. COLLINS
STANLEY L. COLLINS
SANDRA J. COMISKEY
DIONY BARBARO CONCEPCION
HEATHER COLLEEN CONNELLY
SAMANTHA CONNELLY
MICHAEL CONNLY
VICTORIA M. CONRAD
ROBERT C. COOLEY
JOSEPH FRANCIS COOMBS, JR.
VICTORIA E. COPELAND
THOMAS COPPOLA
DARCY ANN CORMIER
JOSEPH MICHAEL COSTA, JR.
JENNIFER A. COUPLAND
SHEILA M. COYNE
ANDREW R. CRAIG
TOSHA LYNN CRAWFORD
NICOLE C. CROCHETIERE
Twenty-Seven
LISA M. CROTEAU
AUDREY MARIE CULLEN
JOEL SHELBY CULLISON
JONATHAN D. CUPPINI
ELIZABETH M. CURRAN
TARA J. CURTIS
AMY E. CUSHING
GEOFFREY BENJAMIN CUSHNER
BRADY ALEN CUSICK
LAURA CZYZEWSKI
CATHER INE IDA D'ADDEO
RENEE E. D'ONOFRIO
KATHLEEN A. DALEY
JEAN P. DALY
NIGEL CAMERON DALY
MATTHEW DAVID DAMONE
JAMES REED DANAHER
KATHLEEN H. DANIELS
DIONNE BONITA DANKER
SUSAN MCKECHNIE DANYLIW
BRIAN L. DARBY
ARMIN NARI DASTUR
CHRISTOPHER B. DAVIS
KERRY ANN DAVIS
TOD OLIVER DAVIS
VIVIAN CHAREECE DAWSON
LISA MARIE DE BARBIERI
ANTONIO G. DE-LILLA
CHRISTINA B. DEAMICIS
WENDY L. DEANGELO
PAUL J. DEBARTOLOMEO
KEVIN J. DEBISSCHOP
PETER DECARLO III
SUSAN ELIZABETH DECKER
KINGA M. DECSY
RONALD RAYMOND DEFRANCESCNI
CATHRINE E. DEGNEN
JOANNA RITA DELLARIPA
GINA M. DELLAVECCHIA
ALEXANDRA ULRIKE DELMAR
ANDY JOSEPH DELOTTIE
FRANK A. DELUCIA
MICHELE L. DELUCIA
KEVIN CHRISTOPHER DEMARCO
CHRISTINE DEPALMA
GEORGE J. DEPALMA, JR.
FRANCOISE C. DERISTEL
LOREDANA MARIA DERIU
SEBASTIAN DESANTIS
THOMAS ANTHONY DESARNO
THOMAS R. DESHAIES
SUZANNE M. DESJARLAIS
TAMMY L. DESROSIERS
VIRGINIA JOSEPHINE DEVARENNES
AARON A. DEVAUX
MARIA DIAMANTIS
LISA K. DIAMOND
AMY SUSAN DIANA
KRISTEN DIANTONIO
TRACY MARIA DIELI
MICHAEL DIETZ
JOSEPH DEGARBO
JASON L. DIMARIOENOPHON DIMITRIOS DIMOPOULOS
NANCYJEAN DINEEN
JOHN CHRISTOPHER DISETTE
NATALIE MARIE DIX
JUDITH CAROLINE DOANE
GEORGE PAUL DOHERTY III
STEFANIE A. DONAROMA
JENNIFER MARIE DONNELLY
MICHELLE LEIGH DOODY
JONATHAN M. DOOLEY
GREGORY JAMES DOWD
ALYSON A. DOWNIE
SCOTT WARREN DUBOIS
ROBERT EDWARD DUFFY
MICHELLE L. DUNBAR
STACEY DYE
DEBRA LEIGH DYMERSKY
DALE SIMMONS DYMKOSKI
ANDREA L. DYNDER
COURTNEY PAIGE EAGLES
MATTHEW D. EARLY
KARL ALBERT EBNER
DAYLE C. EDWARDS
KENDRA L. EDWARDS
CATHERINE ANN EGAN
JOHN ROBERT EGAZARIAN
LUISA MARIA ELIAS
SANDRA LEE EMANUELE
RICHARD J. EMARD
MICHELLE ANN ENMAN
MARSH C. ENQUIST
ERIN G. ESPESO
INES L. ESTEVA
BRIAN W. EVANS
EVAN A. EVANS
JOSEPH P. FABIANO
RYAN R. FABRY
CHRISTINE ANN FALCIGNO
JAMES KEITH FALCONER
LISA M. FARINO
SEAN K. FARRELL
KEIRSTEN M. FASTIGGI
DANIEL P. FATA
MERSINI G. FAUSEL
AARON THOMAS FEILER
GEOFFREY M. FELDESMAN
HILARY A. FELDMAN
CHRISTINE E. FELLOWS
SARAH E. FENICK
BRYAN R. FENSTERMAKER
GEORGE ALBERT FERENCZ, JR.
AMY MARGARET FERNARD
AMY L. FERRITO
SABRINA FIDUCIA
DAVID W. FIELD
DANIEL J. FIENGO
KAREN L. FIGORAS
NINA DANIELLE FILIBERT
. JENNIFER J. FINE
HOMAS PATRICK FINLAY
PAUL FIORITA
DANIELLE F FISCHER
DANIELLE ORA FISHER
GEORGIANA M. FISK
PATRICIA CATHERINE FITZGERALD
SUMEI L. FITZGERALD
TIMOTHY JOHN FITZGERALD
SEAN MICHAEL FLEMING
EMILY FLETCHER
SARAH J. FLINN
R. MICHAEL FLYNN
WILLIAM ANDREW FLYNN
KRISTIN A. FLYNTZ
JESSICA LYNN FOLEY
PETER A. FOLEY
COLLEEN A. FORD
JENNIFER L. FOREMAN
RONALD J. FORMICA
JAMES FOSTUN
STACY J. FOUNTAIN
DENISE MARIE FRAGOLA
DAVID J. FRANCOLINE
EVAN L. FRANKLIN
KATIE E. FREEMAN
AMY LEIGH FRENCH
CHADD R. FRENCH
RICHARD L. FRICKE
ROBERT J. FUGEDI
MICHAEL JAMES FULLERTON
KEVIN M. FURTADO
MELISSA J.K. GAFFNEY
KELLEY A. GAGLIARDI
BRIAN JOSEPH GALLAGHER
JASON K. GALLAWAY
ELIZABETH M. GALLIVAN
NICHOLAS E. GAMBARDELLA, JR.
BEATRICE JOSEPHINE GARCIA
SHERRY ANNE GARRIGAN
SARAH LYNN GATES
JEFFREY R. GAUDIOSI
KEVIN J. GAUTHIER
DAVID G. GAY
TONYA MARIE GEFFERT
MARIA L. GENCA
SALVATORE A. GENNA
BERRI T. GERJUOY
NIKOLAS M. GERNHARD
CAROLYN MARIE GERSZ
KENNETH MICHAEL GERVAIS
IOANNIS D. GIAMBANIS
REBECCA LOUISE GIBBONS
WENDY ELIZABETH GIBBONS
JENNIFER M. GIBBS
LOTUS GIBBS
ELIZABETH L. GIGLIO
TEENA B. GILBERT
TANIA ANN GILL
DOUGLAS C. GINGRAVE
MARIA ROSARIA GIUSTI
CHRISTOPHER ALEX GLASGOW
MICHELLE A. GLEASMAN
NEIL RICHARD GLEASON
K.I. GLETZAKOS
SUSAN M. GLYNN
CHRISTIAN TAYLOR GODBOUT
SANDRA M. GOFF
PAUL GOLINO
ELKE HEIKE GOMRINGER
LAURIE M. GONZALEZ
ADAM E. GOODMAN
STEVEN ROBERT GOODMAN
DENISE D. GOODRICH
ERICA MICHELLE GORDON
RANDY STEWART GORDON
MAUREEN DENISE GORE
JENNIFER A. GORMAN
WILLIAM SCOTT GOTTLIEB
KELLY ANN GRANT
STEVEN J. GRANT
DENA M. GRECO
JOANNE TRACEY GREENBERG
Twenty-Eight
CHRISTOPHER K. GREENE
JACQUELINE GREENLAW
CARA L. GREGORIO
AMY MICHELLE GRIFFITH
CHRYSANTHE GRIGORIOU
TODD THURSTON GRIZZLE
MELISA R. GROVE
DAVID HALLECK SINGER
GRUENDEL
JUDITH ADAIR GUARD
JOHN M. GUCCIONE
CHRISTINE A. GUDDO
D INO F. GUERRERA
HOLLY G. GYDUS
SHALOM L. HAAS
JENNIFER LYNN HACKETT
PETER JACOB HAGOPIAN
BRIAN JOSEPH HALLORAN
KATHERINE E. HANNA
EDITH M. HARDY
LINDA DIANE HARHAJ
CHRISTOPHER MATTHEW HART
KEITH B. HARTAN
JULIANNE CATHERINE HAUSER
VICTORIA S. HAWKINS
COLLEEN S. HEALY
SUSAN J. HECHT
LAURALEE HECKMAN
AMY ELIZABETH HEINE
MARIE-CELESTE HEINRIHAR
JENNIFER RIPLEY HEINTZ
MICHAEL SCOTT HELLER
BRIAN E. HEMINGWAY
MICHAEL FRITZ HENDERSON
BRYAN RONALD HENDZEL
WILLIAM T. HEUGHINS
TINA M. HICKEY
ROBERT DALE WARREN HIGLEY
SIMON J. HIRSCHFELD
DIANE S. HODYL
JEFF L. HOFFMAN
CHRISTOPHER L. HOGAN
M. SCOTT HOLCOMB
GREGORY H. HOLLAND
JAMES JOSEPH HOLZWORTH
STEPHEN EDWARD HONAN
DORA E. HORVATH
LISA J. HOULIHAN
WILLIAM H. HOWARD, JR.
GREGORY ANDREW HUBBARD
BRIAN E. HUMPAL
VERONICA A. HUNT
KERI LYNN HUNTER
JENNIFER RACHAEL HURD
CECIL N. HYLTON
FRANCO IACOVELLA
BRENDA L. IASEVOLI
RAYMOND IGLESIAS III
DAVID D. INGRAHAM
CHRISTOPHER LYN ISLAUB
MARGARET S. JACHYM
LAURIE BETH JACOBS
AGNES E. JADAMEC
SUSAN M. JAKUBOSKI
KEVIN L. JAMES
JESSICA B. JANCZEWSKI
JOSEPH A. JANNETTO
RUTH M. JANSEN
KATHLEEN M. JANTSCH
MICHELE L. JAQUA
JAMES PATRICK JAWORSKI
ADAM JOSEPH JEAMEL
TODD M. JEFFERS
MELANIE JOYCE JERVIS
JAMES J. JINKS
CHRIS M. JOHNS
ERIKA GRACE JOHNSON
GRETCHEN P. JOHNSON
MARCIA L. JOHNSON
RANDY THOMAS JOHNSON
ERICA M. JORGENSEN
ALICIA D. JOSLIN
MEREDITH JILL JOYCE
ANITA KABIR
LORI J. KACZYNSKI
CYBELE ALYCE KADAGIAN
AMY J. KAGAN
ALLON B. KALISHER
TAMMY PORTER KALLIN
_JAMES P. KANE
NATALIE ANN KANE
PRAGNA KAPADIA
KIRILL V. KATALEVSKIY
SCOT R. KAUFFMAN
ANDREA C. KEARNS
KEVIN M. KEARNS
DANIEL ANDREW KEEFE
ELIZABETH MARIE KEITH
EBEN WILLIAM KELLER
MATTHEW WILLIAM KELLY
MICHAEL RICHARD KELLY
JOANNA JEAN KENNETTAURA JEANINE KENNEY
MARTIN JOSEPH KENNEY
REBECCA L. KERELEJZA
WILLIAM CLINTON KIDA
GERALD WELLS KILBY
DAVID JOHN KILEY
JOYCELYN LOUISE KING
LJUBOMIR KLANCHICH
CHERYL DIANE KNAPP
DAVID S. KNICKERBOCKER
BRANDON G. KNIGHT
ROBERT THEODORE KOEHN
TRACEY LYNN KOEPKE
JEREMY D. KOHLER
STEPHANIE ANN KOLAKOWSKY*
ELIZABETH F. KOLASA
ROBIN S. KOSKEY
JASON L. KOSKI
NICOLE K. KRAUT
ALEXANDER KREONIDIS*
SCOTT DANIEL KREUZER
LAURIE ALISON KRUTCHKOFF
MICHAEL JOSEPH KRYGIER
ROCHELLE R. LAFLEUR
JASON R. LARS
WILLIAM BROOKS LAMBERT
CHRISTOPHER WILLIAM LAMONT
ALICIA NORAH LANESE
JOHN MICHAEL LANGAN III'
TROY J. H. LANGLAIS
JOHN M. LAROSA
BRITT CHRISTINA LARSEN
WILLIAM J. LASCH
TRACEY A. LATOSH
CATHY A. LATULIPE
FRANK A. LAVECCIA
HEIDI A. LAW
ANNETTE C. LAWRENCE
STEPHEN FREDERICK LAWRENCE
PATRICK D. LEARY
KERI ANN LEBEUF
DONALD J. LEBLANC, JR.
KATHLEEN MARIE LEE
THOMAS T. LEE
GERALD J. LEFEBVRE
DIANE MARIA LEJA
LORI A. LEMAY
TANYA IRENE LEONARD
HOLLY B. LEVINE
NICOLE A. LEVINE
TAMMY L. LEWIS
SCOTT MICHAEL LIELL
REBECCA MARY LIGI
SYLVIA E. LIMA
MICHAEL CARMINE LIMONE
PETER ANTHONY LINGUA
CHRISTINA LIZBETH LIPORI
BRYANT P. LISHNESS
SCOTT A. LITWIN
MARCUS S. LIVESAY
CHERYL REBECCA LIVSEY
KIMBERLY ANN LOBACH
NINA M. LOMANDO
ANTHONY MARK LOMBARDI
ANNA LIZABETH LONG
SCOTT NELSON LONGLEY
BARBARA LOPEZ
ALEXANDER MORGAN LORD
JOHN T. LORENC
HEATHER RAE LOWELL
JORDAN S. LUBENSTEIN
JOHN STANLEY LUCAS
BRIAN R. LUDWIG
DAVID ARTHUR LYNCH
MATTHEW P. LYNCH
ROBERT E. LYNCH
BETHANY K. LYON
ERIC E. LYON
EDWARD J. LYONS, JR.
ANNA CLAIRE MAASS
KERRI LEIGH MACALUSO
JOSEPH P. MACARY
KEITH MACDONALD
HEATHER W. MACK
LYNN ERIN MACKENZIE
JEAN ANNE MADAY
JOSEPH CHARLES MAGARACI II
CLAIRE ELLEN MAGAURAN
JOHN STEVE MAJERNICEK
JOSE MALAVE
ENRIQUE MALDONADO
CHRISTOPHER S. MALLOZZI
ANNE MARIE MANCINI
MARIA TERESA MANCINI
AMY ELIZABETH MANG
CYNTHIA MANCINI
DEBORAH L. MANNING
DRAKE MANNING
MICHAEL T. MANTHORNE
ANNA G. MARAGOS
MARLYN MARAMBA
ELIZABETH ADAMS MARCUS
*Candidate for two degrees Twenty-Nine
JOSEPH F. MARINELLI
ANTONIO MARRA
LORI E. MARSELLE
GAIL S. MARTIN
JENNIFER A. MARTIN
LEIGH A. MARTIN
RICHARD HORNER MARTIN
DIANA MARTINEZ
NICOLE M. MASUCCI
MICHAEL THOMAS MAUPIN
JASON G. MAURUS
ANN L. MAZUR
CARLOS ANTONIO MAllETTI
KIMBERLY ANN MCCARTHY
NANCY J. MCCARTHY
CHRISTINA ANNE MCCAUGHEY
AIMEE KATHLEEN MCCORMICK
MARK L. MCCORMICK
JAMES MCDONALD
MELISSA A. MCDONALD
SHARON AHAT MCGEE
BRIAN S. MCGRATH
MAURA L. MCINNIS
RACHEL ANN MCLOUGHLIN
SHELLI L. MCMILLEN
TODD J. MCPADDEN
JOSEPH L. MECH
RACHEL F. MEDBERY
RONDA LYNN MEDYNSKI
SANDRA L. MEHLHORN
MICHAEL PAUL MEIZIES
CHRISTIAN P. MELADY
JOSETTE L. MERCADO
LUCY G. MESEHA
JOHN J. MESSINA
ILSA MESTRE
ERIK S. MEYERS
SARAH MEYRIAL
KAREN A. MICHAUD
DAVID T. MIHOCKO
BRIAN J. MIKULSKI
TANYA E. MILINOWSKI
AARON SCOTT MILLER
DWAYNE EDWARD MILLER
AMY M. MILLETT
JENNIFER K. MILLS
MICHAEL DAVIS MILLS
KEVIN V. MINGO
KENNETH RODNEY MIREAULT
JULIE R. MITUSINA
MARI MIYAKAWA
GREGORY MICHAEL MLODZINSKI
MELANIE A. MOELLER
WENDY JANE MONACO
TIMOTHY JOHN MONAHAN
BRETT A. MONROE
KIRSTEN RENEE MOORE
SUSAN E. MOORE
MICHELE M. MORDOWANEC
DANIEL N. MORGAN
SANDRA E. MORINE
HITOE MORIYA
ERIC S. MORRISON
GRANT S. MORRISON
DANNY MUI
JENNIFER L. MULLIN
GREGORY M. MURPHY
JENNIFER MUSIAL
MICHAEL J. MYRDAL
CAROLYN C. MYSOGLAND
TONIA KATHRIN NACSIN
KRISTI ANN NAPOLITANO
LAMAR P. NAVAGE
PETER B. NEAL
MARCIA ANN NEFF
KRISTEN A. NELSON
MBOYA A. NELSON
FITZGERALD NESBETH
AMY F. NETTER
VICTORIA LEMAY NEWMAN
THANH NHAN M. NGUYEN
THIEN-HUONG MONG NGUYEN
TUAN Q. NGUYEN
ELIZABETH M. NICHOLS
WILLIAM J. NICHOLSON
JENNIFER NICKOLENKO
WALTER J. NIELSEN
MICHAEL SEBASTIAN NIGRO
MARGARET NIKIEL
JENNIFER ELIZABETH NILES
JOAN NI ZIELSKI
THOMAS S. NOLAN
KEVIN PATRICK NOONAN
JULIE E. NORTON
ADRIAN M. NOVIA
GRACIELA E. NURSE
KIMBERLY D. O'BRIEN
MICHAEL S. O'BRIEN
PATRICK J. O'BRIEN
JAMES M. O'BRIEN III
SHERYL ANNE O'CONNELL
MICHELLE LOUISE O'CONNOR
DAWN O'DAY
TAMARA A. O'DAY
ROBERT MILTON O'DEA
FIONNUALA MARGARET O'GORMAN
STEPHANIE ELAINE O'HARE
LISA M. O'NEILL
ALLISON M. OBERHEIM
PAVLO OBORSKI
WESLEY RALPH OLESEN
JENNY R. OLESNEVICH
VERNON DION OLIVER
MICHAEL DARREN OLKIN
FERNANDO LUIS OLMO
KELLY L. OLSEN
CLAUDIA ADRIENNE ONORATO
TAMARA R. ORPUT
NINOSKA OTERO
CLAIRE MARIE OUIMET
SAMANTHA J. OWEN
MICHAEL JOHN PACINDA
KATHLEEN PADIAN
STEVEN M. PALESE
ANDREW J. PALLADINO
MICHAEL SCOTT PALMER
RYAN CHRISTIAN PALMER
ERIC S. PANARELLA
ANNUNZIATA PANDOLFI
WILLIAM EDWARD PANNELLA
ROSEANN PANUCCIO
JEFFREY LOUIS PANZO
ALPHONSE JOHN PAOLILLO, JR.
GREGG A. PAOLINI
NIKOS PAPANIKOLAOU
DAVID ALLAN PAPE
JUNG WON PARK
CHRISTOPHER D'ANDRE PARKER
EFFIE PASCHALIDIS
ROBERT BROWN PATTERSON
DAVID MATTHEW PAYE
DAMON CRAIG PEARCE
KAREN A. PELECHACZ
MICHELLE K. PEMBER
JAMES FRANCIS PENDERS
MOLLY SUSAN PERCH
SAMANTHA J. PERCOSKI
ERICA ARAMITA MARIA PEREIRA
GILBERT PEREZ
CHRISTOPHER MICHAEL PERILLO
ROBERT PERKINS
HOLLY E. PERNO
DANIEL PERRY
JENNIFER A. PERRY
MICHAEL E. PETERS
DWIGHT MARK PETERSON
KRISTEN A. PETERSON
MICHAEL GEORGE PETRIE
HELEN D.  PETROVICK
JENNIFER L. PETRUCCI
LISA ANN PETTINELLA
KEVIN CHRISTOPHER PETTIT
DAVID R. PFROMMER
BRIAN S. PHELPS
ELLEN L. PIETROSKI
MICHELLE M. PION
MONIQUE R. PITZ
RYAN G. PIUREK
BRYAN MCNEILL PLACE
DENISE M. PLANTE
ELIZABETH F. PLOTKIN
MICHELLE L. PODRAZA
CHERIE L. POIRIER
MICHAEL R. POLENSKI
CHRISTOPHER L. POMROY
TIMOTHY S. POOLE
CHRISTOPHER JAMES POTTER
KAREN LILLIAN POULIN
MARGARET MARY POVILONIS
ELBERT T. POWELL
PADRAIC A. POWER
DAWN K. POWERS
WALTER E. POWERS
TYRSA FAWN PRATCHER
JENNIFER RENE PRATT
OHN CHAPMAN PRATT
MICHELE ANNE PRENDERGAST
CHRISTOPHER PAUL PRENETA
RACHEL HINDA PRESS
LISA MARIE PRESSEY
ROBERT FRANCIS PRICE
SARAH ABIGAIL PRITSCHER
SHANNON PRIVEE
FRANCESCA PROVENZANO
JENNIFER L. PRUDEN
ELIZABETH M. PRYOR
KEVIN JAMES PUGLIESE
ASHLEY W. PUMERANTZ
GIANNI RAGAINI
JEANNE MARIE RAGOZZINO
ANDRES D. RAMIREZ
TODD GREGORY RAPEL
CHRISTINE M. RAPP
HEATHER J. RATHBUN
Thirty
Thirty-One
JEFFREY THOMAS RAY
BRIAN SAMUEL REAS
ROSE L. REBICK
WENDY M. REDDOCK
JESSICA REFFLER
WILLIAM JOSEPH REID
MECHAN LENORE REILLY
ANJA ELIZABETH REITSHAMER
JASON MICHAEL REVZON
RICHARD J. REYNOLDS
ANA M. RIBEIRO
MARIA DEFATIMA RIBEIRO
KRISTA L. RICCIARDI
BONNY RICHARDS
CARL H. RICHARDSON
ERIK L. RIDLEY
CHRISTIAN M. RIOUX
MIGUEL RIVERA
NIGEL ALPHANSE ROBERTS
ABIGAIL S. ROBINSON
JENNIFER THERESA ROBINSON
KRISTINE DIANE RODERICK
DAVID N. RODRIGUEZ
KELLY A. ROGERS
RENE S. ROSELLE
LILLIAN E. ROSENTHAL
LEEANN ROSSI
BRENDA ROTH
REBECCA ANNE ROTH
MICHAEL ALLEN ROUSSOS
ALICIA E. ROY
CLAUDE N. ROY
STEVEN MICHAEL RUMERY
ALISON M. RUSSELL
JOHN N. RUSSELL
DAVID BRIAN RUSSO
REBECCA A. RUSSO
GERMAINE RYAN
MICHAEL A. RYAN, JR.
LEONARD J. SADOSKY III
WILMA LASTIMOSA SAGUIPED
NICHOLAS E. SAINIS
AMY SALEMMA
KRISTIN MARIE SALERNI
MARC RICHARD SAMELA
GREGORY W. SANTO
ERIC PAUL SANTORO
JUNE ANNE SAUTER
DEBORAH STEADMAN SAVOIE
JOHN SCOTT SCHERBAN
IAN HARRIS SCHLEIN
MARILYN ALTHEA SCHLOSSER
DIANE BERNADETTE SCHMIDT
MICHAEL A. SCHREIBER
APRIL SCHUKOSKE
LOUIS NEIDIG SCHULZE, JR.
LISA R. SCHWARTZ
DAVID MATTHEW SCHWEIZER
PETER GEORGE SCLAFANI
DONALD R. SCOTT
SUSAN E. SCOVILLE
RICHARD H. SEIDMAN, JR.
ANASTASIA SEITARIDIS
MICHAEL WILLIAM SERVEDIO
JOSEPH SETTE
DAWN MARIE SHAFFER
BRIAN J. SHAKUN
MARIE K. SHANAHAN
DAVID LOUIS SHAPIRA
SIMON JEFFERSON SHAPIRO
JOSEPHINE M. SHAY
BILLIE J. SHEA
KERRY L. SHEEHAN
LYNN M. SHERMAN
ROBIN SHOUSHANIAN
RYAN MICHAEL SHUELL
LAURA SIECIENSKI
DEBRA SIEGEL
SHAWNELL ANN SILJAMAKI
SHAUNA MARIE SIMON
JENNIFER ANN SINCO
STACY LYNN SINGER
JAMES SIRIGOS
MICHELLE L. SIROIS
MONIVONE SISOUPHONE
RICHARD F. SIVEL, JR.
RANDALL LEE SKANDERA
KIMBERLY A. SLATER
ALLISON CORY SMITH
ELIZABETH C. SMITH
KENNETH M. SMITH
MATTHEW S. SMITH
NAHUM M. SMITH
RACHEL KATHERINE SMITH
STEPHANIE S. SMITH
TAMARA P. SMITH
JAN CHRISTOPHER SMITH II
CARLEEN A. SMULSKI
ROBERT L. SNOPKOWSKI
JENNIFER LYNN SODEN
LAURA ANN SOLOMON
KRISTIN LORRAINE SOLTIS
JUDIT MARIANNA SOMOGYI
LISA SOPKO
ALFRED FRANCIS SOUCY
JOSEPH D. SPADA
DIANNE D. SPATAFORE
WILLIAM LUTHER SPEROW II
JEFFREY SCOTT SPRANKLE
SARAH SPRIESTERSBACH
CHRISTOPHER LOUIS ST. JAMES
SHARON LAURETTA STACK
SARA ANN STAJDUHAR
GEORGE A. STAMOS
JAWNA LYNN STANDISH
SHERYL LOUISE STANTON
ROBERT FRANK STANZIONE, JR.
CARLENE M. STAPLETON
SUSANNAH M. STAPLETON
DONALD W. STEDMAN, JR.
THOMAS K. STEEL III
JULIE ANNE STEPHENS
LYNN M. STEPHENS
JENNIFER ANNE STRANG
CAROLEE A. STRUNK
HOLLY M. STRUTT
NANCY C. STUTESMAN
ELLA M. SULLIVAN
KAREN E. SULLIVAN
SANDRAJ. SUTCLIFFE
RENEE CHRISTINE SUTHERLAND
LISA LYN SWANSON
JONATHAN A. SWARTZ
KEVIN PATRICK SWEENEY
BARBARA J. SYKES
JESSICA LYNN SYLVESTER
SHELLEY A. SYLVIA
MICHAEL A. SYNOTT
ARESH J. TAHBAZ
MERLITA R. TAILTAGUE
WILLIAM J. TANSKI III
PETER W. TARTSINIS
LINDA A. TASSI
COURTNEY SUZANNE TAUGIN
KIMBERLY EILEEN TAVARES
JANET TAVERNER
ANDREW GRAHAM TAYLOR
DAVID WILLIAM TAYLOR
MONICA A. TEDESCHI
KATHLEEN ANN TEITEL
GRACA M. TEIXEIRA
DEBORAH CATHERINE TERRY
PETER J. THAGOURAS
SHARI M. THALER
NICOLE L. THIBAULT
LYNN M. THIBODEAU
LUKAS J. THOMAS
COLIN M. THOMPSON
DAVID J. THOMPSON
PATRICIA AMY THOMPSON
JOHN JOSEPH THORBURN
JAMES SCOTT TIBERIO
KARI MARIE TKACZ
JAMES W. TOBIN III
MARK TOLEDO
ADAM JOHN TOMANELLI
REBECCA L. TORNS
MATTHEW SCOTT TORPEY
MADELINE TORRES
JOHN J. TOTTEN
BRYAN S. TOUTANT
MARTHA A. TREGLIA
DUNG DOAN TRINH
ANNA MARIE TRIPLER
LAURA LOUISE TURNER
TIMOTHY JOSEPH TURNER
DONNA LEIGH TUTTLE
TERRY WILLIAM TUTTLE
ELISABETH ANNE TYLER
DEBRA JEAN USCILLA
ANTHONY JOSEPH VALENTE
WINAFRED BROOKS VAN HORNE
ALYSSA VAN KRUININGEN
DIANA ELAINE VAN NESS
EDGAR BEACH VAN WINKLE IV
JULIA A. VANGOSEN
GREG SCOTT VARAY
CARLOS M. VAZQUEZ
KRISTA M. VENEZIANO
MICHAEL J. VICKI
NICOLE MCCAIN VIGNA
WILGEM VILLAVICENCIO
MICHELLE ANN VILLNAVE
MILTON JAMES VLAMIS
JESSICA M. VOCATURA
DOUGLAS F. VON HOLLEN
CRAIG MICHAEL VOORHEES
MELISSA ERICA WADMAN
JASON C. WADSWORTH
MARK DONALD WAGNER
BETH J. WAJER
CYNTHIAJUNE WALCH
JAMES W. WALDINGER
DIANA PATRICIA WALKER
KARISSA LYNNE WALSH
PAMELA A. WALSH
SARAH KALANINOHEA WALTER
JOYCE TZAY-LIEN WANG
WENDY K. WARNOCK
SUZANNE M. WASCO
WILLIAM JAMES WATSON III
TERRENCE L. WEAVER-BEY
TIMOTHY L. WEAVER, JR.
KAREN MARIE WEHNER
LENORE E. WEIL
ANDREW D. WEINER
MALACHI BENJAMIN WEIR
DAVID L. WEISS
ANDREW WILLIAM WEISZ
JASON E. WELLS
LARA K. WELLS
KRISTEN K. WENZEL
TARA JEANNE WEST
LAURA P. WHAPLES
THERESA ELIZABETH WHEALN
JAMES LYNN WHEELER
KERI ANN ABBATE
CHRISTOPHER JOHN ADAMS
LESLIE ALDRICH
CORCETTA GIUSEPPINA ARGENTO
JACQUELINE MARIE BALBONI
WALTER CHAMBERS BALLARD, JR.
STEVEN M. BALTRUSH
PETER BARBERIE
MATTHEW AARON BARNES
ROBERT PAUL BARRESI
WILLIAM DEXTER BARRY
KERRY A. BASCOM
LISA MARIE BASTOS
HEATHER V. BEARDSLEY
KAREN JOYCE BELLEMARE
DAVID MATTHEW BENNETT
ANTHONY TODD BERGSTROM
ALI NCH BERISHA
TARA L. BERUBE
BRENT H. BIERNAT
AMY BIGELOW
CHRISTOPHER JOSEPH BIOTY
DAVID EDWARD BISHOP
DANIEL R. BLANCHARD
JOHN CHAMBERLAND BLESSO
JULIANN BLINDERMAN
JENNIFER MICHELLE BOGACZ
JENNY BORUCH
TODD STEPHEN BOUDREAU
BETH A. BOULTER
LATONYA MICHELLE BOWMAN
ELIZABETH CRANE BRITTON
BENJAMIN LEVI BROOKS
MICHAEL BRYAN BROVERO
KAREN MARIE BUCKLEY
SCOTT A. BURCKBUCHLER
JONATHAN STONE BURKE
JOHN A. CALDERBANK
JEFFREY SCOTT CANNIZZARO
KIM MARIE CAPOZZI
PETER D. CARBUTTI
ANA M. CARREIRA
GISELE L. WHITE
GREGORY DEAN WHITE
JILL ANN WHITE
EIL GABRIEL WHITE
WILLIAM E. WHITE
DAVID JOHN WILCOX
DAWN MARIE WILCOX
KRISTINE ELIZABETH WILEY
JARED SCOTT WILLIAMS
LISA MARIE WILLIAMS
LORI A. WILSON
SUZANNE M. WIMSATT
SHANNON M. WINDISCH
ROBERT JOHN WINDISCH, JR.
SOLA WINLEY
SARADA J. WINTER
SARAH E. WISMAR
JILL M. WODOPIAN
MAREK A. WOJENSKI
RANDOLPH SCOTT WOJNAROWICZ
MARCY L. WOOD
KIMBERLY ROSE WOODIN
Graduates, August 31, 1993
MARIA JEAN CERINO
RAYMOND W. CHAMP
KIMBERLY ANN CHATFIELD
MARK DAVID CHOE
KRISTEN L. CHUDZIK
KIMBERLY KELLY MARY CIRILLO
CAROL JEAN CISZEK
ROBERT WILLIAM CLARK
KIRSTII HEATHER COMPTON
TRACY P. CONNELLY
SHIRLEY L. CONRAD
JEAN E. COX
TAWNYA-DAWN CROSSMAN
LOUISE JEANNE D'AMATO
PAUL EDWARD DADDARIO
CRISTINA DEL CARMEN DAVILA
LISA M. DEMATTEO
STEFANIE A. DOMIN
COREY M. DONALDSON
THOMAS DOWNIE
JENNIFER ANNE DRESBACK
ELIZABETH A. DUNN
LAURAJEAN DURANT
LYNN ANN EISENLOHR
LAUREL ANN ENGEL
CELENA RENEE ENGLE
JOHN ERLINGHEUSER
MARGOT H. ESCALANTE
JENNIFER LEE FAYDEN
JOSEPHINE FEOLA
LISA A. FIACCONE
CARL T. FISHER
TERRENCE STEVEN FLYNN
PETER DAVID FORAN
DENISE GALARZA
KATHRYN R. GILSTAD
MARIA T. GIMMA
NICOLA GIORDANO
HENRY GIRARDIN IV
PAUL W. GLUCK, JR.
STEPHANIE MARIE GOLANKIEWICZ
CHRISTOPHER P. GRIFFIN
MELISSA A. WOODIN
STEPHEN R. WOODS
ANN T. WOYKOVSKY
ROBERT JOSEPH WOZNIAK
JENNIFER M. WYDLER
ALISON YANSICK
EMRE AYKUT YARSUVAT
MICHELLE L. YODER
LAURA ELISE YOLIN
CORINNE J. YOST
SAMANTHA PAULINE YOUNG
SOWGAND S. YOUSEFI
JAMIE Yu
MEREDITH L. YUHAS
KATHRYN ELIZABETH ZAHAREK
WENDY DORIAN ZALEGOWSKI
ERIC JOHN ZERL
GREGORY JOSEPH ZEZIMA
MARK GEORGE ZMIJEWSKI
AMY IRENE ZWACK
RENEE J. GRIMES
JENNIFER ELISABETH GRIPENBERG
CHARLES W. GROCE III
JILL MARIE HALICA
RICHARD D. HALL
PATRICIA ELLEN HANEY
WILLIAM MICHAEL HANIFAN
ELIZABETH L. HANSEN
CATHERINE MARY HARAHAN
JAMES RUSSELL HARRIGAN
KATHERINE ANNA HERMANN
WILLIAM M. HESSE
LISA HOCK
ALAN P. HOLMES
TASHA JANEL HOWARD
AXAVIAN DEVALLE HUTCHINSON
 ANDREA IATROU
JENNIFER L. IEZZI
ALFRED JOHNSON, JR.
STEPHEN JONES
MICHAEL JAMES JOYELL
CYNTHIA LYNN KAMERER
SUSAN JARON KAMINSKI
KEVIN CHRISTOPHER KANE
DANIEL J. KENNEDY
JOHN GARY KOCH
KENNETH TIMOTHY KOENIG
JASON G. KRAFCHIK
ELAINE M. KURTZ
DAVID E. LABENSKI
STEPHANIE LYNN LANDA
BRENDA MARIE LAPIERRE
ANDREW LARESE-CASANOVA
JEROME PETER LAVALLEY, JR.
MATTHEW MCNAUGHT LIVINGSTON
BARBARA DENISE LOIACONO
JANET S. LOPES
HEATHER LYNN LOURIE
AMY LYNN LUSSIER
OLIVER DEMETRIUS MACKLIN
KEVIN CHRISTOPHER MACKOWSKI
JULIE LYNN MAENPAA
Thirty-Two
JOHN MARTIN MAHER
CHRISTA MARIE MANZOLLI
CRAIG SCOTT MARTIN
LEAH CHRISTINE MARTIN
SONIA C. MASHIKIAN
WILLIAM STEPHEN MAYNES
EDMUND JEROME MCCUE III
ANDREW JOHN MCCULLY
RUSSELL DELAPENHA MCFARLANE
HEATHER LINDSAY MCKALE
MARY COLYN LEIGH MEEHAN
ROBERT E. MELLILO
BARBARA ANNE MENARD
WENDY PEKRUL MERCURIO
MARIA NICOLE MODUGNO
ANDREA NICOLE MONACO
THOMAS M. MONROE
ALANA L. MORAN
CHRISTOPHER MORETTI
JOSEPH MARTIN MORRISON
TIMOTHY ALAN MORSE
CYNTHIA NADINE MOSKAL
DENNIS M. MOYNIHAN, JR.
DAVID MULLER
WAYNE W. MUNDELL II
FAITH HELEN MURRAY
JEFFREY MICHAEL NATALE
DEANNA DANIELLE NAUER
JENNIFER MARIE NERO
NHU THUY NGUYEN
FIONA ELIZABETH NICHOLS
MICHAEL H. O'DELL
JENNIFER LEE OBERNDORFER
MARIA ANN OLIVA
SUSAN L. PACINI
STEVEN JAMES PASQUALINI
ANA MARIA PAULO
JANE PELLINO
CHRISTOPHER PENSIERO
MICHELLE DANIELLE PEREIRA
WILLIAM PETERMAN
CLANFORD LEON PIERCE, JR.
SHANNON M. QUINN
LISA A. RADAVICH
MICHELLE RAMOS
ANDREW SCOTT RIBAUDO
DEBORAH RICHMAN
LILIANA RODRIGUEZ
SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ
JILL ALISON ROSE
JOHN C. ROSSI
FRANK A. RUBINO
DIANA RUIZ
MARGIE SANTIAGO
ANTONY MICHAEL SANTOS
KIMBERLY ANNE SCANLON
MICHAEL JOHN SCARINGELLA
JESSE EDMUND SCHMIDTLIZABETH A. SCOTT
ALTHIA IRENE SHEMAIN
SETH ALEXANDER SIGEL
ROBERT W. SILK, JR.
JENNIFER GRACE SJURSEN
HANNAH CAROL SMITH
PETER SMITH
TANYA KRISTINE SMITH
TREVOR RYAN SMITH
MICHAEL A. SOMOGYI
SHERYL SPRINZEN
EDWARD CREIGHTON STACK
LISA MARIE STANCO
ROBERT MARTIN STANFORD
ROBERT THOMAS STEVENSON
JAMES EDWARD STEWART
CHRISTOPHER ANDREW SULLIVAN
MARGARET CATHERINE SULLIVAN
ILA MARIE SWINTON
KATHERINE M. SZYMECKI
MELISSA ANN TERRELL
ALBERICO G. TROCCHI
CIA ELIZABETH TUCCI
WILLIAM MICHAEL VARNI
DANIELLE VERDI
ROBERT PAUL VIETZKE
BILL ALVES VILARINHO
CHRISTOPHER L. VILLEMEZ
PARVEEN VOHRA
MARIE ELIZABETH WACASER
WILLIE JAMES WALKER, JR.
KIRK ANTHONY WALLACE
JENNIFER WEAVER
PAMELA REBECCA WHITE
MICHELE ANNETTE WIGGINS
SHAUN ROWLEY WILLIAMS
CHARLES HOWARD WILSON
ELLEN MARGARET WILSON
MARK M. WIXTED
GREGORY PETER YALANIS
JENNIFER ANN YANKE
ALLAN S. YORK, JR.
MARK BURR YOUNG
LEA CANLAS ABAD
SCOTT NEDJAT ALI
JAVIER ALVARADO
DAVID ANTHONY AORDKIAN
KRISTINE TYRRELL AUSTIN
DIANE D. BALD
MICHAEL D. BALL
JOHN PATRICK BANNON
REBECCA L. BARBER
ALEX J. BARKER
STEVEN B. BASSETT
JASON COURTNEY BEDFORD
PETER JOHN BEDLACK
KURTIS R. BELL
ALISON A. BERES *
NICOLE KATHLEEN BERG
ERIC BERTRAM
JEFFREY ROBERT BIANCHI
LORI ANN BILOSZ
MICHAEL E. BINION
TARA ELIZABETH BLOIS
KIMBERLY C. BOBINSKI
MICHAEL ERNEST BOICE
DENISE MICHELE BONDY*
EDWARD P. BORDEN IV
KIM ANN BORKOWSKI
KRISTIN L. BORODEZT
DENISE L. BOWMAN
STEPHEN R. BOYLE
MATTHEW JOHN BRADSHAW
Graduates, December 31, 1993
TRACY DANA BRAY
EDWARD S. BREWER
THOMAS PRICE BRITTON
JENNIFER L. BROWN
KARA LYNNETTE BROWN
LORI NICOLE BROWN
CARA M. BUCHANAN
WILLIAM P. BUTLER
ANTHONY FRANCIS BUZZEO
MARTINE J. CADET
JASON W. CALABRESE
YOLANDA CALDERA
JAMES MICHAEL CAPECE
MICHAEL SEAN CAREW
PETER VAN NESS CARLEY
DENISE L. CARREAU
SINEAD LAURA CASEY
PAUL E. CATINO
MARC A. CELELLO
ROBERT S. CIRACO
GINA L. CIUCCOLI
KATHERINE A. CLARK
MICHAEL JOSEPH COADY
JOHN WILLIAM CODERRE
JASON A. COHEN
THOMAS JOSEPH CONKLIN, JR.
KEITH M. CONNOLLY
STACY L. COOPER
DAVID ALLAN CORBETT
JOSEPH DAVID COSENTINO
MICHELLE HEATHER COTA
MELVIN CRESPO
TOM M. CRISPENS
GERALD CROWLEY
DAVID ANDREW CUMMINGS
GARY R. CUTLER
MICHAEL SERENO D'ANDREA III
ERIC PAUL D'AVERSO
GREG D'ONOFRIO
JANET MARIE DAUPHIN
ORCHID ALICIA DEER
JOSEPH LAWRENCE DELUTRIE
ANGELA C. DEMARCO
MICHAEL W. DIBELLA
DIANE M. DINAPOLI
SEAN C. DONOHUE
SABRINA LAUREN DOUGLASS
STEVEN MARK DUNN
CHRIS GEORGE DURYEA
ROBERT JOHN DWY
STEPHEN J. EARLEY
JOHN V. ERSKINE
CHRISTINE FAULKNER
CHRISTOPHER W. FAULKNER
SCOTT MACKENZIE FAWCETT
RINO FERRARESE, JR.
PHILIP PAUL FERRARI
NANCY SANTOS FERREIRA
CHAD C. FLEMING
GARY C. FLEMMINGS
*Recipient of two degrees Thirty-Three
DUANE PATRICK FLOWERS
JOHN L. FOSTER
PHILIP AUSTIN FRANCO
MONICA M. FRIZZELL
KEVIN FRANK GALIONE
NICHOLAS A. GALLICCHIO
SHANNON M. GARRITY
ANDREA GIANTIS
SUZANNE MARIE GILBEY
MARGARET L. GILSENBERG
WILLIAM EDWARD GIORDANO, JR.
STEPHEN M. GOLD
DEBRA LEE GOLDBERG
CRISTINA ISABELLA GONCALVES
EUGENE VILLANUEVA GONZALVES
JAMES MICHAEL GOODWIN
JOSEPH JAMES GRACEY
PAUL GRANITO
KEVIN JOSEPH GRAZIANO
WENDY GISBORNE GROSSO
NANDINI K. HADKER
CHRISTINE HAGER
ROBERT T. HALEY, JR.
CHRISTOPHER BRYAN HALL
DAVID BERNARD HARKINS
APRIL COLLEEN HARTMEISTER
DANIEL SHEA HASSETT
DEXTER C. HERRON
JOSEPH PAUL HOINOSKI
KEVIN ALAN HURLEY
DEBORAH LYNN HUTTON
MICHAEL LOUIS JACKOWITZ
VALERIE NATARSHA JACKSON
CATHERINE E. JEMISON
CYRANO RAMON JONES
SHEILA ANNE JOSEPH
MICHAEL1. JOZWIK
AMANDA NN KACHMARIK
ANASTASIA IRENE KARDARIS
STACY ANN KARPOWITZ
GREGORY K. KAUFMAN
NAN ADELE KEEDY
IOANNA KELESIDIS
DAWN RACHEL KENDALL
TIMOTHY N. KENNEDY
CHRISTINE LYNN KEREKES
HENRY B. KISIELEWICZ
LARISSA KOBLOSH
KRISTINA KOCISZEWSKI
TIMMY KOLETSOS
BRIAN SCOTT KOZLOWSKI
CYNTHIA JANE KRAYESKE
JOHN D. KRUDWIG
JULIE ANNE PUNTY KUMP
JOHN ADRIEN LABBE
NOREEN M LANG
CHRISTOPHER D. LATORRACA
MARGARET LAURIAT LAVIGNE
DEIRDRE ELLEN LEARY
LAURA J LEDWIDGE
JOHN JOSEPH LEHMUS
JONATHAN LAGUERAS LEONARD
BRYAN M. LERCH
YUEN MEI LEUNG
SCOTT MICHAEL LIMA
CHRISTY A. LIMAURO
RICHARD PAUL LOPES
PAUL BLACKBURN LYONS
KRISTEN LEE MACKENZIE
RICHARD N. MADRAK
KARIN MAGAN
MICHELE L. MALONA
CLAUDIA LISA MANCINI
KURT ALAN MANSFIELD
DONNIE RAY MANUEL
JANE WYLIE MARTINS
CRAIG MASS
JENNIFER LYNN MAURICE
CRAIG IAN MCCULLY
TREVA LASHEA MCMILLAN
GLENN SHAWN MCNAMARA
KIMBERLY A. MELLEY
ROBERT A. MEZZO
PHILIP ALEXANDER MIANO
BRETT K. MINOGUE
PATRICIA ANNE MITCHELL
JENNIFER DAWN MONAHAN
PATRICIA ANN MONROE
SUSAN J. MORAN
DANA ELIZABETH MORTENSEN
SHARON L. MOSKOWITZ
RICHARD D. MROZINSKI, JR.
BENJAMIN F. MUND
JOHN PATRICK MURPHY III
GEORGE ALBERT MUZZI
JOSEPH ANTHONY NERI
COLIN NEWMAN
JOY ELIZABETH NEWTON
ANDREW JOHN NICHOLAS II
TORY A. NILES
ANNIQUE L. NONNON
STEVEN NORKUS III
MIEL N. NORWOOD
PATRICK J. O'REILLY
MICHELLE LEE OGREN
EDWIN J. OLANSEN
LIDIA PATRICIA ORELLANA
KIM MAURICE OUELLETTE
FRANK R. PACE
MICHELE ANNE PASTORE
EILEEN T. PATJENS
CRAIG LYLE PERRA
MARC CHRIS PFISTER
VICKI ANN PHILLIPSON
DANIEL THADDEUS PHIPPS
JENNIFER R. PICCIONI
JAMES ANTHONY PICCOLO
MICHAEL SCOTT PIETRAS
MATTHEW ADAMS PINCKNEY
THOMAS KIRN PLUNKETT
CHRISTOPHER JOHN PODESZWA
CHRISTOPHER J. POSNIAK
MATHEW DAVID PRESSMAN
ANNA PRUSACZYK
BRIAN GEORGE QUINN
NAVEED QURAISHI
RICHARD RAIMONDO, JR.
ALYSON P. RAMBOW
PHILIP E. RANCOURT
TINA M. REIGEL
LYNN M. RESNICK
DAVID BRIAN REYNOLDS
DARCI LYNN RIBERDY
RANDALL GLEN RICKABAUGH
ERICA JANE RINAS
BRENDA JEAN ROBERTS
MATTHEW HERBERT ROESSLER
DAVID ROSADO
KEVIN ALAN RYAN
KIMBERLY JOAN RYDER
STEVE JOHN SAINDON
SHARON JEAN SANDERS
CHRISTOPHER M. SARLO
MICHAEL SCUTARI
XINIA E. SENECK
LORI A. SHAW
TODD WESTON SHERBACK
STEPHEN EDWARD SHIPMAN
TODD M. SIEGEL
CLINTON SIMMONS, JR.
SHAUNA MARIE SIMON
RACHEL D. SORRENTINO
LEON JEFFREY SPOONER
DARIA DIANA STASIUK
MARY BETH STIRLING
WARREN A. STRONG
JODI J. STUPAKEVICH
JULIA DIANE SUFFREDINI
SEUNG HEE SUH
JOHN SULLIVAN
MARK JOSEPH SUNDSTROM
STACEY L. SURPRENANT
SLOAN E. SWANSON
LAUREL-LYNN SWOL
DAVID ELLIS TABON
STACEY L. TASCA
LINDA VERONICA THERRIEN
TAMAR THIER
DEBRA L. THOMAS
EDWARD ROBERT TIERNEY
- TAMMY L. TISKA
DAVID S. TRUMBLE
EUGENE TSUJI
SUSAN MARGARET TUFTS
KRISANNE M. VAILLANCOURT
MEGHAN ANNE VEIGA
CHRISTIAN JAMES VIRELLI
SUZANNE M. VOGEL
WILLIAM VREUGDE
CARL DAVID WACHOWIAK
ANDREW ROBERT WALLACE
KELLY B WALSH
JUDITH A. WALTERS
WENDY L. WALWORTH
MICAH JAMES WANGERIN
PAMELA KYLE WARD
BENNETT LOCKARD WARRINER
PETER J. WATTS
CALVIN SEYMOUR WEINGART
PATRICIA ANNE WEISS
MELISSA KATE WENGER
DONALD F. WILLIAMS
MICHELLE ELIZABETH WINCZE
PAUL FRASER WITTEMANN
MICHAEL STEVEN WOLF
SUSAN E. WOOD
KAREN MARTHA WOODS
JASON ANDREW YORKE
Thirty-Four
BACHELOR OF SCIENCE
TAREK ABOU-ELLEIL
KELLY A. ALFORD
MARTHA C. ALTIERI
RICHARD A. ANDERSON
JENNIFER L. ARNOLD
MARK JAMES ARTICOLO
JEAN A. BAGUS
MICHAEL THOMAS BALDWIN
HEATHER LEIGH BARTLETT
JENNIFER A. BERTHA
AMITA N. BHATT
NADINE ANTOINETTE BLOUNT
TRACI LYNN BOISELLE
WILLIAM E. BORELLI, JR.
SEAN E. BORRELLI
DAVID MICHAEL BOUDREAU
LISA MARIE BRADLEY
ROBERT DWIGHT BRAMWELL
JOSEPH BRAY
ANDREW SILVIO BRENC
BRADLEY ALLEN BROWN
LYNN A. CARLSON
PETER RICHARD CASTER
JOY A. CHERUNDOLO
KRISTIN LEIGH CHIDSEY
BHAKTAWAR SINGH CHOUHAN
DARSI A. COCOZZA
KIMBERLEE COLLINS
MARK A. COSCIELLO
LAUREN RACHEL DANSKY
LEONEL G. DEANDRADE
EUNICE DELGADO OCASIO
AMY SUSAN DIANA
PHUONG MAI T. DINH
MARK ANTHONY DIZIGAN
DARLENE A. DORNFELD
OFER M. DORON
MONICA MARIE DUSSAULT
EWA AGATA FINIK
EDWARD A. FISHER
JAMES W. FLOCKHART, JR.
JAMES VINCENT FORGIONE
DAVID T. FORTIN
KRISTEN D. FOWLER
SAMUEL WAYNE GASTON
DANIEL G. GOBERMAN
KRISTEN M. GONDAR
KEVIN A. GONTOWSKI
KENNETH N. HALL
CHRISTOPHER HANRAHAN
ANDREW LAWRENCE HARRISON
ALISSA A. ARCURI
JEFFREY M. BERNIER
LAURA PINA DE VITA
SANDEEP KUMAR GARG
PAMELA LYNN HARTEL
PEDRAM HENDIZADEH
COURTNEY E. HEYMAN
JAMES M. HILL
DAVID L. HOFFMAN
JAMES NOSHIR HORMUZDIAR*
WILLIAM NOSHIR HORMUZDIAR
HERMAN L. HUANG
TRACIE ANNE HUBERT
TERESITA P. ISIDRO-CLOUDAS
JEFFREY JOSEPH JACKSON
DAYARD JEROME
DARRICK FREEMAN JONES
JODI ANN JORCZAK-BAILLASS
LAWRENCE WILLIAM KALINOWSKI
SARAH HONOR KAMM
KRISTINE MARIE KAPLAN
IAN DAVID KILLOY
BRADFORD RAYMOND KING
SUSAN CHRISTINE KMEC
ERIKA A. KRASNICKAS
FRANK MATTHEW LABANCA
MATTHEW CHRISTOPHER LAMBIASE
ANTHONY J. LANDINO
ANITA M. LANDON
SARAH B. LANE
DANIEL E. LARSON
JIN H. LEE
YING-YING LEE
CHRISTOPHER MICHAEL LIBERTI
TARA L. LUDLOW
HEATHER L. MANNELLA
TRINA CORINE MAURICE
MICHAEL ARNOLD MCDONOUGH
SANDRA MARIE MEDA
JOSHUA COREY MERMELSTEIN
ERIK S. MEYERS
ARTEMIS DIANA MORRIS
CHARLENE MARIE MUELLER
CHRISTOPHER S. NASIN
CARLA MARIE NELSON
KHANH THUY NGUYEN
JEAN-LUC G. C. NIEL
GEORGE J. NORBERG III
MICHAEL A. OLZINSKI
DEIRDRE N. O'NEIL
PHUNG ONG
MARIA P. ONOFRIO
MICHAEL G. PALERMO
MICHAEL J. PALMER
JASON P. PAPP
Graduates, August 31, 1993
JAMES M. HARTMAN
YIN LAWN
KATHLEEN ANN RYAN
THOMAS EVERETT ST. LOUIS
TIMOTHY S. PARIS
JAMES HOWARD PATTON III*
ARI M. PERKINS
THOMAS L. PITTMAN
ROBERT J. PREVELIGE
KATHERINE A. PRICE
DAVID ROGER PRIMOZICH
MATTHEW S. PROULX
ELIZABETH A. QUINTAS
PATERNO E. QUINTAS
FAISAL QURAISHI
STACEY LEE RAMSEY
SUSAN L. RATIGAN
ZDZISLAW CHRISTOPHER RELIGA
HOLLY VIRGINIA RENSCHEN
CLAUDIA R. RONDEAU-HODGSON
BRUCE M. SABOURIN
ANDREW M. SCHIFFMAN
THOMAS W. SCHIRMER
HEIDI C. SCHROEDER
STEPHANIE SEELY
NEHA KRISHNAKANT SHAH
NEEMA SHAKIBAI
NEIL ALAN SHAPIRO
SAMIR SHARMA
ANAND A. SHUKLA
JANEEN ANN SKUTNIK
SHELAGH A. SMITH
ROBERT LOUIS SPADAFORA, JR.
ROHAN A. STERN
BRIAN E. STEWART
THOMAS ARTHUR STRELE
PATRICIA I. STRONKOWSKI
ROBERT J. STUDLEY
DAVID WILLIAM TAYLOR
BENJAMIN TIMAKOV
DAVID L. UHRLASS
KAUSHAL KIRIT VAIDYA
KIVIN GEORGE VARGHESE
BRIAN VENABLES
LAURA ANDREA VODOPIVEC
JEANNE CHIAO HWA WANG
RONALD PATRICK WHITE
CHRISTOPHER S. WILLIAMS
MONICA L. YACCARINO
JULIE DONA YEAGER
GEORGE FREDERICK ZACK
MARK JAMES ZAGARENSKI
DAVID J. ZAKRZEWSKI
DANIEL G. ZEIDLER
YING ZHAO
DANIELLE SUSANNE TORCIA
MAGDA E. M. TROTT
MARVYN ORLANDO WALTERS
*Candidate for two degrees
	 Thirty Five
ADRIAN WHEELER ACOSTA
RICHARD BERGER, JR.
TIMOTHY GREGORY BRANCH
FREDERICK ANTHONY BROWNE
HOLLY E. COVELL
JOHN DENIS CROWLEY, JR.
CHRISTINE ANN DAMICO
JAMES B. DOAN
JOANNA LUCIA FEDELE
JOHN EDWIN GRESH
PETER QUOC HUYNH
DAVID ANTHONY IERONIMO
AGNIESZKA IWONA JASTRZEBSKA
Graduates, December 31, 1993
MELYSSA ANN KINNEY
CHRISTOPHER A. KNIGHT
KRISTIN ANN KRAIZA
JONATHAN DAVID KUSMIN
TUNG TRUNG LE
KENNETH MICHAEL LONGO
DAVID J. LYNDERS
SUSAN ELLEN MATUSIEWICZ
KEVIN J. MICHAUD
ANDREW LONG NGUYEN
DAMON P. PAPP
ROBIN JEAN PETERSON
SUMEET RATTAN
CHERI ANNE RIVARD
ROBERT ROCKWELL ROLAND
MICHAEL T. SCANNELL
CHRISTOPHER MICHAEL SIGMUND
LAURA B. STEIN
DENISE M. TOMPKINS
ALI A. VAHIDY
TERESA ANNE MILLER VEST
JEANNE CHIAO HWA WANG
NEVA PALMER WHITE
PATRICK LANE WILLIAMS
Thirty-Six
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
CLAUDIA SHANAHAN, in Nursing
With Distinction
JENNIFER L. REESE, in Nursing
LEAH MARIE TREMAINE, in Nursing
URSULA ANNELL HOLLEY, in Nursing
JEANNIE DILWORTH, in Nursing
CHRISTINA PIKORA, in Nursing
KIM S. AIELLO
LEA M. ALLARD
RHIANNON M. ARMSTRONG
BARBARA ANN ARNISTA
APRIL A. AUSTIN
JENNIFER LYNN BARBIERI
REBECA M. BARNETT
NICOLE R. BEARSE
AMY N. BEAUDOIN
MICHELE DIONE BERNESKI
MICHELLE ANNE BLANCHETTE
EILEEN H. BOULAY
JANICE M. BROWN
SUZANNE L. CHASE
BARBARA CHORAZYCZEWSKI
JACQUELIN D'AMATO
MELANIE I. DAUGHERTY
DESIREE A. DIAZ
JEANNIE M. DILWORTH
ANN ELIZABETH DOUCETTE
LORI A. DUGAN
JULIE ELIZABETH GERKE
DEBBIE ANNE GODIN
EVELYN N. GONZALEZ
ANNE M. GROPPELLI
PAUL A. HARRIS
URSULA ANNELL HOLLEY
JENNY ANNE HUANG
KATHLEEN MARY HUNIHAN
MOHINI IRELAND
LYNN ANN JANSKY
KIMBERLY JOHNSON
JENNIFER A. JONES
MARY ALICE KANDEFER
KIMBERLY A. KEEGAN
LINDA S. KOWALCZUK
ROBERT JAMES KREMER
ERIKA JEAN KULHAWY
MARGARET LEAVITT
BETHANY L. LEMIEUX
DENISE CLARE LEWANDOWSKI
AMY LOMBARDO
LENORE S. LONGO
ANA L. MARRERO
JOAN CIRELLI MARTI
WENDI S. MARTIN
TILL M. MCEACHERN
ONNA P. MILKO
KAREN ANN MOZDZIERZ
KAREN MURACA
NATALIE S. NICHOLSON
CAROL M. NOBLE
CHRISTOPHER PAUL NOEL
DANIEL ADAM NOVAK
JOHANNA MARIE O'BRIEN
RICHARD E. OLSON
MICHELLE M. PARLATO
CHRISTINA PIKORA
JENNIFER L. REESE
ELAINE S. REYNOLDS
HEATHER L. RICHARD
DENISE KIM RICKEVICIUS
WENDY ANN RILEY
TRACEY L. RIPPON
JENNIFER M. ROBERTS
ANDREA C. ROLLETT
JENNIFER L. RYIZ
JULIANNE M. SCOTT
LYNN L. SEIFFERT
CLAUDIA SHANAHAN
CATHERINE J. SHEEHAN
SUSANNE LARRAINE SHEPARD
JOSE D. SOUSA
MARIA N. TOURNAS
LEAH MARIE TREMAINE
ESTHER VILLARD
AMY JEAN WASEL
WENDY N. WHYTE
DAWN M. WOODRUFF
GLEN DALE WOODS
Thirty-Seven
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
JESSY KITISCHIAN, in Pharmacy 	 VICTORIA LIN WELLNER in Pharmacy
ROBERT PAUL PICONE, in Pharmacy
With Distinction
MATTHEW MANNING RIGGS, in Pharmacy
JOSEPH T. PALOMBA
BYUNG C. PARK
RAJESH A. PATEL
ROBERT PAUL PICONE
NAOMI POONAWALA
MATTHEW MANNING RIGGS
LORI M, ROSTEL
CHRISTOPHER M. RUBINO
LAUREN MARIE SANTOSTEFANO
GWYNETTA A. SCHUSTER
JULIA B. SHORE
TARA K. TERZAKEN
JENNIFER C. TWITCHELL
CHRISTOPHER WILLIAM VIRGILIO
GREG EDWARD VOCCOLA
VICTORIA LIN WELLNER
STEVE H. WILLNUS
JENNIFER MARY YANOSY
KRISTIN ANN BAUGHN
LAURA A. BENVENUTTI
ANTONIETTA BERNARDI
CHRISTINE M. BOUTOTE
DANIEL E. CARPENTER
MARIA ANN CENTURELLI
CHRISTOPHER COLWELL
STEVEN SCOTT CUTTER
TRACI MARIE DECAPUA
CHRISTIAN J. DEGEORGE
TEJAL KISHOR DESAI
NICOLE RACHEL DUBINET
KATHLEEN P. DUGAN
KIRSTIN'M. FANTOZZI
WENDI J. GACEK
MICHELE MARGARET GENEST
CECILIA TANG GIAMBALVO
REGINA FRANCES GROSS
KAREN ANNE HEIDEMAN CYR
GERALD M. HENDEWICH
CHRISTINE E. HERD
SANDRA E. JAROSSY
KAREN DIANNE JOHNSON
SEAN JAMES JOHNSTON
PAMELA S. KAPLAN
JESSY KITISCHIAN
MICHELLE A. KOE
JASON W. KUDRAVY
THUY N. LE
JILL A. LINHARES
REBEKAH B. LIPPMAN
DOUGLAS J. MACVEIGH
DEBRA J. MCLEAN
CHRISTINE LYNNE MCMAHON
MICHAEL T. MOORE
FREDERICK MICHAEL NARDI
MOJGAN NODOUSHANI
BROOKE J. O'NEILL
Graduates, December 31, 1993
DARCEY M. BAILLARGEON
VALERIE J. BUNGER
THERESA K. CORNBLATT
CHANDA DAWN DODGE
KENNETH J. FISHER
MARYLOU FLORIO
ALDRIC M. JAMESON
MELISSA JILL JOHNSON
TEP M. KANG
JASON PAUL LANGLAIS
ROBERTA TRACY LESOVIC
DUNG PHUONG LY
HUONG SIEM LY
STACY ELIZABETH MATCHESON
TRACY A. MITCHELL
ADRIENNE MODUGNO
LISA ANN MONAST
COREY A. NOEL
GIMISHA SANJAY PATEL
LEISA Y. PHILLIPS
CHERIE L. PIREAUX
BARBARA C. PLOURDE
PAM L. POISSON
MARIAN C. QUAN
LAURA AN RICHARDSON
ODETE SOUSA ROBINSON
THERESA L. SHANGRAW
DEANNA MARIE SOJA
TRACY ELIZABETH SPRUILL
SUSAN M. VALLO
CHRISTOPHER P. WEIMER
Thirty-Eight
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
DIANNE ACEVEDO
CHRYSTENE CURTIS ADAMS
LAUREL JOAN ANDERSON
WALLACE STAFFORD ANDERSON III
DENISE K. ANZELLETTI
BUKOLA APIMKE AYANTOLA
SUSAN JANE BANCROFT
PAMELA ANN BARATI
JOSEPH PETER BEATINI
JANICE L. BECKER
ELIZABETH A. BELLOTT
CINDI SHELTON BENEDICT
INGRID O. BETTS
NANCY SPANGENBERG BEVERIDGE
CHARLES H. BICKFORD
THERESA MARIE BILODEAU
ANNE CLIFFORD BISENIUS
TAMMY L. BOLES
ROBERT K. BOOTH
SANTIAGO P. BORJA
NANCYJEAN BORMAN
PENNY LU BOWEN
PATRICIA ANN BREDICE
MAUREEN, CAREY BRENNAN
LINDA MARIE BREWSTER
AURELIA SILVANA BRILLO
DOROTHY N. BRINDISI
ONES BROOKER-BENNETT
DEBORAH LOUISE CAMPAGNA
BARBARA DOWNEY CAPASSO
JEFFREY ROBERT CELLURA
MICHAEL E. CHADWICK
ALLAN G. CHAMBERS
BONNIE JEAN CHRISTOPHER
JOAN C. CIANCIOLO
DAVID FRANCIS COLLARD
PETER H. COSTOMIRIS
HELENA CUTLER
NORMAN DAVIS
BEVERLY ANNE DAWSON
ALLEN FREDRICK DECKER
DAWN S. DELLACAMERA
STACY DIAMOND
DARRYN MICHAEL DEFRANCESCO
MARK E. DOLAN
JENNIFER ALICE DOLE
LAURA ENGELKE DOWD
MARY A. DOWNEY
SUSAN ANN DOYLE
CHERYL MARIE EIGHME
JAN WIERZBICKI ELLIS
DIANE LONG EVANS
ANNE M. FAMIGLIETTI
LAWRENCE JOSEPH FEOLA
KATHLEEN S. ATKINSON
WILLIAM CHITTENDEN BARBER
SUSAN RUBIN BLOCK
BRIAN EDWARD BOHMBACH
VILMA BREIDBORD
KATHLEEN MARIE FLAHERTY
MARSHA JANE FOGLE
CLAIRE I. FURANO
DOUGLAS CLARK GABOURY
JOHN EDWARD GAGNE
MARYANN GARDNER
MICHAEL GAUDIO
JESSE GEORGE
IDA P. GOFFIN
IRIS KILBINGER HANSEN
SALLY A. HARRELL
MELINDA HARRIS
ERIK H. HAWVERMALE
MARGARET EMMA HAYDEN
MAUREEN L. HENNESSEY
MARIANA HONIG-SARFO
TRAD A. HORNER
MICHAEL JOHN HUNT
DAVID ALAN JANSEN
ALYSON DENISE JASPER
CLAIRE H. JOHNSON
JERYL ANN JOHNSON
KATHY ANNE JOHNSTON
BEATRICE JONES
JAMES EVANS KAHN
DENISE MARIE KALKSTEIN
BRENDA E. KERRICK
WILLIAM W. KINGSBURY
SARAH MADELIENE KOVALESKI
CECELIA KLOSS KRAYESKI
BARRY THOMAS KRECHKO
PAULINE LACAVA
JOANNE MARIE LACHANCE
CHRISTOPHER CRAIG LACORATA
JEANNE B. LAIGLE
MARGARET ALICE LAVOIE
BRIAN LAWLOR
PATRICIA WASSON LEAVENS
BRUCE LEBEAU
JESSIE R. LEE
THOMAS A. LEWIS
CHRISTINE MARAIA
ELIZABETH FARRAR MARCH
ANITA MARREN
RAYMOND A. MASTRONUNZIO
RICHARD BRUCE MCALLISTER
MICHAEL P. MCCARTHY
SEAN MICHAEL MCPHILAMY
JONNA LUND MIODUSZEWSKI
ANDREW JOSEPH MIRANDA
MARTHA WARREN MITCHELL
GAIL MONTANY
CAROL THOMA MOORE
JANET S. MURPHY
Graduates, August 31, 1993
PATRICIA ANN BRONZO
LAURI ANN BUTLER
JANICE MARIE CALDON
ALBAN A. CHARETTE, JR.
ELAINE C. CLARK
SIROUI MUSHEGIAN
HUGUETTE E. NADEAU
DANIEL WILLIAM O'BRIEN
KAREN R. O'CONNELL
ROBERT EMMETT O'CONNOR
LISA A. O'NEIL
KATHLEEN O'REILLY
NANCY LEE O'TOOLE
SHARON ANN OLIVER
PETER A. OSTRANDER
GLORIA JEAN OUELLETTE
KATHERINE CELIA PASCENTE
CECILIA PATRICIA PEREZ
JOYCE HODGSON PERRETT
JAMES ALOYSIUS PETTIT
SUSAN MARIE PONTILLO
WENDY E. PRINCE
CAROLE REK
GORDON J. RINGER
SUZANNE ELAINE ROSTA
KIMBERLY JOY ROTH
DEBORAH LAVERNE BUCKNAM
SANBORN
MARIANA SARFO
THOMAS JOSEPH SCARPA
ANTHONY JOSEPH SCHIRILLO III
STEPHEN BRIAN SCHOLL
LAURE JANE SCHWARTZ
LINDA S. SELLMAN
VALERIE NASH SHICKEL
CATHERINE GAYE SINGER
JANE S. ST. PIERRE
CYNTHIA A. STAATS
IRMA J. STREETER
BARBARA JANE SULLIVAN
BRIAN PATRICK SULLIVAN
SUZANNE E. SWANK
MARGUERITE GREENBERG TACKETT
MARY HERRICK TALCOTT
MARLENE A. TATE-TOWER
KELLY J. TOMARAS
LINDA M. TORELLI
MARIE B. TRAGER
WILLIAM E. TYLER, JR.
HOLLY HATCHER VAN MARX
JOSEPH C. VENEZIANO
JAMES R. VERRIER
ROSEMARIE WALKER
JOHN M. WARREN
RUTH L. WAUGH
PAMELA J. WILEY
ISABEL ZALIK
DAWN ALICE COTTONE
DANA RINEHART DALTON
JOSETTE M. DARIUS
GISELLA L. DAVIS
JEAN-CLAUDE DE SOMMA
Thirty-Nine
ANNE BURKE DEAN
KATHRYN BARRETT DELMONICO
LILY ANN DEPALMA
KAREN E. DOPIRAK
TRACY LYNN ENNS
SUSANN ANN FITZGERALD
ROBERTA LEE FUSARI
DONNA MARIE GAGNON
JOAN CAROL GERVASONI
ERIC S. GROSSMAN
MARY GIUSTO GUASTELLA
ERIK R. GUERIN
ANDREE LINA GUERRETTE
LYNN DANSEREAU GUNNING
ROSANNE ALICATA
RITVA MARJATTA ALTON
SUSAN MARIE ANGELINI
JAMES D. BAGNASCHI
CATHERINE ANYN BARLETTE
CAROL JO BECKWITH
EDYFH MARY BERGMAN
JILL MAUREEN BLATTER
ANTHONY HOWARD BREWER
SHARON A. BYRNE
PATRICK ROGER CARON
NANCY EVA CARRIER
EDWARD FRANCIS CARROLL
CHERYL E. CELADON
CHRISTINE SYLVIA TESTO COOPER
SHARON COWLEY
CHRISTOPHER KIM DEBRECENI
MARK ANTHONY DESOMMA
JUDITH C. EDWARDS
ANITA F. EICHNER
SHERRY YENORIE GORDON
VONDA LEE GRAHAM
PATRICIA R. GRIFFIN
STACIE LYNN HICKEY
MARJORIE ANN HUDGENS
JACQUELINE JONES
JOAN C. JUDD
MARK LOREN KANZLER
ELISE MARY LENTINI
JOAN GARGIULLO LEVY
RITA GERALYN LEWIS
GEORGE MICHAEL LLORENS
JUDITH ELLIOTT MEAD
GLENN WAYNE MEYER
GWENN A. MITCHELL
SHARON MARIE NEINAST
JUDITH M. OTLOWSKI
Graduates, December 31, 1993
BRIAN SCOTT HERWERTH
ROSALIE A. JOHNSON
JOHN J. KEEGAN
CATHERINE ANN LENTON
MARISA C. LEONE
GAYLE M. LOOBY
JOHN HARM MARINO
CLIFFORD JOHN MARLOW
JUDITH BUTTENDORF MARTIN
DENNIS CHARLES MARTINI
LISA ELLEN MASON
DONNA L. MCCAGUE
CATHLEEN ANN MCGREGOR-FOSTER
PATRICIA VIBBERTS MEREDITH
ELIZABETH METCALF
DEBRA JOYCE NEARY
JENNIFER CACCOMO NELSON
JEAN BEATTIE O'CONNELL
BRENDA J. PAPALLO
JULIE A. MCCOY PHELPS
DAVID PLAISTED
MARCIA PATRICIA PLUMMER
CAROL ANN POLICASTRO
CELINDA ELLOISE PACKER
LISE MARIE PATERNOSTRO
ROSEANN TOSTI PORTER
GUENTER KLAUS RUECKER
CHARLOTTE MILIKIN SCHROEDER
JOAN MARILYN SIGNORE
AVID COLE THACKSTON
DOUGLAS TURBERT
ANN C. VALENTE
CHRISTINA LUBOMYRA WALSH
SUSAN LYNN ROCKEFELLER WEIGEN
LISA WEST
RICHARD JEREMY WHITE
PATRICE XAVIER ZIEDONIS
MICHAEL ANTHONY ROBERTINO
JENNIFER SCOTT
DOROTHY ANNE SEELYE
JOHN W. SEILER
MARY THERESA SETTE
CLAUDIA L. SHERRILL
PATRICIA MARY SPAYNE
DIANA GRACE SPERANZA
ELIZABETH A. STARR
CECELIA M. SULLIVAN
JONATHAN CARL TIEMAN
MARGARET H. TILNEY
DEBRA ANN TORLAI
RITA M. VIVIANO
MARGARET HORAN WALLACE
GENEVA MEADOWS WALSH
JANET CHRISTINE WEED
RANDYE BARBARA WEST
FRANCES ELAINE TOOMEY WINDISCH
RICHARD DWIGHT WOLFF
AMYBETH WOODTKE
Forty
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
KRIS LYNN ABERY, in Anthropology
RICHARD ALLEN ABRAMS, in Education
MILAGROS ACEVEDO, in Education
TARA ODEAL ACHANE, in Education
KEIKO AKASOFU, in Psychology: Neurosciences
STEVEN JOHN ALBRECHT, in English
TONY A. ANCHETA, in Economics
APRIL jOY ARMSTRONG, in Education
JAMES   MCKILLOP ASH, in- EducationAsH, in Education
MICHAEL GERARD AVIS, in English
AMY LYN BABCOCK, in Education
THERESA MEADE BALDWIN, in Education
MARY ELIZABETH BARRY, in History
ELIZABETH MARIE BENDER, in Education
JENNIFER M. BENOIT, in Education
MICHAEL PRESTWICK BENSCHE, in International
Studies: Western European
JAMES ROBERT BERNIER, in Political Science:
Survey Research
JACQUELINE AIMEE BETHUNE, in Education
JONATHAN DOUGLAS BICK, in Political Science
ANNE BLADEN, in Education
TRICIA COLLEEN BOARD, in Communication
Science
ANNA MARIE BORUCH, in Communication Science:
Communication
CLAUDIA EUGENIA BOTERO-RINCÓN, in Economics
LAURA ELLEN BOWERS, in Education
ANN COLLINS BRENDLE, in Education
LARRY NELSON BRIGGS, JR., in Political Science:
Survey Research
DANIEL JOSEPH BRODERICK III, in Education
STACEY LYNNE BROWN, in Sociology
TAMBERLY ANN BUKOVCHIK, in Education
ANDREW ERIK BURKE, in Education
SYLVESTER KENT BUTLER, JR., in Education
QUAN CAI, in Economics
JULIE ANN CALABRO, in Psychology: Child and
Developmental
PAMELA JEAN CALLIHAN, in Education
WILLIAM THOMAS ALEXANDER CAMERON, in History
RONAN DAVID CAMPBELL, in Education
GINA MARIA CARTOLANO, in Italian
ANDREW GEORGE CARY, in Education
KAREN M. CASTE, in Education
ANTHONY THOMAS CASTELLI, in Education
NANCY NICKERSON CHASE, in English
RENEE ANN CHECCHIA, in Education
DEHUA CHEN, in Economics
XIAOGUANG CHEN, in Political Science
ASA BRANT CHRISTIANA, in English
ALISON E. COCHRANE, in Education
LINDA S. COLONDRES, in Education
MICHELE ELIZABETH COMMERCIO, in International
Studies: Soviet and East European
BRENDA Liz CONCEPCION, in Education
KRISTINA MARIE CONGO, in Education
JENNIFER GRIFFITHS CONWAY, in English
WAYNE ROY CORMIER, in Education
CAROLYN ELAINE COULSON, in Medieval Studies
MICHAEL SCOTT COUSINS, in Psychology:
Neurosciences
DEANNA MARIE COUTURE, in Education
CHRISTOPHER NELSON COX, in English
DARCI BETH CRAMER, in Human Development and
Family Relations
GINA MARIE CRETELLA, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
KAREN MARIE CYR, in Education
EDWARD JOSEPH DALENTA, in Education
SCOTT LEE DALLAVALLE, in Education
DONNA LYNN DAKIN, in Education
DEBRA LYNN DECHAINE, in Education
PATRICIA KNAFF DELAPP, in Education
ANA ISABEL DEMOURA, in Sociology
BERNARD W. DENNLER, JR., in Education
WILLIAM JOSEPH DEVLIN, JR., in Education
CIRE DIALLO, in International Studies: African
Studies
STEVEN DICARLO, in Political Science: Survey
Research
KRISTEN DINELLO, in Education
WALY DIoUF, in Education
ALAN LEE Dow, in Education
SUSAN LOUISE DOYLE, in Dramatic Arts: Puppetry
KATHLEEN MORGAN DROWNE, in English
DAVID CALVIN DUBOIS IV, in Political Science:
Survey Research
JEFFREY SCOTT DUVALL, in Economics
PETER WILLIAM EGGEN, in Education
PETER JAY EISENBERG, in Economics
DANA ANN ELLIOTT, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
KATHLEEN ELIZABETH ENGLAND, in Education
NOREEN JEANNE ENNIS, in Education
TERRI ERWIN, in Psychology: Ecological Psychology
DEBRA LYNN ESPOSITO, in Education
JENNIFER ESTRELLA, in Spanish
MELINDA ANN FARRELL, in Education
NOEL ELIZABETH FEDERLE, in Education
DAVID LAWRENCE FENN, in Education
JUSTINE E. FINKELSTEIN, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
DENIS MICHAEL FINNEGAN, in Education
DONNA MARIE FISHER, in Education
PAMELA P. FLAHERTY, in Education
PATRICK THOMAS FOOTE, in History
SARAH MARIE FOSTER, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
	
-
AMY M. FREY, in Communication Science: Speech,
Language, and Hearing
JINLAI Fu, in Economics
DANA L. FUCHS, in Education
DOUGLAS BRIAN GAGNE, in Education
KAREN MARIE GAIDOS, in Education
SUSAN MARIE GAUSCH, in English
LORI KAYE GERSHUN, in International Studies:
Soviet and East European
VERA E. GIBOYEAUX, in Education
FRANK MILES GIFFORD, in Economics
AMIE GABRIELLE GIONET, in Education
KATHRYN DAHM GIRARDIN, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
KAREN ELIZABETH GLASER, in Education
SHAWN JOY COMER, in Education
LESLIE HAUN GORCYNSKI, in Human Development
and Family Relations
MATTHEW DAVID GRABOWY, in Philosophy
Forty-One
MARK RICHARD GRACE, in International Studies:
Soviet and East European
LAUREL JEAN GRADY, in Education
RICHARD ROBB GROTTON, in Education
ELIZABETH KATHARINE GUROFF, in Human
Development and Family Relations
DANA JANE HAMMERSLY, in Geography
MARCELLA ANNE HANNA, in Education
DANIEL RICHARD HANNON, in Education
KURT L. HEIDINGER, in English
KIMBERLY ANN HENRICH, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
DANILA EUGENIA HERNANDEZ, in Education
JACQUELYN V. HETHCOAT, in Education
DOUGLAS HILL, in Economics
ELIZABETH GAUDREAU HOAGG, in History
KATHERINE E. HOGUE, in Education
KATHERINE ANN HOLDEN, in Education
KATHRYN CLOONAN HOY, in Anthropology
ROCHELLE W. HYMAN, in Psychology: Child and
Developmental
JENNIFER LYNN IADAROLA, in Education
CARMEN M. IGLESIAS, in Education
JULIA RUTH IRWIN, in Psychology: Child and
Developmental
DEBORAH LOVE JAIMES, in Education
LOURDES M. JANER, in Education
ROBERT A. JOHNSTON, in Education
JULIA SHERON JORDAN, in Economics
STEPHEN MICHAEL JORDAN, in Political Science
KEVIN PATRICK JOY, in Geography
MARY ANNE KANAKRY, in Political Science
SARA JENNIFER KAPLAN, in Education
JONI LYNN KASTNER, in Education
BRIAN TERRANCE KEATING, in Education
KIMBERLY A. KENNEDY, in Education
STACEY LEE KLIMKOSKY, in Education
KEVIN CHRISTOPHER KLYBERG, in History
JANICE BEATRICE KOGUT, in Education
KRISTIAN SCOTT KUEGLER, in Education
KAVITA R. KUKUNOOR, in Communication Science
KAREN MACCHIARULO KUTZNER, in Education
TRACEY LYNN LAMOUREUX, in Education
LISA ANNE LANCASTER, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
KRISTINE PATRICIA LARENSEN, in Education
MICHAEL JOHN LAVEN, in Education
KIMBERLY LAWLESS, in Education
MICHELE LYNN LEARY, in Education
CARL LENNARTSON, in Philosophy
KRISTEN MARIE LEPARD, in Education
DAVID JACOB LEVINE, in History
SUSAN BETH LINDSAY, in Education
HONG LIU, in Economics
WENDY S. LOGAN, in Education
CANDACE MARIE LONG, in Education
RUTH JANE LORD, in History
CHERYL LYNN LUKASZEWICZ, in Education
MOLLY WAITE LUND, in Education
MELANIE JEAN MAHER, in Education
KATHY MARIE MANGINI, in Education
MICHAEL SCOTT MARINO, in Economics
ZENAIDA ONOFRE DE MARTINEZ, in Education
SUSANA SANTOS MARTINS, in English
WANDA I. MARTORAL, in Education
VALERIE ANNE SMITH MATTESON, in English
KRISTEN PAUL MCCALL, in Education
DARCY A. MCLAMORE, in English
NICOLE MCMURDO, in Education
ELIZABETH GARCIA MEJIA, in Education
JODI LYNN MELEN, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
MATTHEW JOHN MENGHI, in Human Development :
and Family Relations
ROSE LYNNE MERCADO, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
ELIZABETH MERCED, in Education
JENNIFER LEE METZGER, in Education
DONNA MARIE MISIASZEK, in Education
ERIN KATHLEEN MOORE, in Education
MATTHEW W. MOREY, in Education
TAMARA SUSAN MOROCCO, in Education
KASANDRA Y. MoYE, in Education
SARA MARIA NAKIAN, in International Studies:
Western European
DAVID J. NIELSEN, in Sociology
TERESITA NIEVES, in Education
RAMONA NISHBALL, in International Studies:
Latin American
KELLEY ANNE NOLAN, iN Economics
SCOTT M. NOVEMBER, in Geography
DAWN STACY OHANIAN, in Education
KRISTEN HEY O'KELLY, in Education
KAREN HIGGINS O'NEIL, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
KATHERINE FRANCES ORZEL, in Education
MARIA ANGELICA OSSA, in Sociology
ANGELA ARLENE PASQUALICCHIO, in Education
DEIRDRE JENNIFER PASSARELLO, in Education
REBECCA JEAN PAWLAK, in Sociology
MAUREEN RENEE PERKINS, in Education
KIMBERLY ANN PETERS, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
PATRICIA MCNAMARA PHILIP, in Education
CATHERINE ANNE PINELLI, in Education
KAREN MARIE POWELL, in Sociology
MAURA ANNE POWER, in Education
SANDRA HAYNES QUINN, in Education
ANTHONY ROBERT REICH, in Education
KEVIN PAUL REID, in Education
KRISTIN WILSON RENAULD, in Human
Development and Family Relations
STEFANIE JOY REPAK, in Education
KERRY MICHELLE RICCHE, in International Studiesi
Western European
KRISTIN MARIE RIEFLIN, in Education
THOMAS ROGERS RILEY, in English
DONNAH ALESIA ROCHESTER, in Education
MAURICE PHILIBERT RONDEAU, in Communication +
Science
ZORAIDA ROSARIO-SOLER, in Education
DONALD LESTER ROUND, in Psychology: Clinical
MARYJANE RUSSELL, in Education
SARAH ANN RUTLEDGE, in English
STEPHEN EDWARD RYAN, in English
LADISLAUS JOHN SACHARKO, in Education
SCOTT DAVID SADINSKY, in Education
MARYLOU SALERNO, in Education
JEFFREY SCOTT SANDERS, in Geography
PAULA MARGUERITE SCHMIDT, in Education
ERIC DANIEL SCHOELL, in Political Science
SUSAN MURIE SCHOONOVER, in Human
Development and Family Relations
MICHAEL ADAM SCHWARTZ, in English
RACHEL MICHELLE SHERMAN, in Education
HEMANTA KUMAR SHRESTHA, in Economics
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SANDRA JEANNE SIROIS, in Education
ROBERT JOHN SIX, in International Studies:
Western European
JENNIFER ANNE SKILTON, in English
PEGGY SUE SMIGEL, in Education
ANN MONTGOMERY SMITH, in Education
DAVID F. SMITH, in Education
JONATHAN DAVID SOKOLOWSKI, in Psychology:
Biopsychology
DIANNA RENEE STASIAK, in Education
MARY ANN STUBLAREC, in Education
DEBORAH BRANDRISS SULLIVAN, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
DENISE CHRISTINE SWENSON, in Education
TRACEY L. TAMBURO, in Education
HEATHER LEA TENNEY, in Education
ADA TERRANOVA, in• Education
MICHAEL JOSEPH TEUBERT, in Education
CHRISTINE ANN TILTON, in Education
BONNIE MARIE TOBIN, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
CHRISTOPHER C. TOOMEY, in Education
DAVID LYNCH TOPITZER, in History
ELIZABETH TORRES, in Education
HEATHER MARIE TROCKI, in Education
ANDREA LYN TRZASKI, in Education
MARIA C. Tro, in Economics
DEBRA J. VACANTE, in Education
LORI A. VANMETER, in Psychology: Clinical
CARLOS VECIANA, in History
CASSANDRA RUTH WALES, in Human Development
and Family Relations
CHRISTOPHER G. WALL, in Education
JIAN JUN WANG, in Education
TANYA KAYE WASKo, in Education
HUI-CHU WEI, in Communication Science
ELIZABETH GROTTON WERNER, in Education
ELIZABETH ANNE WHEATON, in Education
TRACEY JEAN WHITMORE, in Education
JANIs Y. WILSON, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
KAREN JEANNE WILSON, in Human Development
and Family Relations
SCOTT DAVID WISSEL, in History
JOHN THOMAS WOELPER, JR., in History
TANYA FAYLEENE WOLDBECK, in Education
BARBARAJEAN WOOD, in Education
JUNE L. WOOD, in Education
SUZANNE MARIE ANNE WOODS, in Education
SHOWJEAN WU, in Education
DANIEL C. YANCE, in Education
SU-HSING YEH, in Communication Science:
Communication
CHAO-FANG Yu, in Communication Science:
Communication
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MICHAEL SEAN ALLEN, in Education
LWIA AMADOR, in Education
RENE ANSEVIN, in Education
JEAN ROGER ARCAND, in Anthropology
LISA ANN BACHIOCHI, in Education
LORETTA ELIZABETH BASS, in Sociology
LAURA LEE BERENT, in Education
KAREN ELAINE BODOIN, in Education
JOAN LAWSON BOIRE, in Education
KEVIN SCOTT BRAY, in Political Science: Survey
Research
JEFFREY LOUIS BRODIE, in History
LINDA ANN BULA, in Education
BONNIE LYNN BURNS, in Education
JOHN WILLIAM BURNS, in Political Science
KATHLEEN ANN CHAPMAN, in Psychology: Clinical
ROSANNA V. CINQUEGRANA, in Education
ELIZABETH GIVENS CLARK, in Political Science
JAMES MICHAEL COLL, JR., in Education
LAURA LYNNE DAIGLE, in Education
PAUL EDWARD DAVIS, in Geography
JEANETTE LEFFEVER DELLARIPA, in Education
JENNIFER LEE EASDON, in Economics
EDWARD GEORGE FITZGERALD III, in History
CATHERINE PATRICIA FLAVIN, in Political Science
MARY PICKERING FRITSCH, in Education
ARLENE CLAUDETTE GIBBS, in Economics
LYNNE ELIZABETH GOODFELLOW, in Education
BEVERLY J. GRIFFITH-WILLIAMS, in Education
DENISE SCHENK GROSSKOPF, in History
DIANE EVANGELINE HOWSE, in Education
BRADLEY A. JOHNSON, in English
MICHAEL EDWARD KERR, in International Studies:
Soviet and East European
GEORGE VINCENT KISSEL, in Psychology: Industrial
and Organizational
VIRGINIA LOUISE MERLIN', in Sociology
CARL JOSEPH MURDOCK, in International Studies:
Latin American
BARBARA JEANNE MURRAY, in Education
ROBERTO DIAZ NARVÁEZ, in Education
CONSTANCITA NIEVES, in Education
CARLOS A. O'NEILL-LANCARA, in Education
KAREN L. PARIZEAU, in Education
STEVEN HARLEY PARK, in History
MATTHEW WILLIAM PATON, in Education
JASON HOWARD PEACOCK, in Education
ROBERT BREECE PENNINGTON, in Education
MARIA D. PEREZ ROSAL, in Education
GEORGE M. PETTINICO, in Political Science
JANE T. PLENGE, in Education
STEPHEN R. PRITCHARD, in Geography
EDGARDO L. REYES, in Education
DONNA C. ROBERTSON, in Education
TERRI LYNN ROLLIN, in Psychology: General
Experimental
AMANDA ANN Ross, in Political Science
PRISCILLA RAMIREZ SHAVER, in Education
NANCY SJODIN SHOEMAKER, in Education
FRANK J. SINENI, in Education
KEUN WON SOHN, in Linguistics
PETER G. SOLOMON, in Education
KATHLEEN FRANCES STOWELL, in Education
WILLIAM ANDREW SUITS, in History
NOREEN ELIZABETH SULLIVAN, in Education
DEBORAH A. TAVERNIER, in Education
GARY LYNN THOMANN, in History
NOEMI TORRES, in Education
DAVID E. TRAYNOR, in Education
PAMELA LYNN VALLEY, in Psychology: Clinical
CATHERINE BUTTS VIKSTROM, in English
JEFFREY ROBERT WHYTE, in Political Science
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MILLICENT GLEN ELLA WILSON, in Education
WENDY ANN WINTERS, in Education
JEANNE MARIE ZAINO, in Political Science: Survey
Research
HEIDI MARIA ZAVATONE-VETH, in Anthropology
YILIN ZHANG, in Communication Science
ELENA ZNAMENSKAIA, in German
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FADI MORTADA ABUSAMRA, in Economics
NICHOLAS JOSEPH ALETA, in History
STEPHANE BALDI, in Sociology
CYNTHIA ANNE BALL, in German
BARBARA JUDKINS BARRETT, in Education
JAMES PURCELL BARRETT, in Economics
ALISON ELIZABETH BECKETT, in Education
JOYCE VICKI MILLEN BENDREMER, in Anthropology
ZELJKO BOSKOVIC, in Linguistics
PAUL KEANE CANAVAN, in Education
JEROME BRADFORD CARIGNAN, in Education
JO ANN KIERNAN CHAPPS, in Education
CATHERINE LISA COCKS, in Education
WILLIAM D. CORNWELL III, in Philosophy
MICHAEL DOUCETTE CUNNINGHAM, in History
KAREN BAILEY D'AMICO, in Education
SALLY RANDALL ELDRIDGE, in Psychology: Clinical
JOHN AUBREY EVERY, in History
RALPH FIERRO, in History
WENDI ADELE FISHER, in Education
KIMBERLY FREEMAN, in Medieval Studies
KRISTEEN ANNE FRITSCH, in Education
RUSSELL L. GAULIN, in Geography
DAVID DANIEL GOLDSTEIN, in English
CARREEN LOUISE GRILLI, in Education
MARTHA E. HENNEN, in Psychology: Industrial and
Organizational
JOHN PAUL FRANCIS HICKEY, in Political Science
FLOR MARIA IRIZARRY-CASIANO, in Education
MARCIA LYNN JACOBS, in Education
NORA MCKENNA JOHNSON, in Education
NANCY ALLISON KNAPP, in History
CASSANDRA M. KRAHAM, in Comparative Literature
LINDSEY VICTORIA KRIVENKO, in Education
KATHRYN MARY LAFONTANA, in Psychology: Social
TAD CLARK LINCOLN, in Economics
DONNA LYNN LYNCH, in Education
MICHAEL D. MAGALA, in Economics
SHARON ANN MAGNUSON, in Education
JAMIE MARCUS, in Education
SUZANNE G. MARGIANO-LYONS, in Education
ANTHONY J. MASALONIS, in Psychology: Industrial
and Organizational
PAULA ANNE MAYER, in Education
ROBIN WALTER MCCARTER, in History
CHARLES DEAN MCGRAW, in History
JOEL MEDINA, in Education
TIMOTHY THOMAS MORIARTY, in Education
BRIAN EDWARD MURPHY, in History
AMY LOUISE NOCTON, in International Studies:
Latin American
ANITA CHRISTINE O'NEIL, in Medieval Studies
RICHARD JAMES PYFEL, in Human Development
and Family Relations
VICTOR M. RAMOS SANTIAGO, in Education
BARBARA DIANE RIESS, in Spanish
BETHANY BERNAIS SILVER, in Education
ALLISON CHANDLER SINGLEY, in English
SHAWN RICHARD ST. JEAN, in English
MARY BETH SUMAN, in International Studies:
Soviet and East European
JANINE MARGARET TORRESSON, in Education
JEANNINE MARTIN UPSON, in Education
PATRICIA ANN VINCENT, in English
SABINA ALTERAS WEBB, in Psychology: Industrial
and Organizational
JENNIFER LEIGH WEBSTER, in French
LIH-CHYI WEN, in Economics
MARY FRANCES WESSELY, in Education
MARTIN PAUL WOODRUFF, in Education
HONGYU ZHAO, in Political Science: Survey
Research
PINGPING ZHU, in Education
YAN ZHU, in Economics
THERESA JEAN ZIEGELER, in Education
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
ANDREW CHARLES ALLEN (Management)
ERNEST JAMES ALLSUP (Finance)
CECILE BARDEL (Marketing)
RICHARD R. BARNHART (General)
JILL A. BARONOWSKI (General)
JEFFREY E. BAZYK (International Business)
JEANNE LORRAINE BEATTY (Health Care
Management)
SCOTT DONALD BEGGS (Real Estate)
JANICE B. BELLEW (General)
KENNETH P. BENNETT, JR. (Finance)
BERTRAND ETIENNE BIZARD (Marketing)
AURELIA TREIBER BLACK (Human Resources)
GREGG AUSTIN BLACKSTONE (Management Science)
GAVIN MICHAEL BLAWIE (Marketing)
FELIX JOSEPH BOCCADORO (Marketing)
JAY S. BORDEN (General)
NOEL M. BOURQUIN (General)
DIANE M. BREDEHOFT (Finance)
RICHARD JOSEPH BREEN (Finance)
CAROL MARINO BREN (Marketing)
ROBERT WILLIAM BRENENSTAHL (Finance)
IAN BRUCE BRODIE (General)
ROBERT DOUGLAS BROWN (Finance)
MICHAEL ANDREW BURDETT (Management)
MARK WALTER BUTENAS (Finance)
JOSEPH V. CALO (Finance)
ROBERT H. CANESCHI (General)
JESSICA LYN CARUSO (Finance)
KENNETH RICHARD CASSAR (Finance)
JEANNETTE T. CHAMBERS (General)
NAI CHIAO CHANG (Finance)
CONSTANCE WANGU CHEGE (Accounting)
CHUN WE CHEUNG (General)
VINCENT A. CHIPPARI (General)
YEN-TSEN CHIU (Marketing)
JEFFREY CHARLES CLARK (Management Science)
JOHN JOSEPH CLARK (Accounting)
CAROL JANE MUKLEWICZ CLEIN (Accounting)
CHRISTINA MARIE CONFER (Accounting)
CHARLES EDWARD CURRY (Finance)
KARIN CUTHILL (General)
KATHLEEN ANN CYR (General)
JAMES ARTHUR DAVIS (Management Science)
LOIC HUGHES DELAFORCADE (Accounting)
JACQUELINE HARJULA DION (Management)
ERIC DAVID DISILVESTRO (Marketing)
KEVIN WAYNE DIVINE (Marketing)
PAUL CURTIS DOYLE (Finance)
CYNTHIA ANN DRACHENBERG (Finance)
SOPHIE DUFOULEUR (International Business)
THEO F. DUNOYER (Real Estate)
JOHN YOUNGERS EDDY (Management Science)
WAYNE EDWARD ELIBERO (Real Estate)
MICHAEL WESLEY ELMER (Marketing)
PHILIP ENGLISH III (Finance)
DEANNA MARIE EVERETT (Finance)
JOSEPH DOMENIC FAMOSO (Finance)
LEE MARK FARLAND (General)
MICHAEL ALAN FELDMAN (General)
MAUREEN MURRAY FINO (General)
THOMAS JOSEPH FIORE (Finance)
SHANNON LYNN FIRSDON (Finance)
JONATHAN H. FISHER (Finance)
JOHN PATRICK FOGERTY II (International Business)
JULIE O. FOLEY (Real Estate)
SCOTT DAVID FREEDMAN (Accounting)
MICHAEL FRANCIS GACEK (Marketing)
WALTER E. GAYESKI (Real Estate)
PETER GEORGIOPOULOS (General)
JENNIFER LYNN GERO (Real Estate)
DARREN SCOTT GILL (Marketing)
JOHN D. GODIN (Finance)
TODD ANDREW GOULET (Real Estate)
PETER STEPHEN GRADY (Finance)
DENNIS R. GRUELL (Marketing)
KARIN GUDER (Marketing)
MICHAEL HAGENBACH (General)
DIANA FARIBAH HAGHIGHAT (Health Care
Management)
JEFFREY ALAN HAMILTON (Finance)
DOREEN ELLA HARMON (Marketing)
ANGELA VERONICA HEAD (International Business)
MICHAEL PETER HIGGINS (Finance)
JADA DEEREE HILTABRAND (Accounting)
KEVIN JOSEPH HOBBS (Management)
HANK DAVID HOFFMAN (General)
SUSAN IRENE HOPKINS (Management)
KRISTINE M. HOPP (Marketing)
JASON WILLIAM HORNIK (Marketing)
MARK A. HOROWITZ (Finance)
DIANNE LYNN HULSE (Accounting)
SUSAN JENKINS HYNSON (Human Resources)
STEPHEN ALBERT IBBITSON (International
Business)
YASUKO IWASAKI (Accounting)
JAMESJANNUZZI (Finance)
CHRIS NORMAN JENSEN (Marketing)
DOUGLAS CLARK JONES (International Business)
JENNIFER LYNN JORDAN (Marketing)
MARK ALLAN KALOUSTIAN (General)
HYESUN KANG-LEE (Finance)
KATHERINE W. KEENAN (Health Care
Management)
INDRA JANA KENIGS (Marketing)
CHRISTELLE BEATRICE KIANG (Finance)
FLORIAN KOHFINK (Accounting)
TERESA CHILTON KORSEN (Management Science)
L. EDWARD KRUEGER-TRAVIS (General)
HIROSHI KURODA (International Business)
DIANE MARGARET KURTZ (Management Science)
ROBERT HENRY LAROCHELLE (Finance)
THUY-LY LE (Management)
LINDA RENEE LEEVER (Management)
RICHARD JAMES LEONE (Marketing)
OLIVIER JAMES LEVY-BAROUCH (Finance)
CHIEN-CHENG LIU (Finance)
MARGARET MARY H. MACLENNAN (Finance)
JESSICA LAUREN MADEUX (Management)
JAMES FRANK MASTRIANI, JR. (Management)
GARY T. MCCOLLUM (General)
TODD MARTIN MCDONAGH (Health Care
Management)
MICHAEL E. MCPHEE (General)
DALE A. MILLER (International Business)
GRZEGORZ MISIOREK (Finance)
MICHAEL J. MORRIS (Finance)
LAWRENCE D. MULLANY (General)
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RAY K. MURRAY III (Finance)
DOMINICK ANDREW MUSILLI, JR. (Real Estate)
MEHRAN JIMMY NASR (Management)
MARK COLBY NEUMANN (Management)
DAVID WILLIAM O'BRIEN (Accounting)
ROBERT J. O'BRIEN (Health Care Management)
KURT PAUL OCHALLA (Real Estate)
JoANN S. O'HARA (Finance)
GREGORY SCOTT OLBRICH (Finance)
ROBERT MICHAEL PARRY (Human Resources)
DAVID WILLIAM PATE (Health Care Management)
PAULA CANNON PEAIRS (Health Care Management)
JENNIFER LYNN PENFIELD (General)
SU-CHUN PENG (Finance)
WILLIAM L. PENN II (General)
JANIS A. PESCOD (Accounting)
BART PETERS (Marketing)
JENNIFER QUINN PETERSON (Management)
DANIEL P. PIERCE, JR. (General)
ELYSE SHEBA POLLER (Health Care Management)
KENNETH JOHN QUARTI (Health Care
Management)
DAVID JOSEPH RAINONE (Real Estate)
DOUGLAS MICHAEL RATH (Management)
JOSEPH ALLEN REPPERT (Finance)
DAVID C. REUTTER (General)
FABRICE REY (Finance)
JAMES M. RICHARDS (General)
BENNY RIVERA (General)
MARY MICHELLE RIVERO (Marketing)
GEORGE WALTER ROCKLEIN, JR. (Finance)
MATTHEW RAYMOND ROSSI (Finance)
FRAN MYRA RUTSTEIN (General)
LISA SANSONE (Marketing)
PETER V. SATTLER (General)
AMY COOPER SAVAGE (Finance)
CHARLENE BARBARA SCHULTZ (Health Care
Management)
JENNIFER SCHWARTZMAN (Finance)
SHINYA SHINAGAWA (General)
LOUIS JOSEPH SICIGNANO (Management Science
CHRISTOPHER DAMIAN SIERRA (Finance)
TIMOTHY RAYMOND SINGEL (Finance)
LISA ANNE SOLDATO (Management)
JAMES DUSTIN STAPLETON (Finance)
MARK DANIEL STEVENSON (Marketing)
HWAJUNG SUH (Accounting)
CHRISTOPHER. MICHAEL SULLIVAN (Marketing)
DEBORAH LYNN SZYMANSKI (Finance)
JEAN PHILIPPE TALEC (Finance)
ALPHONSE WILLIAM TAWREL (Management)
DAVID DONALD TWEDT (Accounting)
RAJ KIRIT VAKIL (Finance)
WENDY SUE VANPATTEN (Marketing)
LILI DIORIO WALKER (Marketing)
SHENG TSUNG WANG (Marketing)
YUNGCHIH GEORGE WANG (Management)
RONALD A. WEBBER (Finance)
SHERRY NOEL WENNING (Finance)
STACEY DIANE WETZEL (Marketing)
TIMOTHY JERALD WOMELDORF (Real Estate)
LAURA K. WRIGHT (Accounting)
TERESA ANN WRINN (General)
PAUL M. YARMOLICH (General)
MELISSA ELAINA YAROUSH (Health Care
Management)
PAMELA KASACEK YOUNG (Finance)
SYLVIA K. ZEVALLOS (Finance)
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RANDOLPH COLVIN ANDREWS (Finance)
DAVID WILLIAM AYERS (Finance)
CUMARESAN BALAMURUGAN (Finance)
KATHLEEN MARIE BARAN (Management)
ALEKSEI V. BELKIN (Finance)
KRISTIN A. BIBEAU (Finance)
J. KEVIN BORGSTEDT (Management)
ERIC W. BOSTRUP (Finance)
JAMES DAVID BRASSORD (Management)
MARC CLEMENT BROCCOLI (International Business)
SUZANNE RALENE CLARE (International Business)
PATRICK ANTHONY CRANE (Human Resources)
ANTHONY MICHAEL DANON (Finance)
RICHARD M. DITIZIO (Management)
BETTY-JEAN M. DONDI (Marketing)
TIMOTHY AUGUSTUS DOTY (Marketing)
STEPHAN JOHN DUTKOWSKY (Marketing)
KAREN LEE EDWARDS (Health Care Management)
MARY FRANCES FISHER (Management)
PATRICIA S. FROSTI (Health Care Management)
YASUNORI FUJISAWA (International Business)
DONALD SCOTT GILLIS (Real Estate)
ERIC ANTHONY GIUPPONI (Finance)
DINA MARIE GOLAS (Finance)
JESUS PABLO GONZALEZ (Finance)
EVELYN ALEXANDER GRAHAM (Management)
LESLIE ANNE GREVER (Finance)
SUSAN ELISE GRUPSKI (Marketing)
JOHN P. HOGAN (International Business)
LAURA ANNE HOWARD (Finance)
EMILY A. HUDON (Human Resources)
WILLIAM J. INDELICATO (Finance)
FALGUN JARIWALA (International Business)
KENNETH JAMES KEARNS (Accounting)
PHILIP ALLEN KEEFER (Marketing)
NANCY KATHLEEN KELLY (International Business)
CAROLE ELIZABETH KEOGH (Marketing)
ABBY M. KRIM (International Business)
THOMAS JAMES LACASSE (Marketing)
KAREN ANN LAPAC (Finance)
PETER FRANCIS LEBLANC (Finance)
KIMBERLIE ILANA LEON (Marketing)
MICHAEL ANDREW LOFERSKI (International
Business)
ARLEE A. LOVE (Finance)
JAMES LOUIS LYNCH (Finance)
DIANNE NICOLE LYONS (Accounting)
PATRICIA CARY MCALPIN (Health Care
Management)
KAREN MCARDLE (Real Estate)
DOUGLAS B. MCCARTHY (Health Care
Management)
ROBERT LOUIS MONTECALVO (Management
Science)
PATRICIA JO ANNE MURPHY (Finance)
KYLE MATTHEW NELSON (Health Care
Management)
GRETCHEN SUZANNE NICKEL (Finance)
ELIZABETH ANNE O'BRIEN (Management)
PAULA ANNE O'BRIEN (Finance)
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VIRGINIA MARIE O'DONNELL (Finance)
CONOR JOHN O'HARA (Marketing)
MARY ALICE O'SULLIVAN (International Business)
PAMELA SUE PACHECO (Marketing)
SUSAN DOROTHY PAWLOSKI (Human Resources)
EDWARD ANTHONY PERSICO (Management)
LOUIS MICHAEL PERUGINI (Accounting)
KENGILO DEANGILO PHIFER (Finance)
DEBRA SUE PHILIs (Management)
ROGER DORIA PROULX (International Business)
MARIA PIA ROMANO (Management)
MICHAEL ROSADINI (Health Care Management)
MARTHA NORWIG Ross (Accounting)
EILEEN SCHANEY (Finance)
THOMAS RICHARD SOTTILE, JR. (Marketing)
DANIEL THOMAS SWANSON (Finance)
MOIRA J. TANGNEY (Management)
ROBERT TEMPLE TAYLOR (Finance)
GREGG HENRY THERRIEN (Finance)
THEODORE VON ROSENVINGE IV (Finance)
MARY-ELLEN GUNNING WHINNEM (Finance)
ANDREW VANZELLER WHITE (Marketing)
CHIKAGE KAWABATA WONG (Accounting)
PETER BEN ZORY (Health Care Management)
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ALPHONSE ALIPERTI (Management)
STEPHANIE AGNES ALLSUP (Human Resources)
CONSTANTINE GEORGE ANDREWS (Finance)
EDWARD BARNETT (Finance)
AMY MARIE BARRON (Finance)
MARK FRANCIS BEACHAM (Management)
WENDY MERCER BELDEN (Finance)
JEFFREY JOHN BELL (Finance)
EDWARD EMIL BOHNWAGNER III (Accounting)
CRAIG WILSON BONNETT, JR. (Finance)
ROBERT JOHN BORONSKI (Finance)
SUSAN EILEEN BRUZIK (Accounting)
JAMES PETER BURNS (Finance)
ANNE MARIE BURWOOD (Real Estate)
STEPHEN MCCAULEY CASEY (International
Business)
ROGER S. CHAO (Management Science)
JOHN CHASSE (Finance)
LAUREN CHISNALL (Accounting)
PATRICIA ANN CODY-OTERO (Management Science)
ELIZABETH ANN COOPER (Finance)
DEBORAH ANN DAGIT (Finance)
JOSEPH DEBELLIS (International Business)
CYBELE LEA DIARD (Finance)
HEIDI ERNST DISBENNETT (Management)
KATHLEEN FLANNERY DOUCETTE (Finance)
STEPHEN COWAN DUNLAP (Marketing)
MARK W. EVERETTE (Health Care Management)
JOHN KARL FETTERMAN (Finance)
MILTON FLORES (Real Estate)
PATRICK JOSEPH FOLAN (Finance)
KENNETH FURNES (Management Science)
THOMAS MICHAEL GANNON (Finance)
LYNN ELLEN GOLDMAN (Health Care Management)
SUSAN O. GRAYSON (Finance)
VANESSA JEAN GREY (Marketing)
JOHN R. HERTER (International Business)
ROBERT PAUL HEYSE (International Business)
TAMMY S. HORN (Accounting)
DAVID JAMES HOVORKA (Management)
JAMES D. KAPPAS (Finance)
KIM ANN KECK (Finance)
ALISON JANE KEPLER (Management Science)
THOMAS E. LANE (Finance)
JOANNE LAWSON (Accounting)
MICHAEL FRANCIS LOHLE (Marketing)
SUSAN G. LOWRY (Finance)
JOHN EDWARD MAKAR, JR. (Marketing)
DOUGLAS JOHN MCDONALD (Finance)
PATRICIA MCDONALD (International Business)
ROBERT J. MCDONALD (Finance)
PATRICK JAMES MCMAHON (Finance)
DENISE MARIE MILANO (Health Care Manageaient)
ERIC TAFIL MULLAI (Finance)
DAVID MITCHELL NACKLEY (Accounting)
MICHAEL JOSEPH NAHOM (Management)
ERIK NEU (Marketing)
DONALD ADRIAN OFFINGER (Management Science)
DELROY G. PARKINSON (Finance)
DEVANG NATVERLAL PATEL (Marketing)
JOHN JOSEPH PAWLOWSKI (Finance)
NONA MARIE PEACHEY (Marketing)
TRUDY M. PEARCE (Real Estate)
JACK W. PERRY, JR. (International Business)
PAMELA ANN PETRO (Management Science)
DIANE WENSEL PLUMB (Finance)
LYNN MARIE PRETKA (International Business)
PAUL JAMES PRISLOE (Management)
DONALD R. QUATTRUCCI (Finance)
EDWARD JOSEPH RAMIK, JR. (Management)
NICHOLAS RIZZI (Finance)
AMY EARLYNN RONDEAU (Finance)
STEPHEN MICHAEL ROTHSCHILD (Marketing)
JILL AMY RUBENSTEIN (Management)
PAUL JOSEPH RUBSAM (Finance)
FRANK A. SCALISE (Finance)
RICHARD I. SHERRY (Management Science)
PAUL A. SHORROSH (Health Care Management)
MARIA S. SPANOS (Real Estate)
ANDREA C. SPENCE (Health Care Management)
PAUL DAVID SULLIVAN (Management Science)
PATRICK CHRISTOPHER SWEENEY (Management)
STUART CATTANACH SZIKLAS (Finance)
JOHN FRANCIS TAMORRIA (Health Care
Management)
DAT TAN TRAN (Management)
JAMES L. TURBETT (Management)
ELVIN DARCEL TURNER (Management)
DONALD MALACHY VAN RHYN (Finance)
JOAN MARIE VOLLONE (Management)
GRIFFITH JOHN WELTON (Finance)
VIJU KOSITY ZACHARIAH (Finance)
CHRISTINA G. ZADRAVEC (Accounting)
JOHN R. ZIMMERMAN (Finance)
ALEXANDER ZORBA (Management)
Forty-Seven
MASTER OF DENTAL SCIENCE
ANDREI BARASCH
ANASTASIA GOFA
PRODROMOS MAIS
Graduates, August 31, 1993
AZADEH ALBORZI
AURELIE MAJOURAU
EDSARD VAN STEENBERGEN
Graduate, December 31, 1993
KELLY JOHN WRIGHT
MASTER OF FINE ARTS
ELLEN FAITH BRODIE, in Dramatic Arts: Directing
PATRICIA MARIE CARRIGAN, in Art
DONALD PAUL CURIOSO, in Dramatic Arts:
Technical Direction
ROMAN FILIPSKY, in Art
MATTHEW KIRK HUDSON, in Dramatic Arts: Design
VICTORIA JUTRAS KNIERING, in Art
ELIZABETH MARION SHAPIRO, in Dramatic Arts:
Design
PHILIP NATHAN TABOR, in Dramatic Arts:
Technical Direction
TATSUO YAMAMOTO, in Art
Graduates, December 31, 1993
MILTON TERRY RUNNELS, in Dramatic Arts:
Directing
STEVEN BENTLEY THOMPSON, in Dramatic Arts:
Design
MASTER OF MUSIC
JAMES THOMAS COTTER (Historical Musicology)
SUSAN ELISABETH FAULSTICK (Performance)
FAYE GODBURN (Music Education)
PETER M. GODBURN (Music Education)
SUSAN M. LEACH (Music Education)
DANA MARTIN MAYO (Performance)
ALENA M. PAIS (Performance)
ROSA MARIA PASCARELLA (Performance)
ANTHONY RAUCCI, JR. (Composition)
DANIEL ROBERT RINGUETTE (Performance)
PAUL RUMRILL (Performance)
ROSS ANDREW SWARD (Music Education)
DAVID EARL TERRAY (Performance)
IN SooK CHOI (Performance)
PATRICE B. SOKOLOWSKI (Performance)
Graduates, August 31, 1993
DAVID ALAN WINER (Music Education)
Graduate, December 31, 1993
M. JANE MARSHALL CARLBERG (Performance)
Forty-Eight
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
JOSEPH J. ANGELETTI, JR.
JOSEPH CLIFFORD BARBER
LAURIE ANN BR IN DISI
COLIN PATRICK BROGAN
MICHAEL R. BZDYRA
TRACEY MARIE CORMIER
CHRISTOPHER ALAN CUSACK
MICHAEL DAVID CUSTER
DANIEL JOSEPH AKOWITZ
AMAL BIGGERS
CHRISTOPHER ANDREW LAVIGNE
RONALD E. LEE
CHRISTOPHER TAIT MILLER
CHRISTINA MARIE DEJESUS
ROBERT JOSEPH DUREL
MATTHEW ROBERT FRITZ
DAWNE JENNIFER NOELA GITTENS
ANTHONY S. IALLONARDO
WILLIAM GREGORY KENNEDY
KATHLEEN ELIZABETH MARUT
Graduates, August 31, 1993
TERRI P. ISIDRO-CLOUDAS
Graduates, December 31, 1993
RONALD WALTER SCHACK
STEPHEN JAMES SCZUREK
ANDE A. SMITH
SUZANNE MONET OSLANDER
BRADLEY LEWIS PELLISSIER
RICHARD J. PICONE
KIM R. RASIN
SCOTT MICHAEL SIMONEAU
CHRISTOPHER STAN
STEPHANIE LYNNE VON GLINSKY
SHEILA M. MANGAN
JILL MARIE SULLIVAN
WAYNE EDWARD THORPE
JAMES CLIFFORD TRAINOR
MASTER OF PUBLIC HEALTH
ROBERT SCOTT BURKE
RICHARD E. CABRAL
BARBARA S. LUTZ
LISA ANN DURKIN
MARY ANN CARNEY FARAGUNA
MARGARET PATRICIA FINCH
JAMES MONOPOLI
CHRISTINE BARBARA PARKER
LUCY JEAN POLAND
Graduates, August 31, 1993
MARY RANDALL KANIA LAIUPPA
DANIEL H. REED
CHRISTINE GAIL SCULLY
RATAN JEET SINGH
SUSAN WILSON
PATRICIA ANN TOCE
BIRGITTA MARIA WELTERMANN
Graduates, December 31, 1993
JOYCE VICKI MILLEN BENDREMER 	 ANNE TIKKY FOUNTAIN
	 STEPHEN C. UPDEGROVE
MARYANN CHERNIAK
	 DAYNA GLENN KENNEDY
Forty-Nine
MASTER OF SCIENCE
BRUCE MATTHEW ABRAHAM, in Mechanical
Engineering
DOUGLAS ALEXANDER ABRAHAM, in Statistics
RAJAT AGARWAL, in Polymer Science
MICHAEL STUART ANDERSON, in Civil Engineering:
Environmental
TROY DAVID ANDERSON, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ELENI ASLANIDOU, in Statistics
AMIR AWALUDDIN, in Chemistry
MARLENE BARTOSINSKI, in Nursing
ALFRED ANTHONY BASILE, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
KAYLEEN ANN BASTIAANSE, in Nursing
MICHAEL SCOTT BEAUCHENE, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
DAWN K. BELAND, in Nursing
DOUGLAS MICHAEL BELL, in Mechanical
Engineering
BARBARA CRAIG BERGER, in Allied Health
ERIC BERIOT, in Materials Science: Metallurgy
JOHN ANDREW BONDOS, JR., in Geology
MARCO BONETTI, in Statistics
GRACE MENDILLO BRADY, in Nursing
AIDAN FRANCIS BROWNE, in Biological Engineering
JEFFREY M. CAMPBELL, in Chemical Engineering
MARIANNE L. CAPOBIANCO, in Nursing
STEPHEN JOSEPH CAROMILE, in Natural Resources:
Land Water, and Air
SANDRA RUTH CASINGHINO, in Biotechnology
ANURAG CHATURVEDI, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ANITA B. CHAUDHARI, in Biotechnology
HsIu-MIN CHEN, in Civil Engineering
HUA-CHIN CHEN, in Polymer Science
VERONICA CHIA-KUAN CHEN, in Mathematics
CHIN-CHIEH CHIANG, in Mathematics
CHIH-CHING CHIEN, in Microbiology
SAMIR CHREIM, in Computer Science and
Engineering
CHIN-MEI CHUEH, in Mathematics: Actuarial
Science
AMY L. COCHIS, in Metallurgy
PATRICIA EILEEN CONN, in Civil Engineering:
Structural Engineering
CHRISTOPHER SCoTT CRAMER, in Plant Science:
Horticulture
SUSAN HELEK DAY, in Biochemistry
ROBERTO NGUYEN DE GUZMAN, in Chemistry
JOHN DELAURENTIS, in Natural Resources: Land
Water, and Air
HAILEE R. DESOUZA, in Mechanical Engineering:
Design
PENNAGARAM D. DEVIKA, in Chemical Engineering
BRADLEY CLARK DICK, in Mechanical Engineering
FELICE DIMASCIO, in Chemical Engineering
Tom DOGGART, in Materials Science
JONATHAN DANIEL DOMBEK, in Civil Engineering
HEIDE-MARIE DUDEK, in Civil Engineering
LINDA DOROTHEA DUNCAN, in Nursing
GLENN MICHAEL DUZY, in Mechanical
Engineering: Design
LAURA G. EDWARDS, in Allied Health
TAREK AHMED ELSAYED, in Ocean Engineering
LI FENG, in Computer Science and Engineering
MARIA MARGARIDA FERNANDES, in Nursing
ARIEL V.  FERNANDO, in Mathematics: Actuarial
Science
SCOTT ANDREW FERRIGNO, in Chemical
Engineering
KENNETH RONALD FISHER, in Electrical
Engineering
SHEILA NEWBERRY FoRAN, in Biobehavioral
Science: Behavioral Genetics
SCOTT GILLMORE FOSTER, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
KIMBERLY ANNE FREUDIGMAN, in Biobehavioral
Science: Developmental Psychobiology
STEPHEN MICHAEL FUQUA, in Mechanical
Engineering
FIONA CAMPBELL FURLONG, in Nursing
OLIMPIA FURU, in Plant Science
ZUHAIR GASEM, in Metallurgy
HALEH GHAEMOLSABAHI, in Mathematics
MICHAEL WILLIAM GLYNN, in Microbiology
DONNA MICHELLE GOLDSON, in Allied Health
KEVIN ALLEN GONTOWSKI, in Mathematics:
Actuarial Science
NEIL JONATHAN GRANT, in Pathobiology:
Pathology
PATRICIA LYNN GRECO, in Mathematics
LINDA ANN GREEN, in Nursing
KAREN GREGORY-MERCADO, in Microbiology
LAURA ELIZABETH GUNTHER, in Statistics
YAN Guo, in Pharmaceutical Science: Medicinal
Chemistry
JF GRANT HALBROOKS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
BRIAN CHRISTOPHER HANNIGAN, in Electrical
Engineering
ANDREW GALE HARRIS, in Geology
KELLY KOPP HATFIELD, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
ROSE TOERING HISKES, in Plant Science:
Horticulture
BRIAN THOMAS HOLM-HANSEN, in Mechanical
Engineering: Dynamics and Control.
BIN HUANG, in Chemical Engineering
Tzu-Yu HUANG, in Microbiology
JAMES DONALD HURD, JR., in Natural Resources:
Land, Water, and Air
RICHARD ALAN JACOBSON, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
DANIEL LANG JO HNSON, in Civil Engineering:
StructuralEngineering
YOW-MING KANG, in Mathematics: Actuarial
Science
MARGARET M. KERENSKY, in Plant Science:
Agronomy
ERROL ETHELBERTH KERR, in Plant Science
YVETTE BOULOS KHOURIEH, in Electrical
Engineering
DAVID JOSEPH KOMPARE, in Ocean Engineering
PATRICIA ANN KRAWIEC, in Nursing
KURT ALAN KRESS, in Civil Engineering
Fifty
RANGARAJAN KRISHNAMURTHI, in Biological
Engineering
JEFFREY MARTIN LABASI, in Biochemistry
CHI SING LEE, in Polymer Science
THOMAS JOSEPH LEE, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL JAMES LEMAY, in Mechanical
Engineering
DAVID LENTZ, in Civil Engineering
Yi-Hul LI, in Mathematics: Actuarial Science
LIN LIN, in Pharmaceutical Science: Medicinal
Chemistry
SHUQUN LIN, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
YuNG-HsI F. LIN, in Mathematics: Actuarial
Science
JEFFREY DAVID LINKINHOKER, in Mechanical
Engineering
JING LIu, in Mathematics: Actuarial Science
TEH-YI LIu, in Biological Engineering
YING Liu, in Pathobiology
GROVER STEPHEN LONG, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
MICHAEL BRYAN LONG, in Mechanical Engineering
LI-HAN Lu, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
Yuxi Luo, in Natural Resources: Land, Water and
Air
LI-Yu MA, in Agricultural Economics
TERRY LEE MACCALMONT, in Nursing
AMANDA JUDITH MACDONALD, in Pathobiology
LINDA L. MADSON, in Plant Science: Horticulture
CAROL LEE MAGLIOCCO, in Allied Health
SUSAN MARRA, in Metallurgy
SUSAN MARTIN, in Allied Health
CELESTE ESTER MONAHAN MCLAUGHLIN, in Nursing
MEHERNOSH B. MISTRY, in Computer Science
JOHN JOSEPH MODI, in Oceanography
DESPINA MOISIADIS, in Statistics
JAMES DAMIAN MONTE, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
JESSIE M. MOORE, in Nursing
JOHN BARTLETT MORIN, in Allied Health
JEFFREY WILLIAM NEUNER, in Physics
HAICHENG NI, in Computer Science and
Engineering
WENGE NI, in Natural Resources: Land, Water,
and Air
BRUCE ALEXANDER OLMSTEAD, in Geology
JOHN M. ONYARI, in Chemistry
BHAIRAVI RAJIV PARIKH, in Biological Engineering
RICHARD ROGER PEPIN, in Statistics
CHRISTOPHER REGNIER PERKINS, in Natural
Resources: Land, Water,  and Air
LINDA S. PETITPAS, in Ocean Engineering
ALAN PIENKOWSKI, in Geology
MARGARET CHASE PINCHBECK, in Plant Science
JULIE C. PINKHAM, in Mechanical Engineering
PRABHAT KUMAR POKHREL, in Pharmaceutical
Science: Pharmacology and Toxicology
MILCAH JOY POWELL, in Nursing
LINDA L. QuIRICI, in Nursing
CONSTANTINO RAGO, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ANGEL RIVERA, in Mechanical Engineering
KAY ANNETTE SALDI, in Civil Engineering
FRANCES GINETTE SARREL, in Mathematics:
Actuarial Science
MICHELLE MARIE SCHERER, in Civil Engineering
DANIEL THEODORE SERVETAS, in Civil Engineering
SUSAN ELIZABETH SHEEHAN, in Nursing
NAIXIU SHEN, in Physics
WILLIAM JOHN SIGMUND III, in Ecology
DAVID LYNN SPEAR, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
CHARLES SPELLMAN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
CHARLES BENNINGTON STONE, in Statistics
SLAVEN STRICEVIC, in Mathematics
CYNTHIA MAE STRIEBEL, in Nursing
JIANMIN SUN, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
PUTTIPAT SUPORNPAIBUL, in Mathematics:
Actuarial Science
ROSEMARY ANN MOODY SWANKE, in Nursing
M. DIANE SZWEZ, in Nursing
CHIN-YIN TAI, in Genetics
TIMOTHY JOSEPH TAYLOR, in Biotechnology
ERIC DAVID THOMAS, in Natural Resources: Land,
Water, and Air
LILLIE N. TIERNEY, in Allied Health
JOHN MALCOLM TOEDT, in Biotechnology
MATTHEW EDWARD TOMASSONE, in Natural
Resources: Land Water, and Air
MICHAEL JOSEPH TONER, in Pharmaceutical
Science: Pharmacy Administration
DAVID ARNOLD TONN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ALICE TRATTNER, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
CHINGSHU DAISY TSAI, in Mathematics: Actuarial
Science
SHIVA S. VARANASI, in Mechanical Engineering
KATHLEEN ANNE VEILLEUX, in Biotechnology
BETH H. VILLODAS, in Nursing
BAIHAI WANG, in Civil Engineering: Structural
Engineering
WEI WANG, in Oceanography
SIGURD ANDREAS WATHNE, in Computer Science
and Engineering
KAREN GAYLE WAYLAND, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
HONG WEN, in Agricultural Economics
AUDREY ELAINE WHEELER, in Nursing
HEATHER A. WILCOX, in Nursing
FRIEDA WINNICK, in Nursing
DONNA M. WOOSTER, in Allied Health
YOUMING XIAO, in Chemistry
XIAOHONG Xu, in Natural Resources: Land,
Water, and Air
WEI YE, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
XIANHUA YIN, in Nutritional Science
ANN MARIE CATHERINE YODH, in Nursing
DAVID W. YOUNG, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ANTIGONI ZAFIRAKOU, in Civil Engineering
YULAN ZHOU, in Electrical Engineering
Fifty-One
Graduates, August 31, 1993
GEORGHIOS MARCOU ARAVIS, in Mechanical
Engineering
DANIEL LLOYD BAKER, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
PETER RUSTAN BERGWALL, in Biochemistry
KEVIN JULES BERNARD, in Civil Engineering:
Structural Engineering
KWABENA BOAMAH-ACHEAMPONG, in Mathematics:
Actuarial Science
HOLLY ANN MoNICA BoTTI, in Nursing
MARI BUTLER, in Oceanography
RONG ROSE CAO, in Mathematics: Actuarial
Science
COLLEEN MARIE CARON, in Allied Health
JENNIFER ELLEN CASTERLINE, in Nutritional
Science
LI CHEN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ANUPAMA CHERUKURI, in Biotechnology
THOMAS J. CHUBA, JR., in Chemistry
MARK S. DEBEYSSEY, in Animal Science
ORIS ONEIDA LAM DE CALVO, in Physiology:
Neurobiology
WILLIAM DELGADO, in Mathematics
STEPHEN DANIEL DINSMORE, in Ocean Engineering
DAVID THOMAS DRAPEAU, in Oceanography
MICHAEL WALTER FEELEY, in Oceanography
MICHAEL' KLAUS GOTTSCHALK, in Mechanical
Engineering
TOM P. GRALA, in Civil Engineering
MATTHEW EDWIN GROHOWSKI, in Mechanical
Engineering
CATHERINE M. GREEN, in Microbiology
MEENAKSHI GUPTA, in Computer Science
ROHIT GUPTA, in Computer Science
KELSY ANN HAMMOND, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
NADEEM HAQ, in Electrical Engineering
CHARLES DAVID HARPER, in Agricultural
Economics
YE HUANG, in Computer Science
JAMES DAVID HUGHES, in Comp uter Science
ISAAC VINOD KUMAR JACOB, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
RENU GUPTA JAIN, in Biochemistry
KEITH BRADLEY LEWIS, in Ocean Engineering
JIAN LI, in Electrical Engineering
ROBERT PAUL LYNCH, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
JAY JOSEPH MELILLO, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MINA MENAKER, in Physics
ADRIENNE PAULA MINER, in Nursing
MARK CHARLES NELLIGAN, in Genetics
VISHNU VASANT NEVREKAR, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
GARY F. PASTIZZO, in Physiology: Endocrinology
CHRISTOPHER GERALD PEPIN, in Computer Science
RICHARD MICHAEL POWELL, in Mechanical
Engineering: Design
S. QUINN RAMSBY, in Biological Engineering
REVATHY RANGARAJAN, in Statistics
MARK LEO RENAULD, in Metallurgy
JOHN ARCHER RYAN, in Biochemistry
HILMI SANUSI, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
ELAINE MARGARET SHANAHAN, in Nutritional
Science
CHUNG-PING SHIH, in Biotechnology
NANCIANN CARMELA NORELLI SMITH, in
Biobehavioral Science: Human Genetics
GuosHU SONG, in Mechanical Engineering:
Design
CHARLES OWENS STANWOOD, in Metallurgy
PRACHOOM THIARACHAWNA, in Mechanical
Engineering
CARLA DAVIS TILLERY, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
SHANKAR VENKATARAMAN, in Polymer Science
SAUNDRA KAY WALLFESH, in Computer Science
LEI WANG, in Chemistry
PING XU, in Computer Science
AILIN YANG, in Computer Science
MEIHUA YANG, in Chemistry
SARAH JANE ZELIE, in Allied Health
Graduates, December 31, 1993
RONDA AURIGEMMA, in Nursing
KAMAL SAAD AYAD, in Computer Science
TERESA ANN BOHUSZ, in Nursing
SUSAN BREWE, in Metallurgy
MICHELLE BRODERSEN BROGGI, in Allied Health
LISA DIANE BROWN, in Physiology: Neurobiology
MICHAEL CALLAHAN, in Physiology: Neurosciences
JOHN CHARLES CARRINGTON, in Civil Engineering
PING CHEN, in Chemistry
SHUANGJIAN CHEN, in Metallurgy
WEIQUN CHEN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
SRIRAM M. CHITTATHOOR, in Computer Science
HORACIO COCCHI, in Agricultural Economics
JEFF E. CRANDLEMIRE, in Civil Engineering
ANNE MARIE DAVIS, in Allied Health
EDWARD C. DEANGELO, in Oceanography
DANIEL J. DELLAVECCHIA, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
KALYANI DESAI, in Allied Health
STEVEN NIXON DONALDSON, in Mechanical
Engineering
KIRK DUCHARME, in Natural Resources: Land ;
Water, and Air
ERIC HOWARD FEFFERMAN, in Mechanical
Engineering: Energy and Thermal Sciences
LALEH FIROUZABADIAN, in Biological Engineering
CHRISTINE GIAMBARTOLOMEI-GREEN, in Natural
Resources: Land, Water, and Air
MARGARET MARY GILMORE, in Nursing
AARON GREEN, in Geology
DAVID EARL HARVEY, in Civil Engineering
KELLI-ANNE ELISABETH HEALEY, in Allied Health
CHRISTINE JOAN HOGAN, in Nursing
Fifty-Two
DAVID VINCENT How., in Physics
PATTI-ANN JAJLIARDO, in Pathobiology
JACQUELINE MARIE JOHNSON, in Oceanography
NICHOLAS PETER KAPUTA, in Natural Resources
MARIA FABIANA KUBKE, in Physiology:
Neurosciences
KAREN J. LAFLEUR, in Nursing
NANCY LAROCHE-SHOVAK, in Allied Health
KATHRYN KUCHTA LEAHY, in Nursing
CHUNG-TWU LEE, in Mathematics: Actuarial
Science
MARGARET ANN LEE, in Nursing
MICHAEL GREGORY LEWIS, in Computer Science
BING LI, in Chemistry
JEANNE-YOLAINE MALLET, in Plant Science:
Horticulture
BRUCE BACON MANCHESTER, in Chemistry
DAYNA CORA MANKOWSKI, in Pharmaceutical
Science: Pharmacology and Toxicology
ZHAOXING MENG, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
ROBIN I. MILLER, in Nursing
MARIA LORRAINE MOLINELLI, in Allied Health
JOHN PAUL NAFIS, in Agricultural Economics
ANH (ANDREW) VAN NGUYEN, in Pathobiology
MELISSA A. O'NEILL, in Nursing
PAMELA WILLIAMS PARSONS, in Nursing
RAJIV NAVINBHAI PATEL, in Electrical Engineering
HARISH REDDY PESARI, in Civil Engineering
DOROTHY LOUISE PHILLIPS, in Nursing
NANCY MARIE PIECEWICZ, in Nursing
ELAINE TOLENTINO, in Chemistry
CHANTIMA PRATEEPASANE, in Polymer Science
FRANK C. PROCTOR, in Metallurgy
MADELEINE ANN PUKINSKIS, in Computer Science
GREGORY FRANCIS PUTIRA, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
BHARAT RAJARAM, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ELIZABETH ANNE RASLEY, in Metallurgy
LOUISE ANN REAGAN, in Nursing
SUSAN MARGARET SCHOCK, in Nursing
DARLENE SCHWALL, in Physics
MAYA SHPILERMAN, in Mathematics
THOMAS EARLE SOUTHWICK, JR., in Mathematics
CHARLES O.L. STIETZEL, in Computer Science
JOEL WILLIAM STOCKER, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
PETER HUA SUN, in Mathematics
CHAND A. TAHILRAMANI, in Biological Engineering
ANAND KUMAR VENKAT THUMMALAPALLI, in
Mechanical Engineering: Manufacturing
CAROL A. TYKSIENSKI, in Nursing
ADAM SHIQIN XIA, in Mathematics
ZHIKANG You, in Agricultural Economics
GHULAM HUSSAIN ZAHID, in Mechanical
Engineering
LAN ZHANG, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
SHIPING ZHANG, in Chemistry
TAO ZHANG, in Computer Science
XUEFEI ZHANG, in Nutritional Science
JIANGUO ZHU, in Computer Science
Fifty-Three
MASTER OF SOCIAL WORK
RITA RAFIC ABDALLAH
WILMA ALTA AIKEN
OLGA M. ALEXANDRE
PRISCILLA DAWN ALLEN
KATHLEEN M. ANGCO
INGRID KRISTINA ARROJA
JO-ANNE BACCIELO
TERRY MICHELE BAISDEN
KATHLEEN M. BOWES BALESTRACCI
NINNETTE LEE BARILE
SARA JACKSON BATCHELDER
ALLISON SCOTT BEASON
AMY WALKER BENFER
JOHN JOSEPH BLACKSHIRE
DEBORAH BONSIGNORE
SARAH BOUDREAUX
LINDA MARIE BOWMAN
TARA MEGAN BOYLE
LISA ELLEN BRETT
KATHLEEN BULLOCK
SELMA CAGATAY-SEARFOSS
CAROL GRAHAM CARSON
BARBARA ANN CARSUS
TERESA ELAINE CASERTANO
MARGARET MARY CASSIDY
DENISE A. COLBY
KIMBERLY ANN COLFER
JANE E. CONKLIN
SHARON ELIZABETH CONNOR
DEBRA ANN COOPER
LAURIE HOOK COOPER
SUSAN FLOMENHAFT COOPER
BARBARA L. CORR.
TERESA ANDERSON CRIMMINS
BRIAN D. CUMMINGS
HOLLY BETH CYR
JEFFREY L. DAVIS
CLAUDIA M. DELLABITTA
TERENCE JAMES DONOVAN
BRIAN DAVID FAY
ANNA TERESA FLANAGAN
VIRGINIA LYNN BELMONTE
LOUIS PETER BERINI
NAOMI R. BLANK
ANN R. STOLZENBACH CILFONE
VIRGINIA K. DOMINI
LAURA FANELLI-OWENS
MARK WILLIAM FRASE
GERARD ERNEST FREDETTE
KATHLYN ELIZABETH HECKART
THERESA VINEESE JONES
PHILIP S. LAFEMINA
JOSEPH BERNARD BISSON
HENRY A. BISSONNETTE, JR.
CHRISTINE CANFIELD-CONNER
CHRISTINE MARTINO CUNNINGHAM
MICHAEL A. DONEGAN
KATHRYN RITA FLOYD
JONATHAN DAVIES FOOTE
MARK FRANKINBURGER
TRACEY A. GARBARINO
DEBORAH JEAN GERVICKAS
NANCY GONZALEZ-CORREA
JAMES ALLEN HARPE
MARY LEE HARRIS-MILLER
DANIEL HALL HARRISON
ROSANNE MARIE HENNESSEY
TAMMY A. HEYDT
SUSAN E. HILLMAN
JANIS F. HOMAR
GAIL ANN HOWSE
LISA WACKERMAN IWANOWSKI
GLORIA A. JETER
SEAN PATRICK KANE
DEBRA BURDICK KANYOCK
MARY BRIDGET KEENAN
MARY ELIZABETH KENNEDY
CHARLES WALTER KINARD H
MARY ELLEN KLINGERMAN
CAROLYN LESLIE KOERNER
HOLLY LAWRENCE
BONNIE LEBRON
MICHELLE S. LINDSAY
MEGHAN K. LOWNEY
ANDREA ELISA MAIO
ALICIA PENA MARI
CHERI-LYN MARKS-CAVANNA
VALERIE R. MARTIN
EVELYN MARTINEZ
LAURIE KAYE MARTINO
DALE P. MCLAUGHLIN
JOAN MARIE MCLAUGHLIN
ANNA LOUISE MCVAY
KRISTEN LEE MEHR
DENISE LAURA MESSIER
MARIE SUE MONTGOMERY
GLADYS MORENO
CATHERINE SANDFORD MORGAN
R. FOLUKE MORRIS
Graduates, August 31, 1993
ANN M. LALLI
CHARLES VINCENT LANGE
MARGARET ELIZABETH LITTLE
LISA KATHERINE MADDEN
ANGELA J. MAZUR
KATHLEEN L. MCLEOD
WENDY MICHELE NICHOLS
KATHLEEN MARY ORR
KATHERINE LYNN SAMPSON
LISA MIRIAM SARGIS
ELAINE M. SHEA
Graduates, December 31, 1993
JAMES H. Fox
CELIA HAEREM
SUSAN JANE KIRWIN
MARIA LORRAINE LOPEZ
WINSOME P. MELLERS
SRIMATHIE LAKSHMIE NISSANKA
GRETCHEN JOHNSON MROZINSK
MARY EGAN MULLIGAN
LISA M. MURRAY
ANDREW P. NELSON
MARGARET ADAMSKI O'DEA
JANET BAERENKLAU OFFSAY
AIDA Luz ORTIZ
MARTHA OTTERBECK
LEE K. PANDOLFE
NANCY CLINTON PARKER
ROBIN M. PASSARIELLO
INA VIOLET PEREZ
KATHLEEN A. RENAUD
KATHRYN COX RHOADES
CARLOS ALBERTO RIVERA
JULIA REBECCA ROBINSON
ENITZAIDA RODRIGUEZ
GENA MARIE ROTAS
KATHLEEN ANN SALOMONE
RANDI E. SALOWITZ
ALAN MICHAEL SCHWARTZ
JENNIFER LEE SCHWETER
MARTY SHINDER
VALERIA A. SLOAN
BEVERLY JEAN SMITH
KAREN L. SMITH
ROBERT A. SNYDER
BARBARA RUTH SOARES
ROBIN SPATH
CYNTHIA TARAIL
TRACEY ADLER TAYLOR
BETTYJANE TIMMERMAN
STEPHEN MONROE TOMCZAK
KERRYANN PATRICE TOMLINSON
WENDY ELIZABETH WEISS
BIRNIE E. WILLIAMS II
LORRIE ANNMARIE WYNTER
PATRICIA M. YOUNG
SHARON LEE YOUNG
ELIZABETH MARY ZULKIEWICZ
LOUISA TYNES SKOWRONEK
CARLTON EDWARD SOPER, JR.
KRISTEN M. VARJAS
FRANK S. VILARDI
SEAN C. WALSH
ALESIA ANTOINETTE WANZA
BETH HARLAN WARNER
KAREN ELIZABETH WOLFE
KATHLEEN BROWN ZURA
GRACIELA QUINONES-RODRIGUEZ_;
DIANE RODRIGUEZ
CHERYL ANN SAMELE
LISA M. HARTIGAN SEXTON
BETH JOHNA SLINGHOFF
SCOTT PAUL STALKER
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an
approved program of study beyond the master's degree directed toward special-
ization in an area of professional education.
i
CLAUDIA H. ALBERT
CAROL BARBARA ARNOLD
LUCIA BOHORQUEZ
DONALD R. BURCH
KRISTINE SUZANNE DUROCHER
LUANNE MARIE GAGLIARDI
RONALD C. HANSON
ANGELA JOAN JALBERT
SUSIE ANN JOHNSON
JOSEPH P. BACEWICZ, JR.
SUE JARED BAUERLY
PERI-ANNE CHOBOT
JOEL S. COOPERSMITH
BRUCE E. BOWDISH
KAREN MURPHY BRIMECOMBE
KEVIN J. BROUGH
MARIE ANN DANIS
DONNA M. FITZGERALD
PAIGE ALISON KENAUSIS
JANET M. LEONBERGER
DONNA PATRICIA LEWIS
AUGUST MICHAEL LINK
SUSAN TALMADGE NEWCOMBE
MELANIE VIENS ROVERO
JUDITH GORMAN RUSKIN
STEPHEN FORSTER SALISBURY
Graduates, August 31, 1993
JOSEPH PATRICK CULLEN
PETER JAMES FRANCIS
VIRGINIA R. LAFONTANA
Graduates, December 31, 1993
JOAN MCNULTY GAY
DEBORAH TIFFANY GUNSTEN
KIMBERLY LAZINSK
KELLY MCDONALD LYMAN
JULIA REICHRATH SHERMAN
SHARON MARIE SWEET
NANCY L. TAYLOR
LINDA SUE TUCKER
TIMOTHY C. VISEL
MARGUERITE WILLARD
NINA WEI-HSING WU
JILL HOLLY YOUNGS
JOANNE M. PANICEK
MARY-GRACE SHIFRIN
BARBARA L. TROCCIOLA
GEORGIUS JACOBUS ROBINSON
MARY PATRICIA SULLIVAN
DONNA THUILLIEZ
REBECCA WHILBY-BROWN
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
PAUL MATTHEW ABBATE.
ELIZABETH A. ALQUIST
ANN KIRWIN ANDERSON
CHRISTINA MARIA ANDREOZZI
LESTER J. ARNOLD III
SUZANNE MARIE ARPIN
RONALD W. ASHKENASY
PHYLLIS RENEE BARBER
ALEXANDER BARDOCZ
NAN CATHERINE BARNES
JENNIFER JACKSON BARRETT
KATHLEEN MARY BARRY
JOSEPH JOHN BEHUNIAK
ELIZABETH MARIE BENNETT
CHRISTOPHER JOHN BIGLIN
PETER LEE BLACK
JONATHAN EDWARD BLAINE
CATHY ANN BORLA
CORINNE ALISON BROWN
STEPHANIE FAY BUDLONG
JEFFREY FLINT BUEBENDORF
JENNIFER ELLEN BULLOCK
ROGER ELIOT BUNKER
FRANCIS DAVID BURKE
LYNN ANN BURLINGAME
NICHOLAS WEIR BURLINGHAM
CHRISTINA PEMMERL BURNHAM
DONNA L. BUTTLER
JAMES ROBERT BYRNE
THERESA M. CARMODY
SUSAN OLEVIA CASSIDY
VIKTORIA KAROLINA CECH
SANDRA RACHEL CHEFFETZ
STEPHEN MICHAEL CIVITELLO
RICK CONCEPCION
WILFRED COTE
CHRISTOPHER JAMES COXON
AMANDA JOAN CRINNION
SEAN MICHAEL CRONIN
KAREN MYJAK CULLINA
REID KNOTT CUNNINGHAM
LYNNE MACLEAN DAKERS
JULIE ERIN DANIELE
GERALD LOUIS DEPARDO
GUY PETER DOBBS
SHAWN RICHARD DONAHUE
DEBORAH BLOSSOM DONG
THOMAS MARTIN DOYLE, JR.
GEORGE JOHN DUHAIME
WALTER . EHRLICH
SCOTT ILLIAM ELLISON
JOSEPH THOMAS ESPOSITO
TANYA FELICIANO
GARY RUDOLPH FIEDLER
RICHARD MICHAEL FIL
DAVID GREGORY FISHER
JAN PENNITO FLORIAN
JONATHAN WHITE FOWLER
KENNETH FOX
WILLIAM L. GAGNON
ALFREDA GEORGE GAITHER
CARL W. GEHRING III
JACK HARRIS GENSER
GERALD THOMAS GIAIMO
CHRISTIANA NIKE GIANOPULOS
GERALD GIANUTSOS
JANET DEGNAN GITTER
JENNIFER LYNN GLAUDEMANS
LAURA ANNE GOLDSTEIN
RUSSELL ATKINSON GREEN
PAMELA ANN GROHE
ANNMARIE GRUNBECK
ROBERT REID HAMEL, JR.
ANN ELIZABETH HAMMOND
DAVID ALAN HARRIS
WILLIAM ALAN HARRISON
BRIAN RICHARD HASKELL
LAURIE P. HAVANEC
MICHAEL J. HAWKINS
MELODIE W. HENDERSON
STEPHEN KEITH HENN
CAROLINE E. HENNESSY
PETER MORGAN HOLLAND
MICHELE LAVERNE HOPKINS
RALPH FREDERICK HOPPIN
ELIZABETH ROBBIN HOUDE
CHRISTOPHER WAYNE HUCK
HARRY IM
JOSEPH PATRICK JAMESON
JENNIFER ANN JOHNSON
M. KATHERINE JOHNSON
ERIC TODD KAPLAN
KRISTINE KARDARAS
MARNI AILEEN SMITH KATZ
STEPHEN MICHAEL KINDSETH
SUSAN ELOISE KINSMAN
JONATHAN KLINE
GRETCHEN KNAUFF
MARVIN SAUL KOFF
SUZANNE MACKAS KOUATLY
CHRISTINA MARIA LAMORTE
MARIELLA LAROSA
RICHARD ANTHONY LAVELY
LISA S. LAZAREK
AMY LIN
JASON MICHAEL LOBO
SANTO LONGO
KAREN ANNA LOTTICK
TRACY KRAY MACDONALD
JOHN MAGLIOCCO
MAURICE JEREMIAH MAHONEY
KEVIN EDWARD MAJEWSKI
MARIA VICTORIA MAKANAS-ELDER
ROBERT LAWRENCE MANFREDA, JR.
LARA LEIGH MANZIONE
LOUIS GERARD MARESCA
HENRY N. MASTRIANO
JOSEPH BARTHOLOMEW MATHIEU
DAVID WILLIAM MCCANN
AUDREY HILDA MCCARTHY
MICHELE A. MCCRACKEN
GWENDOLYN KISHA MCDONALD
ROGER MCFADDEN III
JOHN POLK MCKINNEY
DANETTE MONICA MOLINA
LAURIE KUPEC MOLINARI
DEBORAH LEIGH MOORE
DYMPNA MARGARET MOORE
CHRISTIAN JOHN MORAN
KEVIN SEAN MURPHY
SUZANNAH KIM NIGRO
THOMAS HENRY NIKKEL
MARYKATE O'NEIL
JEFFRY HEATH ODELL.
DAVID J. OLIVEIRA
JENNIFER ANN OSOWIECKI
KAREN ELIZABETH OVERCHUK
FLORENCE EYVONNE PARKER
SHELLEY LYNNE GRAVES PARTRIDGE
CHRISTOPHER HEADLEY PAUL
MICHELLE ANN PETERS
HANH THI PHAM
JOHN JOSEPH PHILLIPS
SUSAN MARA PHILLIPS
SCOTT THOMAS PICKLES
ANDREW HENRY PINKOWSKI
MELISSA J. PLATKIN
SARA KIMBERLY RABINOWITZ
MARIO ANTONIO REBELLO
ENID MERCEDES REY
LEONARD RODRIGUEZ
RENÉ ROSADO
CRISTIN LYNN ROTHFUSS
SCOTT HARRIS ROTHSTEIN
RICHARD THOMAS ROZNOY
LORI ELAINE RUPPERT
ROBERT PRESTON SANFORD
MADALENA MARIA PEREIDA
DOS SANTOS
MARY MARGARET SCHARF
GEORGE CARL SCHOBER
JAMES BRIAN SCHOMBURG
GAIL ILENE SCHWARTZBARD
ADAM BURRIEL SCOTT
DAVID R. SEAVER
JAMES WILLIAM SHAUGHNESSY
MARK JOSEPH SHEEHAN
GARY FREDERIC SHELDON
STEPHEN EDWARD SHOOP
TAMSIN ANNE SICCARD SHOULTS
ROBERT JOHN SICKINGER
CATHERINE DUBIEL SILAS
MARIA DO ROSARIO SIMAO
CATHERINE GRANT SIMMONS
VIOLA ROXANNE SMALLEY
SUSAN POPE SNOOK
JAMES VINCENT SOMERS
LISA MARIE SOSA
KRISTEN LOUISE SOTNIK
SHARON SHAFER SPUNGEN
KATHLEEN ANNE ST. ONGE
LISA STEFANO
JOSEPH CHARLES STEFFAN
ERIC JOHN STOCKMAN
JANE 	 STODDARD
GREGORY JOHN STRONG
SHARON EILEEN SWEENEY
MARK ANTHONY TALLO
MICHAEL S. TAYLOR
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CYNTHIA MOORE THOMPSON
MARY ANN THURSTON
RACHEL LYNN TODD
OLGA CECILIA TORRES
DAT TAN TRAN
PETER TSIMBIDAROS
NICOLE ,JING TUNG
CATHERINE MARY TURGEON
ESTELA IVETTE VÉLEZ
REBECCA MATHURIN VICENTE
MYLINH XUAN VU
CHRISTOPHER GUY WALL
LOUIS WANG
TARA L. WASKOM
MICHAEL J. WASSER
PATRICIA D. WEITZMAN
NATALIE WHEATALL WELSH
DINA SCHWARZ WENGER
CAROLYN WHITE
RAMON KYLE WILLIAMS-SMITH
L. KAY WILSON
KEITH SHO YAMAGUCHI
MARK HOWARD ZACKIN
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
STEVEN JAMES ABBOTT
SCOTT MICHAEL BECKERMAN
KARIN M. BELSITO
NICHOLAS JAMES BOUTSELIS
DAVID WILLIAM CORDES
ANTHONY GENNARO DANIELE
KRISTINA KOWAL FANDINO
GREGORY ALLEN FARBER
JONATHAN ALLEN FELDMAN
MARK EDWARD FISCHER
ROBERTA J. GARCEAU
RAJENDRA J. GOHEL
PAULA JAYNE HAMMERICK
BENEDICT JOSEPH INGEGNERI, JR.
SUZANNE RENEE KELLER
GAIL ANN LINK
ERIK JON NUVEEN
MELISSA PRAY
KIRSTEN LINGWOOD ROMANI
DAVID HARVEY SELIGMAN
LINDA MARIE SLOCUM
SIOBHAN MARIE STEPHEN
MICHAEL STEVEN SZAREK
JONATHAN DAVID TRECKER
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
RAFAELA MARIA AGUIAR
VIRGINIA LAWRENCE ALVORD
JAY KUMAR AMIN
YAA OWUSUAH AMOAH
JOSEPH EFREN M. ARZADON
HENRY D. BABENCO
PHILIP L. BAPTISTE
DEBORAH LEANNE BISHOP
REMY H. BLANCHAERT, JR.
DAVID J. BRADLEY
MARGARET LOUISE CASSIDY
HERMAN DAVID COLEMAN
MICHELLE ANNE CRETELLA
SCOTT JAMES CULLEN
ALLEN ABBOTT CURRIER, JR.
KATHLEEN ANNE BRIENZA DANIELE
TERRI L. DANIELS
BRADLEY NEIL DELMAN
STEPHEN J. DEMPSEY
STEPHANIE S. EVANS
JOHN PATRICK FLANAGAN
EVA M. FOERG
ANNA CAROL FREITAG
DAVID BRUCE FRIEND
LAURA GIOIELLA
JOAN M. GLACY
MARIA GLUCH
JEFFREY ROBERT GOLDBERG
PETER H. GONZALEZ
DOUGLAS M. GOUMAS
KRISTEN E. GRAY
LISA S. GUSSAK
WENDY JOY HEATON
MARGARET LAWRENCE HILLMAN
ALLEN LORING HIXON
HENRY H. JANSSEN, JR.
WAYNE ERIC JOHNSON
AHMED MOHIUDDIN KHAN
STACEY ANNE KOPP
DENISE KETT LAUTENBACH
BRIAN JOHN LEE
DEBORAH ANNE LEHRICH
TRACY EVANS LEVINE
KAREN TERESA LUBIMIR
JOHN PATRICK LYNCH
DEBORAH MARJORIE MACMILLAN
STEVEN L. MANCINI
THOMAS MITCHEL MANGER
JO-ANN JEANNE MAROTO
DAVID A. MONTI
SUSAN HORST MORELLI
JENNIFER ANN MOSMEN
KATHLEEN NUGENT MUELLER
GERARD H. MURPHY
BRIAN W. NOLAN
DARREN STEPHEN O'NEILL
LILLIAN OVERMAN
JOHN PARADISOHN FRANCIS PELUSO, JR.
RICHARD A. PERUGINI
MARCO PETRAZZUOLI
KAREN E. POND
JOSEPH J. ROBLES
MICHAEL JOHN ROSENFELD
ANDREW PRESTON ROYSTER
JENNIFER LYNNE RYLANDER
MARK LAWRENCE SARNOV
DENISE A. SCARINGE
BRIAN D. SHAMES
KHALIL YUSUF SIVJEE'
ANDREW MARK SNYDER
ELIZABETH HELEN WADSWORTH
LISA JANET BLANCHETTE WEBB
ANNE-KATRIN WEISCHEDEL
GREGORY THEODORE WHITMAN
LORRAINE MAYER WOLPERT
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THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
The parenthetical, indication of a conferral date following a degree recipient's name
signifies confirmed completion of degree requirements. If no conferral date is indicated,
completion of degree requirements could not be confirmed at press time. Conferral of a
degree is contingent upon verification by The Graduate School that a student has
completed all requirements.
JUN ABE, in Linguistics (December 31, 1993)
Major Advisor: Howard Lasnik
Doctoral Dissertation: Binding Conditions and Scrambling without A/A' Distinction
DOUGLAS ALEXANDER ABRAHAM, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
(December 31, 1993)
Major Advisor: Charles H. Knapp
Doctoral Dissertation: Adaptive Block Sequential Detection of Abrupt Signal Changes
ROGAlA MUSTAFA ABUSHARAF, in Anthropology (May 22, 1994)
Major Advisor: James C. Faris
Doctoral Dissertation: Sudanese New-World Migration: The Social History of Sudanese International
Migration to the United States and Canada
ALEJANDRO ACUNA LIMON, in Instructional Media and Technology (December 31, 1993)
Major Advisor: Michael Young
Doctoral Dissertation: The Effects of a Situated Orienting Activity and Practice in an Interactive
Videodisc Lesson
MARK RICHARD ADAMS, in Polymer Science (December 31, 1993)
Co-Major Advisors: Andrew J. Garton and Samuel J. Huang
Doctoral Dissertation: The Degradation of Polymeric Spacecraft Materials by Far-UV Radiation and
Atomic Oxygen
WILLIAM RICHARD ADAMS, in Computer Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Ian R. Greenshields
Doctoral Dissertation: Heuristic, State Initialization for Accelerated Stochastic Stereo Disparity
Mapping
MUNIR AHMAD, in Agricultural Economics (May 22, 1994)
Major Advisor Boris Bravo-Ureta
Doctoral Dissertation: An Econometric Analysis of Output Growth Using Panel Data: The Case of
Vermont Dairy Farms
EMMANUEL IKECHI S. AJUZIE, in Agricultural Economics
Major Advisor: Marilyn A. Altobello
Doctoral Dissertation: Pollution and Government Regulation: Their Effect on Productivity Growth,
Social Welfare, and Policy in the Long Island Oyster Industry
ERIC THOMAS ALBERTI, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1993)
Major Advisor Samuel L. Witryol
Doctoral Dissertation: The Relationship between Curiosity and Cognitive Ability in Third and Fifth
Grade Children
KENNETH HERBERT ALBRECHT, in Genetics (December 31, 1993)
Major Advisor: Hallie M. Krider
Doctoral Dissertation: Studies on the Mutation Abnormal Oocyte in Drosophila melanogaster
GERARDO B. AMISOLA, in Materials Science
Major Advisor: James M. Galligan
Doctoral Dissertation: Luminescence Mechanisms in Porous Silicon
JOANNE PERHAM ANFINSON, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1993)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: Nursing Students' Perceptions of Factors that Facilitate or Impede Knowledge
Application in the Clinical Laboratory
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YIORGOS APOSTOLOPOULOS, in Sociology
Major Advisor: Andrew Yiannakis
Doctoral Dissertation: The Perceived Effects of Tourism Industry Development: A Comparison of Two
Hellenic Islands
EMMA HAUTEA ASUNCION, in Chemistry
Major Advisor: Challa V. Kumar
Doctoral Dissertation: Design of Sequence Specific Probes for DNA
JOHN PATRICK BAETZOLD, in Chemical Engineering (December 31, 1993)
Major Advisor: Jeffrey T. Koberstein
Doctoral Dissertation: The Effects of Interactions on the Phase Behavior and Morphology of a Block
Copolymer Blended with Various Polymers
MARINO ALBERTO BALDUCCI, in Italian (May 22, 1994)
Co-Major Advisors: Franco Masciandaro and Giovanni Sinicropi
Doctoral Dissertation: Dante and the Ancient World: Classical Myths in the "Divine Comedy"
(La Fruizione del Mito Classico Nella "Commedia" di Dante)
GARY ALAN BALL, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (August 31, 1993)
Major Advisor: Peter Cheo
Doctoral Dissertation: Continuously Tunable, Single-frequency, Fiber-laser Source/Analyzer for
Communications and Sensors
ASHA G. BANGALORE, in Economics (August 31, 1993)
Major Advisor: Polly R. Allen
Doctoral Dissertation: Macroeconomic Adjustment with Direct Foreign Investment: A Theoretical and
Empirical Investigation
HONGYANG BAO, in Metallurgy
Major Advisor: Arthur J. McEvily
Doctoral Dissertation: Fatigue Crack Growth under Plane Stress Conditions
LINDA A. BARILE, in Curriculum and Instruction (May 22, 1994)
Major Advisor: Alexinia Y. Baldwin
Doctoral Dissertation: An Investigation of Perceptions and Teaching Strategies in Nursing Education
Classroom Environments
NELS E. BARRETT, in Ecology
Major Advisor: Antoni W. H. Damman
Doctoral Dissertation: Vegetation Patch Dynamics in Freshwater Tidal Wetlands
NADIA ARSAL BASALY, in Mechanical Engineering: Manufacturing (December 31, 1993)
Major Advisor: Trevor D. Howes
Doctoral Dissertation: Once-per-wheel Revolution Workpiece Marking Using CBN Wheel in Internal
Grinding
FAITH A. BENTON, in Psychology: Clinical (August 31, 1993)
Major Advisor: George J. Allen
Doctoral Dissertation: Anxiety Sensitivity and Couples' Interactions
WILLIAM JARRETT BIGGERS, in Biochemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Hans Laufer
Doctoral Dissertation: Effects of Juvenile Hormone-Active Compounds on Larval Settlement and
Metamorphosis of the Polychaete Annelid Capitella sp. I
LEA REYES BIRMIWAL, in Statistics (May 22, 1994)
Major Advisor: Dipak K. Dey
Doctoral Dissertation: Bayesian Robustness Measures Under Different Classes of Priors
BEATE BLENNEMANN, in Nutritional Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Hedley C. Freake
Doctoral Dissertation: Mechanisms of Tissue Specific Regulation of Lipogenesis by Thyroid Hormone
BARBARA A. BOCCACCIO, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1993)
Major Advisor: William W. Jellema
Doctoral Dissertation: A Political Systems View of the Influence of Faculty Search Committee
Members upon the Presidential Selection Process
Sixty
JUDITH ANNE BoiCE, in Biochemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Lawrence E. Hightower
Doctoral Dissertation: Mutagenesis and Functional Analysis of the Mammalian 70-kDa Heat Shock
Cognate Protein Expressed in E. Coli
EUGENE C. BOMAN, in Mathematics (December 31, 1993)
Major Advisor: Israel Koltracht
Doctoral Dissertation: Fast Algorithms for Toeplitz Equations
PHILIP D. BOURGEOIS, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Andrew J. Garton
Doctoral Dissertation: The Chemical and Physical Aspects of the Adhesion of Carbon Fibers to
Thermoplastic Matrices
LOUISE ANN BREEN, in History: United States (December 31, 1993)
Major Advisor: Karen O. Kupperman
Doctoral Dissertation: Guardians in the Gap: Religious Heterodoxy and the Puritan Officer Corps in
Seventeenth-Century Massachusetts
JEAN-CHRISTOPHE BRODA, in Mechanical Engineering: Energy and Thermal Sciences (August 31, 1993)
Major Advisor: Eli K. Dabora
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of Oblique Detonation Waves
JENNIFER DEBOLT BROOKS, in Biomedical Science: Oral Biology
Major Advisor: Marvin L. Tanzer
Doctoral Dissertation: The Role of Tenascin in Chondrogenesis in the Avian Limb
MARY ANN BROWN, in Genetics (May 22, 1994)
Major Advisor: Lawrence E. Hightower
Doctoral Dissertation: Heat Shock Proteins and Thermotolerance in Winter Flounder Renal Tubule
Cultures
MARYLIN CORBETT BROWN, in French (December 31, 1993)
Major Advisor: Marie D. Naudin
Doctoral Dissertation: George Sand: Women and the Science of Nature
ZAHID HUSSAIN BUKHARI, in Political Science (August 31, 1993)
Major Advisor: David E. RePass
Doctoral Dissertation: Changing Political Attitudes of American Catholics: 1970's to 1980's
PATRICIA G. BURKE, in Family Studies (May 22, 1994)
Major Advisor: L. Eugene Thomas
Doctoral Dissertation: Identity Development in Mid-Life: A Qualitative Study of Professional Women
in the 1990s
THORA LOUISE CAHILL-SOLIS, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1993)
Major Advisor: Samuel L. Witryol
Doctoral Dissertation: Children's Exploratory Play Preferences for Four Levels of Novelty in Toy
Constructions
FLORENCE CAILLARD, in Special Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Sally M. Reis
Doctoral Dissertation: A Content Analysis of the Appropriateness of Kindergarten Curriculum and
Curricular Materials for High Ability Students
HOWARD ANTHONY CANISTRARO, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (August 31, 1993)
Major Advisor: Eric H. Jordan
Doctoral Dissertation: X-ray Based Displacement and Strain Measurements for Hostile Environments
HUI CAO, in Chemistry (August 31, 1993)
Major Advisor: Steven L. Suib
Doctoral Dissertation: Heterogeneous Photocatalysis and Migration of Vanadium Between Zeolite and
Matrix Components in Fluid Catalytic Cracking (FCC) Catalysts
ANTONE BRUCE CAPITAO, in Sport, Leisure, and Exercise Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Andrew Yiannakis
Doctoral Dissertation: A Comparison of Athlete and Coach Perceptions of Interpersonal Behavior as a
Function of Role, Sport Structure, and Sex of Participant
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EDWARD FRANCIS DEVENEY, in Physics (December 31, 1993)
Major Advisor: Quentin C. Kessel
Doctoral Dissertation: Ionization Phenomena in Ion-atom Collisions
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BENEDICT J. CHAMBERS, in Animal Science
Major Advisor: Norman W. Klein
Doctoral Dissertation: Identification of Embryotoxic Epitopes and Possible Mechanisms of Action of
Anti-Laminin Antibodies
ANDREA EVA CHAPDELAINE, in Psychology: Social (August 31, 1993)
Major Advisor: Charles A. Lowe
Doctoral Dissertation: Procedural Justice, Distributive Justice, and Overall Satisfaction in Inter-
personal Relationships
CHING HuI ALICE CHEN, in Instructional Media and Technology (May 22, 1994)
Major Advisor: Scott W. Brown
Doctoral Dissertation: Effects of Forms of Feedback on Learning through Memorization and Active
Problem Solving
ZHIQIANG CHEN, in Mathematics (May 22, 1994)
Major Advisor: Evarist Gine
Doctoral Dissertation: On Some Generalized Medians
STEVE SIU KwAN CHEUNG, in Electrical Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Faquir C. Jain
Doctoral Dissertation: High Contrast Fabry-Perot Multiple Quantum Well Modulators and Systems
PRADEEP CHHEDA, in Environmental Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Domenic Grasso
Doctoral Dissertation: Impact of Ozone on Colloidal Stability: Surface Thermodynamics
JOONG-WAN CHO, in Economics (August 31, 1993)
Major Advisor: Polly R. Allen
Doctoral Dissertation: Exchange-rate Pass-through, Export Price Competitiveness, and the Real
Exchange Rate: The Recent Korean Experience
THOMAS ALBERT CORDY, in Educational Administration (August 31, 1993)
Major Advisor: Charles W. Case
Doctoral Dissertation: Leaving: A Quantitative and Qualitative Case Study of an Urban Dropout
Problem
LASZLO CSONTOS, in Economics (August 31, 1993)
Major Advisor: Richard N. Langlois
Doctoral Dissertation: Inside the Black Box of the Firm: The Economics of Internal Organization
MARCO CUPOLO, in Political Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Frederick C. Turner
Doctoral Dissertation: Oil and Politics in Mexico and Venezuela (1976-1992)
MARGARET A. DAWSON, in Physiology: Comparative Physiology (May 22, 1994)
Major Advisor: J. Larry Renfro
Doctoral Dissertation: Organic Anion Transport by Primary Monolayer Cultures of Winter Flounder
Renal Proximal Tubule
BRADLEY P. DEAN, in English (December 31, 1993)
Major Advisor: Michael Meyer
Doctoral Dissertation: A Textual Study of Thoreau's Disperson of Seeds Manuscripts
CERI BURNS DEAN, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert A. Shaw
Doctoral Dissertation: Teachers' Conceptions of Problem Solving: Three Case Studies
MANIKKU WADU AMARASIRI DE SILVA, in Anthropology (December 31, 1993)
Major Advisor: Steven L. Schensul
Doctoral Dissertation: The Social And Political Context of Community Participation in Primary
Health in a Rural Sri Lankan District
RAVINDER DHAWAN, in Economics (May 22, 1994)
Major Advisor: Dennis R. Heffley
Doctoral Dissertation: Analysis of Health Care Reform: A Multi-Sector Approach
ANNE MAGEE DICHELE, in Curriculum and Instruction (May 22, 1994)
Major Advisor: Judith A. Meagher
Doctoral Dissertation: Teachers' Perceptions of Reading Comprehension Instruction: A Cross-Case
Analysis
PATRICIA LEE DICKINSON, in Special Education (December 31, 1993)
Major Advisor: Pamela Campbell
Doctoral Dissertation: Adult Perceptions of the Prematurely Born Child: Selection, Identification,
Synchrony, and Story Grammars at 36 Months of Age
JAMES JOSEPH DIEHL, in Biomedical Science: Neuroscience (December 31, 1993)
Major Advisor: Michael F. Huerta
Doctoral Dissertation: Connectional Studies of the Efferent Cortical Targets and Cortical and
Subcortical Afferent Sources of Primary Motor Cortex (MI) and Primary Somatosensory Cortex
(SI) in Rats
DAVID JOHN DOBRZANSKI, in Cell Biology (August 31, 1993)
Major Advisor: Kenneth A. Doeg
Doctoral Dissertation: The Study of Leukocyte Chemotactic and Enzyme Release from C5 Deficient
Human Serum
SUZANNE MILLER DORNEY, in Computer Science
Major Advisor: Thomas J. Peters
Doctoral Dissertation: Maintaining Equivalent Topological Form in Tolerance Modeling
MELISSA DURSTIN, in Biomedical Science: Cell Biology
Major Advisor: Ramadan I. Sha'afi
Doctoral Dissertation: Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor: Potentiation of Response
to fMet-Leu-Phe
DEBASHIS DUTTA, in Polymer Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert A. Weiss
Doctoral Dissertation: Blends Containing Liquid Crystalline Polymers
CAROLINE J. EASTON, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (May 22, 1994)
Major Advisor: Ross W. Buck
Doctoral Dissertation: Expression and Communication of Emotion in Schizophrenic Patients
LYNNE FISHER ECHEGARAY, in Spanish (December 31, 1993)
Major Advisor Nelson R. Orringer
Doctoral Dissertation: Writing to Conceal: Silencing in Fifteenth-Century Castilian Biography
WILLIAM JOHN EcKART, JR., in Sport and Leisure Studies: Recreational Se rvices (December 31, 1993)
Major Advisor: Jay S. Shivers
Doctoral Dissertation: Impact of Professional Preparation on Municipal Budgets in Parks and
Recreation
JUDITH ANN EFFKEN, in Psychology: Cognition/Instruction, (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert E. Shaw
Doctoral Dissertation: Coordination of Hemodynamic Monitoring and Control Performance
!CANDACE EINBECK, in German
Major Advisor: Barbara D. Wright
Doctoral Dissertation: Learning Styles and Successful Language Learning: The Case of German for
Engineers at the University of Rhode Island
HEIDI J. C. ELLIS, in Computer Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Steven A. Demurjian
Doctoral Dissertation: An Information Engineering Approach to Unified Object-Oriented Design and
Analyses
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JAMES FRANK ELMAN, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Jeffrey T. Koberstein
Doctoral Dissertation: Functionally Terminated Polymers Confined to Thin Films
CATHERINE ENGLISH, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1993)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: Correlates of Application and Admission to Experience Programs of Dietetics
Graduates of a New England Research University
SUANNE C. EPSTEIN, in Sociology (May 22, 1994)
Major Advisor: Clinton R. Sanders
Doctoral Dissertation: Characters Amok: The Representation of Serial Killers in American Films
TIMOTHY JON EVES,. in Philosophy (December 31, 1993)
Major Advisor: John G. Troyer
Doctoral Dissertation: Integrating the Care and Justice Perspectives: A Contribution to the Feminist
Ethic of Carol Gilligan
ROYA FARHOOSH, in Chemistry
Major Advisor: Harry A. Frank
Doctoral Dissertation: The Role of Carotenoids in Photosynthesis: Light-Harvesting and Protection
KATALIN FARKAS, in Political Science
Major Advisor: Cyrus E. Zirakzadeh
Doctoral Dissertation: Decentralization and Democratization: The Case of Hungary
TAMÁS LÁSZLÓ FELLEGI, in Political Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Rudolf L. Tokes
Doctoral Dissertation: Communism Abandoned: Transition from Authoritarian Rule in Hungary,
1985-1990
MARY FENNESSEY FERRON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 22, 1994)
Major Advisor: Thomas P. Weinland
Doctoral Dissertation: Creating a Community of Thinkers: A Case Study of the Implementation of a
Program to Teach Thinking in a Middle School
MARTHA ANN KIMBALL FIELD, in Agricultural Economics (August 31, 1993)
Major Advisor: Emilio Pagoulatos
Doctoral Dissertation: Foreign Trade and Market Power over the Business Cycle
PAULA A. FITZPATRICK, in Psychology: Ecological Psychology (December 31, 1993)
Major Advisor: Claudia Carello
Doctoral Dissertation: Development of Bimanual Coordination in a Rhythmic Clapping Task
CEC ILIA M. FORGIONE, in Family Studies (August 31, 1993)
Major Advisor: Ronald M. Sabatelli
Doctoral Dissertation: The Relationships among Family of Origin Functioning, Psychosocial
Adaptation, and Marital Adaptation in Middle Adulthood
NAJA FUGLSANG-DAMGAARD, in French (December 31, 1993)
Major Advisor: Lucy McNeece
Doctoral Dissertation: The Painful Micro-Politics of Marguerite Duras (La Micro-Politique Douloureuse
de Marguerite Duras)
ROBERT JUDSON FULLER, in Physics (May 22, 1994)
Major Advisor: Quentin C. Kessel
Doctoral Dissertation: Electron Spectroscopy of Boron
GEORGE ANDREW GALE, in Ecology
Major Advisor: George A. Clark, Jr.
Doctoral Dissertation: Habitat Selection in the Worm-Eating Warbler (Helmitheros vermivorus): Testing
on Different Spatial Scales
ZHONGXUE GAN, in Mechanical Engineering
Major Advisor: John Webster
Doctoral Dissertation: Lobing Control and Dynamic Force Analysis in the Shoe Centerless Grinding
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MEI GAO, in Mathematics (August 31, 1993)
Major Advisor: Michael Neumann
Doctoral Dissertation: Measuring the Distance from a System to the Set of All Uncontrollable Systems
SHARAD KUMAR GARG, in Computer Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Howard A. Sholl
Doctoral Dissertation: Joint Utilization of Control and Data Partitioning in Determining Performance
Optimum Software
MARTIN STEVEN GINIGER, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1993)
Major Advisor: Marvin L. Tanzer
Doctoral Dissertation: Carbohydrate Determinants of Melanoma Cell Spreading
GERSON M. GOLDBERG, in Business Administration: Finance
Major Advisor John M. Clapp
Doctoral Dissertation: Optimal Portfolio Allocation of a Lumpy Asset in the Presence of Transaction
Costs
CHERYL KAYLA GOLDMAN, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (December 31, 1993)
Major Advisor Ross W. Buck
Doctoral Dissertation: The Relationship of Emotional Communication to Social Competence: The
Role of Communication Accuracy in Behaviorally Disordered Children's Social Functioning
DOUGLAS STEVEN GOLDSMITH, in Anthropology
Major Advisor Pertti J. Pelto
Doctoral Dissertation: The Impact of Aids on the Health Concerns and Beliefs of Drug Injectors in
New York City
GREGORY EDWARD GoNYE, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31,
1993)
Major Advisor Steven E. Pfeiffer
Doctoral Dissertation: Analysis of the Transition from Oligodendroblast to Oligodendrocyte:
Oligodendroblast Quantitation and Identification of a Novel Myelinogenesis-Specific Locus,
TPO-1
ROBERTA DEE GORDENSTEIN, in Spanish (December 31, 1993)
Major Advisor: David K. Herzberger
Doctoral Dissertation: The Novelistic World of Carmen Kurtz
LAURIE L. GORDY, in Sociology
Major Advisor Ronald L. Taylor
Doctoral Dissertation: Which Side of the Tracks Are You On? The Politics of Tracking in an American
Secondary School 	
LISA ANN GORSKI, in Microbiology (December 31, 1993)
Major Advisor Edward R. Leadbetter
Doctoral Dissertation: Selected Surface Features of Cytophaga Johnsonae and Their Bearing on Gliding
Motility
STEPHEN EDWARD GOULD, in Biomedical Science: Developmental Biology (December 31, 1993)
Major Advisor Robert A. Kosher
Doctoral Dissertation: Molecular Cloning, Biochemical Characterization, and Expression of
Syndecan-3, a Transmembrane Proteoglycan, during Chicken Limb Development
KAYNE M. GREGORY, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1994)
Major Advisor Thomas J. Kehle
Doctoral Dissertation: Generalization and Maintenance of Treatment Gains Using Self-Evaluation
Procedures with Behaviorally Disordered Adolescents
ANN MATSNER GRUENBERG, in Special Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Miriam G. Cherkes Julkowski
Doctoral Dissertation: Patterns of Intra-Individual Variation in Young Children: A Longitudinal Study
CARMEN A. GRULLÓN, in Spanish (May 22, 1994)
Major Advisor: Luis B. Eyzaguirre
Doctoral Dissertation: Once There Was a Writer. The Narrative of Gabriel Garcia Marquez and The
Fairy Tale: A Comparative Study (Erase Una Vez un Escritor. La Narrative de Gabriel Garcia
Marquez y El Cuento Maravilloso: Un Estudio Comparativo)
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REBECCA GUISTO, in Chemistry
Major Advisor: James D. Stuart
Doctoral Dissertation: Development and Use of Rapid Analytical Methods for the Determination of
the Fate and Effects of Contaminant in Ground Water
RANDALL STEPHEN GUTTERY, in Business Administration: Finance (May 22, 1994)
Major Advisor: Clemon F. Sirmans
Doctoral Dissertation: On Contagion and Monitoring by Debt during Growth and Decline: Contract
Renegotiations and Stock Price Effects
WILLIAM J. HAGAN, in Psychology: Social (May 22, 1994)
Major Advisor: Reuben M. Baron
Doctoral Dissertation: Helplessness Through Modeling: The Role of Age and Perceived Similarity in
Competence
HILARY SUSAN HALL, in Curriculum and Instruction
Major Advisor: Judith A. Meagher
Doctoral Dissertation: Probable Future Trends in Nursing Practice and Nursing Education: A Delphi
Probe of Change to 2015 A.D.
LAWRENCE EDWARD HALLER, in Agricultural Economics (May 22, 1994)
Major Advisor: Ronald Cotterill
Doctoral Dissertation: Branded Product Pricing Strategies in the Catsup and Cottage Cheese
Industries: The Effects of Brand Share and Cooperative Presence
BRYAN WAYNE HALLMARK, in Psychology: Social (May 22, 1994)
Major Advisor: David A. Kenny
Doctoral Dissertation: The Effects of Group Composition of Elementary Students' Achievement, Self-
Concept, and Interpersonal Perceptions in Cooperative Learning Groups
OLIVIA TERESA HARRIOTT, in Microbiology (May 22, 1994)
Major Advisor: David R. Benson
Doctoral Dissertation: Ultrastructural and Molecular Genetic Aspects of Nitrogen Fixation in Frankia
alni Strain CpIl
ARLENE S. HARRIS, in Psychology: Social
Major Advisor: Amerigo Farina
Doctoral Dissertation: Race of Target and Perceptions of the Ability to Succeed
CLAIRE LOUISE HARRISON, in Psychology: Social (August 31, 1993)
Major Advisor: Reuben M. Baron
Doctoral Dissertation: The Development of a Desire for Privacy Scale
DIMITRIS P. HATZINIKOLAOU, in Economics (August 31, 1993)
Major Advisor: Francis W. Ahking
Doctoral Dissertation: Economic Effects of Government Growth: The Case of Greece
MARGARET JEAN HAUCK, in Psychology: Clinical (August 31, 1993)
Major Advisor: Deborah A. Fein
Doctoral Dissertation: The Form, Purpose, and Correlates of Autistic Children's Social Initiations
MARY D. HEALEY, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert Lonning
Doctoral Dissertation: The Effects of Cooperative Learning and the Use of an Instructional Self-
Learning Guide on Abstract Concepts in Genetics
THOMAS PAUL HeBERT, in Special Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Joseph S. Renzulli
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Description of the High School Experiences of High Ability
Males in an Urban Environment
RAMONA RYAN HICKS, in Biomedical Science: Neuroscience (August 31, 1993)
Major Advisor: Tracy K. McIntosh
Doctoral Dissertation: Neuropathology Following Traumatic Brain Injury in the Rat: Spatio-Temporal
Distribution; Correlation with Memory Dysfunction; and Assessment Following Therapeutic
Intervention
Sixty-Six
RALPH FRANCIS HINDE, JR., in Chemical Engineering (December 31, 1993)
Major Advisor: Douglas J. Cooper
Doctoral Dissertation: Pattern Recognition for the Diagnosis of Process Excitation and Controller
Performance in Model-Based Adaptive Process Control
JAY ROBERT HOFFMAN, in Sport, Leisure, and Exercise Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Carl M. Maresh
Doctoral Dissertation: The Effect of Pre-Exercise Hydration Status and Water Intake on Plasma
Testosterone, Cortisol, Epinephrine and Norepinephrine Concentrations
HYUNDAE HONG, in Biological Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Martin D. Fox
Doctoral Dissertation: Optical Interferometric Measurement of Skin Vibration for the Diagnosis of
Cardiovascular Diseases
ANDREA ELIZABETH Hon, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Samuel J. Huang
Doctoral Dissertation: Liquid Crystalline Thermosetting Polyimides
WENCHUN HU, in Chemical Engineering (December 31, 1993)
Major Advisor: Jeffrey T. Koberstein
Doctoral Dissertation: Interfacial Activities of Block Copolymers in Immiscible Homopolymer Blends
XIAOWEN Hu, in Economics
Major Advisor: Subhash Ray
Doctoral Dissertation: Three Essays in Non-Parametric Production Efficiency Analysis
STEPHEN MICHAEL HUMPHREY, in Psychology: Clinical (December 31, 1993)
Major Advisor: Amerigo Farina
Doctoral Dissertation: Shelter Staff Evaluation of Homeless Women as a Function of Their Race and
Attractiveness
RICHARD E. HURLEY, in Business Administration: Accounting (May 22, 1994)
Major Advisor: Robert E. Hoskin
Doctoral Dissertation: Detecting Shifts of Business Presence Subsequent to State Tax Modification
NORMA FORTIER INGRAM, in Educational Psychology: School Psychology
Major Advisor: Thomas J. Kehle
Doctoral Dissertation: The Role of Affect Perception and Expression in the Social Relationships of
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
SYED KAMRUL ISLAM, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (May 22, 1994)
Major Advisor: Faquir C. Jain
Doctoral Dissertation: Design and Analysis of Low-Dimensional Structures and Quantum Interference
Devices
KAZUNORI ITO, in Chemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: James F. Rusling
Doctoral Dissertation: Pathways for Catalytic Oxidation of Glucose by Glucose Oxidase and TEMPO
Derivatives
SuNIL JAIN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1993)
Major Advisor: Devendra Kalonia
Doctoral Dissertation: Spectroscopic Investigation of the Interactions of Small Peptides with Serum
Albumin
CLAIRE ANNE JALBERT, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Jeffrey T. Koberstein
Doctoral Dissertation: Surface and Interfacial Segregation in End Functionalized Polymers
ANNE-MARIE JEFFERY, in Physics (December 31, 1993)
Major Advisor: Dwight H. Damon
Doctoral Dissertation: A Study of Dielectric Relaxations in Filled Ethylene Propylene Copolymers
BLAIR ALFRED JENSEN, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1994)
Major Advisor Thomas J. Kehle
Doctoral Dissertation: Cognitive Skill Learning Employing the Self-Modeling Procedure
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KEITH DOUGLAS JONES, in Chemical Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Anthony T. DiBenedetto
Doctoral Dissertation: Application of 2-Oxazolinel Bismaleimide Resins to High-Performance
Composites
JOSEPH STANLEY KALINowsKI, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 22,
1994)
Major Advisor: Peter J. Alfonso
Doctoral Dissertation: Kinematic Strategies Associated with Enhanced Fluency Following Completion
of an Intensive Van Riperian Therapy Program
ROBERT ARNOLD KAY, in Nutritional Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Kenneth N. Hall
Doctoral Dissertation: Characterization of Microalgal Compounds that Enhance the Growth of
Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium Spp.
MARIANNE DEMIGUEL KENNEDY, in Special Education (May 22, 1994)
Major Advisor: Miriam G. Cherkes-Julkowski
Doctoral Dissertation: Does Total Communication Facilitate Language Comprehension in Young
Children with Developmental Delays?
SAEED MAHMOOD KHAN, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
Major Advisor: Rajeev Bansal
Doctoral Dissertation: The Propagation and Scattering of EM Waves in Electrically Large Ducts
HAK YONG KIM, in Biochemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Richard C. Crain
Doctoral Dissertation: Involvement of Inositol Phospholipid Metabolism in Regulation of Turgor in
Samanea Pulvinar Cells
SUNGJOO KIM, in Computer Science
Major Advisor: Howard A. Sholl
Doctoral Dissertation: Modeling and Allocation for Distributed, Real-Time Software Systems
SUNG-WOEN KIM, in Economics (May 22, 1994)
Major Advisor: Kathleen Segerson
Doctoral Dissertation: The Financial Impact of CERCLA on Small vs. Large Firms
You SHIN KIM, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Chong Sook P. Sung
Doctoral Dissertation: UV and Fluorescence Studies for Characterization of Chain Mobility and
Polymerization
MARY ANN S. KISTNER, in Family Studies (May 22, 1994)
Major Advisor: Thomas O. Blank
Doctoral Dissertation: Adjustment to Divorce as Related to Stability and Change in Identity with a
Midlife Cohort of Women
MARTIN SCOTT KLUGER, in Biochemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Jonathan Covault
Doctoral Dissertation: Experiments on the Role of the Low-Affinity p75 Nerve Growth Factor Receptor
During Development of the Embryonic Chicken
MICHAEL FRANCIS KOENIG, in Polymer Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Samuel J. Huang
Doctoral Dissertation: Biodegradable Blends, Composites, and Coatings from Poly(caprolactone),
Corn Starch, and Their Derivatives
TAMARAH MALLEY KOHANSKI, in English (December 31, 1993)
Major Advisor: C. David Benson
Doctoral Dissertation: Uncharted Territory: New Perspectives on Mandeville's Travels
PAUL HuGo KREBSBACH, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1993)
Major Advisor: Barbara E. Kream
Doctoral Dissertation: Expression of CoA1-Cat Fusion Genes in Bone
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JOHN HENRY KRECH, in Chemistry (August 31, 1993)
Major Advisor: Michael S. Bradley
Doctoral Dissertation: Molecular Interactions in Liquids and at Solid-Liquid Interfaces
LYNN KIMBERLY KURIHARA, in Chemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Steven L. Suib
Doctoral Dissertation: A Spectroscopic Investigation of Metal Effects on Poisoned and Passivated Fluid
Cracking Catalysts (FCC's) and The Sol-Gel Synthesis and Characterization of Multicomponent
Oxides
MICHAEL JAMES LACY, in Chemistry (May 22, 1994)
Major Advisor James D. Stuart
Doctoral Dissertation: Field and Laboratory Methods for the Improved Detection and Delineation of
Subsurface Gasoline Contamination
REIFF STAUFFER LAFLEUR, in Mathematics
Major Advisor: William J. Wickless
Doctoral Dissertation: On Cotypesets of Finite Rank Torsion-Free Abelian Groups
ROBERT ALAN LAFRENIERE, in Mechanical Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Michael L. Accorsi
Doctoral Dissertation: Eigenvalue Extraction for Large Finite Element Models Using the Conjugate
Gradient Method
STEVEN P. LANZA, in Economics (May 22, 1994)
Major Advisor: Richard N. Langlois
Doctoral Dissertation: Power in Old and New Institutional Economics: Commons' Ground?
LIT-FUI LAU, in Biomedical Science. Pharmacology (December 31, 1993)
Major Advisor: Maurice B. Feinstein
Doctoral Dissertation: Signal Transduction in Platelet Activation: Role of Tyrosine Phosphorylation
and the Tethered Ligand Thrombin Receptor
LI LIANG, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1993)
Major Advisor Chi-Kuang Huang
Doctoral Dissertation: The Activation of Multiple Protein Kinases Induced by Cross-linking of Fcy
Receptor II in Human Neutrophils
WENDY BETH LIBBY, in Educational Administration (May 22, 1994)
Major Advisor Mark R. Shibles
Doctoral Dissertation: The Relationship between State Control of Public Universities and Middle
Managers' Perception of Organizational Climate
TIAN-SHIUAN LH, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1993)
Major Advisor Anthony P. Simonelli
Doctoral Dissertation: The Kinetics and Mechanisms of Hydrolysis of Diesters in Surfactant Solutions
YING LIN, in Biomedical Science: Cell Biology (May 22,1994)
Major Advisor Paul Primakoff
Doctoral Dissertation: Characterization of the Sperm Surface Protein PH-20 as an Antigen for a
Contraceptive Vaccine
Kuo-WEI LIU, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (May 22, 1994)
Major Advisor: A.F. Mehdi Anwar
Doctoral Dissertation: Noise in Modulation-Doped Field-Effect Transistors
SUE-CHIN LIU, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1993)
Major Advisor: David W. Rowe
Doctoral Dissertation: Analysis of a Splicing Mutation in the Human al (I) Collagen Gene
ZHONG LIU, in Biomedical Science: Cell Biology (December 31, 1993)
Major Advisor: Gordon G. Carmichael
Doctoral Dissertation: Temporal Regulation of Polyoma Virus Gene Expression
JONATHAN MICHAEL LIZEE, in Anthropology (May 22, 1994)
Major Advisor: Robert E. Dewar
Doctoral Dissertation: Prehistoric Ceramic Sequences and Patterning in Southern New England: The
Windsor Tradition
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JANE JAASKELA LOGIE, in Curriculum and Instruction (May 22, 1994)
Major Advisor: Judith A. Meagher
Doctoral Dissertation: An Examination of Comprehension Processes Used by Readers as They
Complete Multiple-Choice Tests
LYNNE LOHFELD-UZUNOZ, in Anthropology: Social Science and Health Care (December 31, 1993)
Major Advisor Pertti J. Pelto
Doctoral Dissertation: Explanatory Models of Acute Respiratory Infections in Young Children in
Turkey
ZHANGNING Lu, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
Major Advisor: Rajeev Bansal
Doctoral Dissertation: Hybrid Approaches for Analyzing Electromagnetic Wave Propagation and
Scattering in Waveguides
ALAN J. LUCERO, in Physics (August 31, 1993)
Major Advisor: Douglas S. Hamilton
Doctoral Dissertation: Optical Coherent Transients in Rare-Earth Doped Fibers: Enhancement of
Accumulated Grating Echo Signals by the Maximum Entropy Method
MICHELLE MARIE LUSARDI, in Family Studies (December 31, 1993)
Major Advisor: Lucille Nahemow
Doctoral Dissertation: Fear of Falling and Risk of Falling in Community Living Elderly Women
JOHN PATRICK LYNCH, in Biomedical Science: Developmental Biology (May 22, 1994).
Major Advisor: Bruce A. White
Doctoral Dissertation: A Model System for Studies of P450 Aromatase Gene Expression
LETA WEISS MARKS, in English (May 22, 1994)
Major Advisor Joan J. Hall
Doctoral Dissertation: Tales of Live Oaks: Stories of a Louisiana Family
JAMES J. MARONEY, in Business Administration: Accounting (May 22, 1994)
Major Advisor: Stanley F. Biggs
Doctoral Dissertation: The Impact of Knowledge Content and Structure on Auditors' Hypothesis
Testing Behavior in Analytical Procedures
JAMES MARK MARTIN-HAYDEN, in Geology (May 22, 1994)
Major Advisor: Gary A. Robbins
Doctoral Dissertation: Influences of Mass Balance, Averaging, and Transport on the Accuracy of
Groundwater Quality Samples
CAROL LINDA MATURO, in History: Latin American (May 22, 1994)
Major Advisor: Hugh M. Hamill, Jr.
Doctoral Dissertation: Malinche and Cortés, 1519-1520: An Iconographic Study
KIMBERLY GAYE MCGLOTHIN, in Psychology: Clinical (December 31, 1993)
Major Advisor Amerigo Farina
Doctoral Dissertation: Correlates of Attrition among Male and Female Clients in Outpatient
Treatment for Substance Abuse
JAMES PATRICK MCGUIRE, in Adult and Vocational Education (May 22, 1994)
Major Advisor: Alfred J. Mannebach
Doctoral Dissertation: The Influence of Prior Traditional and Computer-Aided Drafting Experiences
on Student Performance in the 1992 VICA United States Skill Olympics Mechanical CAD
Contest
BUENAVENTURA ME DIA MORALES, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (December
31, 1993)
Major Advisor: Liliana P. Minaya-Rowe
Doctoral Dissertation: Teenage Motherhood Among Puerto Ricans
LAWRENCE MEGAN, in Chemical Engineering (December 31, 1993)
Major Advisor Douglas J. Cooper
Doctoral Dissertation: A Neural Network Approach to Single and Multidimensional Model Based
Adaptive Control
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SHEILA MEHTA, in Psychology: Clinical (December 31, 1993)
Major Advisor: Amerigo Farina
Doctoral Dissertation: Acculturation and Mental Health: Asian Indian Immigrants in the United
States
VICTOR D. MONTEJO, in Anthropology (December 31, 1993)
Major Advisor: Howard S. Cook
Doctoral Dissertation: The Dynamics of Cultural Resistance and Transformations: The Case of
Guatemalan-Mayan Refugees in Mexico
ALICE ANN MOON, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (December 31, 1993)
Major Advisor: Benson E. Ginsburg
Doctoral Dissertation: The Ontogeny of Expression of Communicative Genes in Coyote-Beagle
Hybrids
JUNYEAN MOON, in Business Administration: Marketing (May 22, 1994)
Major Advisor: Girish N. Punj
Doctoral Dissertation: An Examination of Product Category Representation: Exemplar Versus
Summary and Feature Versus Dimension Representation
YANGHA KIM MOON, in Nutritional Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Hedley C. Freake
Doctoral Dissertation: Effect of Thyroid Hormone on Lipogenesis of Rat White and Brown Adipocytes
JAMES JOSEPH MORIARTY, in Computer Science and Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Howard A. Sholl
Doctoral Dissertation: Task Allocation in Performance-Critical Distributed, Real-Time Systems
PAvLos A. MOURDOUKOUTAS, in Economics
Major Advisor: Dennis R. Heffley
Doctoral Dissertation: Technical Efficiency and Hospital Costs
THOMAS EDWARD MURRAY, in Ecology (May 22, 1994)
Major Advisor: Francis R. Trainor
Doctoral Dissertation: Sulfur, Iron, and Phosphorus Interactions in a Softwater Lake
MOMAR NDIAYE, in Political Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Richard Vengroff
Doctoral Dissertation: The Applicability of Western Management Models to the Nature of Managerial
Work in African Bureaucracies: The Case of Sénégal in Comparative Perspective
MOHAMAD-REZA NEILFOROSHAN-DARDASHTI, in Computer Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Reda A. Ammar
Doctoral Dissertation: On Time Cost Optimization of Parallel Structure within Shared Memory
Environment
NAOKO NEMOTO, in Linguistics (August 31, 1993)
Major Advisor: Howard Lasnik
Doctoral Dissertation: Chains and Case Positions: A Study from Scrambling in Japanese
TERRY W. NEU, in Special Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Sally M. Reis
Doctoral Dissertation: Case Studies of Gifted Students with Emotional or Behavioral Disorders
KATHRYN MARY O'CONNOR, in Special Education (May 22, 1994)
Major Advisor: Miriam G. Cherkes Julkowski
Doctoral Dissertation: Playing, Teaching, and Competence: A Study of the Effects of Maternal Baby
Interaction Patterns on Child Competence
CYNTHIA A. PADULA, in Family Studies (May 22, 1994)
Major Advisor: Lucille Nahenow
Doctoral Dissertation: An Examination of Predictors of Participation in Health Promotion Activities
by Elderly Couples
CHRISTOPHER CARR PAGANO, in Psychology: Ecological Psychology (August 31, 1993)
Major Advisor: Michael T. Turvey
Doctoral Dissertation: Inertial Eigenvectors as the Basis for the Perception of Limb Direction
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CHAITANYA KESHAV PAI, in Chemistry (August 31, 1993)
Major Advisor: Michael Smith
Doctoral Dissertation: Part A—Organostannane Based Chiral Auxiliary Approach to Enantioselective
Synthesis; Part B—Rate Enhancement of Diels-Alder Reaction in Ethanolic Aqueous Buffer
YOLANDE A. PATENAUDE-LOCKETT, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1994)
Major Advisor William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Achievement Levels of Physical Assessment Skills
Acquired by Baccalaureate Nursing Students in a Subject-Centered Course and in an
Integrated Format
FENGCHUN PENG, in Statistics (December 31, 1993)
Major Advisor Dipak K. Dey
Doctoral Dissertation: On the Use of Information and Divergence Measures in Bayesian Analysis
ANDREAS N. PHILIPPIDES, in Economics (May 22, 1994)
Major Advisor: Stephen M. Miller
Doctoral Dissertation: The Effects of Disclosure in Banking
ANNE KATHRYN PHILLIPS, in English (August 31, 1993)
Major Advisor: Michael Meyer
Doctoral Dissertation: Domestic Transcendentalism in the Novels of Louisa May Alcott, Gene Stratton-
Porter, and Jean Webster
JEREMY DAVID RALBE PINCUS, in Psychology: Social (August 31, 1993)
Major Advisor Charles A. Lowe
Doctoral Dissertation: Imitation and Emotion in Perceiver Responses to the Emotional Expressions o f
Others
THOMAS P. PITTA, in Microbiology (August 31, 1993)
Major Advisor Edward R. Leadbetter
Doctoral Dissertation: Modification of the Cell Envelope of the Gliding Bacterium Cytophaga johnsonae
in Response to Surface Growth
LoIs E. POSSELL, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1994)
Major Advisor Thomas J. Kehle
Doctoral Dissertation: A Modified Self-Modeling Intervention to Reduce Disruptive Behavior o f
Elementary School Boys with Social-Emotional Maladjustment
RICHARD WILLIAM POUDER, in Business Administration: Management (December 31, 1993)
Major Advisor Hugh M. O'Neill
Doctoral Dissertation: Strategies for the Choice of Organizational Structure: Transaction Cost and
Institutional Explanations
ALICE MONTGOMERY PRITCHARD, in Sociology
Major Advisor: Ronald L. Taylor
Doctoral Dissertation: Training People for Poverty: Is the Job Training Partnership Act "Working"?
GENE ZHIHONG QIAN, in Mechanical Engineering (August 31, 1993)
Major Advisor: Kazem Kazerounian
Doctoral Dissertation: Statistical Measure and Calibration of Errors in Modeling Robotic Manipulators
MICHELE O'CONNOR RAMIREz, in Educational Psychology: Cognition/Instruction (August 31, 1993)
Major Advisor Scott W. Brown
Doctoral Dissertation: The Effects of Classroom Structure and Social Orientation on Student
Learning
JOELISOA RATSIRARSON, in Ecology: Plant Ecology (December 31, 1993)
Major Advisor: John A. Silander, Jr.
Doctoral Dissertation: Population Biology and Conservation of an Endangered Madagascar Triangle
Palm: Neodypsis Decaryi
HOLLY EUGENIA READ, in Adult and Vocational Education (May 22, 1994)
Major Advisor Barry G. Sheckley
Doctoral Dissertation: A Recursive Model of Adult Experiential Learning
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CHRISTINE CONWAY REESE, in Sport, Leisure, and Exercise Science: Recreational Se rvices (May 22, 1994)
Major Advisor: Jay S. Shivers
Doctoral Dissertation: Attitude Toward the Health Factors in Basketball and Needlework of Male and
Female Junior High School Students
STEPHEN JOSEPH RESSEL, in Ecology (August 31, 1993)
Major Advisor: Theodore L. Taigen
Doctoral Dissertation: A Morphometric Analysis of Anuran Skeletal Muscle Ultrastructure:
Implications for the Functional Design of Muscle in Ectotherms
KARL JOACHIM REXER, in Psychology: Language (December 31, 1993)
Major Advisor: Leonard Katz
Doctoral Dissertation: Neighborhood Frequency Effects in Visual Word Recognition
EuNJoo CHOI RHEE, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1993)
Major Advisor: Nikolaus A. Spoerel
Doctoral Dissertation: Temporal Regulators of a Silkmoth Chorion Gene
BARBARA ANN RIBBENS, in Business Administration: Management
Major Advisor: Gary N. Powell
Doctoral Dissertation: Career Decision Processes of Dual-Career Couples: Testing a Model of
Relocation Decision-Making via a Survey and Verbal Protocol Analysis
ERIC RIBBENS, in Ecology
Major Advisor: John A. Silander, Jr.
Doctoral Dissertation: Predicting Tree Seedling Distributions: The Role of Recruitment in a Forest
Community Dynamics
PERSIS CYNTHIA RICKES, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1993)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: Predicting Migration Patterns in a National Sample of Baccalaureate Recipients
MATTHEW EUGENE ROCHE, in Nutritional Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Richard M. Clark
Doctoral Dissertation: Lymphatic Fatty Acids from Rats Fed Human Milk and Infant Formula
MAURICIO RODRIGUEZ, in Business Administration: Finance (May 22, 1994)
Major Advisor: Clemon F. Sirmans
Doctoral Dissertation: Corporate Real Estate Investment Decisions: Evidence from Headquarter
Relocations and Management Turnover
STEVEN GARY ROGELBERG, in Psychology: Industrial and Organizational
Major Advisor: Janet L. Barnes-Farrell
Doctoral Dissertation: Identifying the Dispositional Characteristics, Organizational/Human Resources
Characteristics, and Customer Factors Associated with Employee Se rvice Oriented Behavior
LYNNE DUMONT ROGERS, in Comparative Literature (August 31, 1993)
Major Advisor: Lucy McNeece
Doctoral Dissertation: Restructuring Through Narrative: A Kristevean Approach to Selected Works of
Juan Goytisolo, Tahar Ben Jelloun and Mohammed Khair-Eddine
RICHARD WAYNE ROTERT, in Comparative Literature (May 22, 1994)
Major Advisor: David K. Herzberger
Doctoral Dissertation: Caprice
RUBY ANN ROUSE, in Communication Science: Marketing Communication (August 31, 1993)
Major Advisor: Mark A. Hamilton
Doctoral Dissertation: The Dentist-Patient Relationship: A Dyadic Analysis of Patients' Intention to
Utilize Dental Services
TIMOTHY ROBERT RUHNKE, in Zoology: Parasitology (August 31, 1993)
Major Advisor: Janine N. Caira
Doctoral Dissertation: A Systematic Treatment of the Genus Phyllobothrium Van Beneden, 1849
(Cestoda: Tetraphyllidea): The Dismantling of a Taxonomic Artifact
Seventy-Three
SUJIT KUMAR SAHU, in Statistics (May 22, 1994)
Major Advisor: Alan E. Gelfand
Doctoral Dissertation: Strategies for Efficient Implementation of MCMC Algorithms
ALDO EDWARD SALERNO, in History: United States (August 31, 1993)
Major Advisor: A. William Hoglund
Doctoral Dissertation: Defining the American Dream: The Children of Immigrants as Social
Reformers, 1900-1929
HARPREET K. SANDHU, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1993)
Major Advisor: Anthony P. Simonelli
Doctoral Dissertation: Kinetic and Mechanistic Investigation of the Physico-chemical Stability of
Phosphatidylcholine in Surfactant-Modified Pseudophases
SHAKIB M. SARIA, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (May 22, 1994)
Major Advisor: Mahmoud A. Melehy
Doctoral Dissertation: Thermal Momentum and Breakdown Mechanisms in Reverse-Biased p-n
Junctions
AMY LOUISE SAUNDERS, in Educational Psychology (December 31, 1993)
Major Advisor: Steve V. Owen
Doctoral Dissertation: Social Skills Self-Efficacy in Contrasting Adolescent Groups
DEBORAH ANNE SAVAGE, in Economics (December 31, 1993)
Major Advisor: Arthur W. Wright
Doctoral Dissertation: Change and Response: An Economic Theory of Professions with an Application
to Pharmacy
MICHAEL A. SCHIAVULLI, in Curriculum and Instruction
Major Advisor: Thomas P. Weinland
Doctoral Dissertation: Kindergarten Instruction: Developmental Schema
NANCY ELIZABETH SCHOENBERGER, in Psychology: Clinical (August 31, 1993)
Major Advisor I rving Kirsch
Doctoral Dissertation: Effectiveness of a Cognitive Behavioral Hypnotherapy for Public Speaking
Anxiety
MOHAMMAD REZA SEGHATOLESLAMI, in Biomedical Science: Developmental Biology (May 22, 1994)
Major Advisor: David W. Rowe
Doctoral Dissertation: Investigation of the CIS-Acting Elements Required for Tissue Specific
Regulation of the Human Type II Collagen Gene
LI-YING SHAO, in Chemical Engineering (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert A. Weiss
Doctoral Dissertation: Complexing Blends of Flexible Ionomers and Rigid Rod Polymers by Specific
Interactions
SUSAN LECLAIR SHARP, in Special Education (May 22, 1994)
Major Advisor: Miriam G Cherkes Julkowski
Doctoral Dissertation: Automaticity and Written Language: An Investigation of the Written Language
Performance of Second and Fourth Grade Students with and without Learning Disabilities
DONALD SHAW, in Physiology: Endocrinology (May 22, 1994)
Major Advisor Bruce D. Goldman
Doctoral Dissertation: Neuroendocrine Mechanisms for Influence of Prenatal Photoperiods on
Postnatal Reproductive Responses in The Siberian Hamster, Phodopus Sungorus Sungorus
CHENG PING SHIH, in Agricultural Economics (August 31, 1993)
Major Advisor Tsoung-Chao Lee
Doctoral Dissertation: Estimating and Analyzing Resource Allocation in Multiple Crop Farms: A Case
Study of Taiwan
VAKASHILE REJOICE SIMELANE, in Economics (May 22, 1994)
Major Advisor: Susan Randolph
Doctoral Dissertation: The Impact of Economic Integration on Member Trade: An Empirical Analysis
of the Preferential Trade Area for Eastern and Southern African States (PTA)
Seventy-Four
NORMA YVONNE SINCLAIR, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert K. Gable
Doctoral Dissertation: Knowledge and Achievement of Prospective Elementary Teachers: An Analysis
of Selected Latent Variables Using Structural Equation Modeling
MEI-LING SIU-CALDERA, in Nutritional Science
Major Advisor: Lindsay H. Allen
Doctoral Dissertation: Response of Vitamin D Metabolism to Calcium Deficiency
JoHN BETRAM SOBANIK, in Mechanical Engineering: Fluid Dynamics (December 31, 1993)
Major Advisor: Lee S. Langston
Doctoral Dissertation: The Fluid Mechanics of a High Aspect Ratio Slot with an Impressed Pressure
Gradient and Secondary Injection
JIAN CHENG SONG, in Chemistry (December 31, 1993)
Major Advisor: Chong Sook P. Sung
Doctoral Dissertation: Intrinsic Luminescence Cure Sensors for Epoxy Resins and Fiber-Reinforced
Epoxy Composites
THOMAS STARKE, in Cell Biology (May 22, 1994)
Major Advisor: Johann P. Gogarten
Doctoral Dissertation: Study of Exon and Intron Sequences of the Catalytic (70 kDa) Subunit of the
V-Type Atpase: Implications for the Origin and Evolution of Land Plants
ANITA J. ST. CLAIR, in Educational Administration (May 22, 1994)
Major Advisor: Barry G. Sheckley
Doctoral Dissertation: The Effect of Undergraduate Nursing Education Program Types on the
Achievement of Critical Thinking, Field Dependent-Independent Thinking, Adaptive Style
Flexibility and Self-Esteem
JAMES K. STEELE, in Materials Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Donald I. Potter
Doctoral Dissertation: The Effect of Temperature on the Surface Topography of Self-Ion Sputtered
Nickel
RHEA E. STEINPREIS, in Psychology: Clinical (August 31, 1993)
Major Advisor: John D. Salamone
Doctoral Dissertation: PCP and Amphetamine: The Effects of Acute and Repeated Administration on
Social Behavior and Extracellular Dopamine in the Prefrontal Cortex
M. CYNARA STITES, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1993)
Major Advisor: Donald L. Thompson
Doctoral Dissertation: Faculty-Student Consensual Sexual Relationships and University Policy
EVELYN GUIZHEN Su, in Chemistry (August 31, 1993)
Major Advisor: Robert Michel
Doctoral Dissertation: Background Correction by Wavelength Modulation for Laser Excited Atomic
Fluorescence Spectrometry and Absolute Analysis by Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry
LAURO SUMOY, in Biomedical Science: Developmental Biology (May 22, 1994)
Major Advisor: William B. Upholt
Doctoral Dissertation: Characterization of a Promoter Enhancer Region in the Chicken Msx-2 Gene
Necessary to Direct mRNA Transcription to the Embryonic Limb Apical Ectodermal Ridge
HE SUN, in Pharmaceutical Science (August 31, 1993)
Major Advisor: Anthony P. Simonelli
Doctoral Dissertation: The Kinetic and Dynamic Modeling of Antibiotic-Human Polymorphonuclear
Leukocyte Interaction
BRUCE MARSHALL TAGGART, in Educational Administration (August 31, 1993)
Major Advisor: Mark R. Shibles
Doctoral Dissertation: An Analysis of Budget Decision Criteria and Selected Demographic Factors of
Chief Fiscal Officers in Higher Education
QING TANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 22, 1994)
Major Advisor: Bahram Javidi
Doctoral Dissertation: Signal Detection by Chirp Encoded Optical Joint Transform Correlators
Seventy-ive
XIAOZHONG (SHERIDAN) TANG, in Chemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Steven L. Suib
Doctoral Dissertation: Preparation and Characterization of Intercalated Bentonites as Catalysts and
Supports
H. CHARLES TAPALIAN, JR., in Physics (May 22, 1994)
Major Advisor: Winthrop W. Smith
Doctoral Dissertation: Associative Ionization and Related Processes in a Laser-Excited Sodium Atomic
Beam
PALLAV TATAPUDI, in Chemical Engineering (December M, 1993)
Major Advisor: James M. Fenton
Doctoral Dissertation: Investigation of the Paired Synthesis of Ozone and Hydrogen Peroxide in a
Proton Exchange Membrane Reactor
ROBERT S. TODD, in Computer Science (May 22, 1994)
Major Advisor: Reda A. Ammar
Doctoral Dissertation: Performance-Based Quality Measures for Parallel Software Design
TARIK TosuN, in Curriculum and Instruction
Major Advisor: Robert A. Lonning
Doctoral Dissertation: Preservice Elementary Science Teachers' Self-Efficacy: A Single Group Study of
the Effects of an Integrated Methods Course
NASSER M. TOwGHI, in Mathematics (December 31, 1993)
Major Advisor: Ron C. Blei
Doctoral Dissertation: Functions of Finite p-Variation and Stochastic Integration
PAUL JAAK TREFFNER, in Psychology: Ecological Psychology (December 31, 1993)
Major Advisor: Michael T. Turvey
Doctoral Dissertation: Nonlinear Dynamics of Bimanual Laterality
HSING-FENG Tu, in Economics
Major Advisor: Stephen M. Miller
Doctoral Dissertation: Fiscal Policy and Exchange Rate Dynamics
ANN TVEIT, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 22, 1994)
Major Advisor: Steven D. Cohen
Doctoral Dissertation: Selective Protein Arylation in CD-1 Mice After Repeated Acetaminophen
Exposure in the Absence of Toxicity
MARIA URIBE-ECHEVARRiA, in Linguistics
Major Advisor: Howard Lasnik
Doctoral Dissertation: On the Typology of Negative Polarity Licensing
PHYLLIS KLEIN VALENTINE, in History: United States (December 31, 1993)
Major Advisor: Richard D. Brown
Doctoral Dissertation: American Asylum for the Deaf: A First Experiment in Education, 1817-1880
KARL ERIC VALOIS, in History: United States (May 22, 1994)
Major Advisor: Richard O. Cur ry
Doctoral Dissertation: To Revolutionize the World: The American Tract Society and the Regeneration
of the Republic, 1825-1877
STEPHEN ROBERT VAN HORN, in Geology
Major Advisor: Raymond L. Joesten
Doctoral Dissertation: Metamorphic Fluid Evolution and Metamorphic Porosity in Contact
Metamorphic Aureoles of the Cill Ala Dike Swam, Killala Bay, Ireland
SUSANNE CHRISTINE WACHE, in Biochemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Hans Laufer
Doctoral Dissertation: Regulation of Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) Synthesis in Artemia salina
During Development
CHRISTOPHER DAVID WALLACE, in Physics (May 22, 1994) 	 -
Major Advisor: Phillip L. Gould
Doctoral Dissertation: Measurements of Trap Loss Rate Coefficients and Trap Characteristics of a
Rubidium Magneto-Optical Trap
Seventy-Six
JIANPING WANG, in Computer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Ian R. Greenshields
Doctoral Dissertation: Aspects of the Construction of Three-Dimensional Shape Descriptors
JIANxIN WANG, in Physiology: Neurobiology (December 31, 1993)
Major Advisor: Andrew Moiseff
Doctoral Dissertation: Processing of Dynamic Stimuli by the Auditory System of the Barn Owl
(Tyto alba)
QINGxI WANG, in Chemistry (December 31, 1993)
Major Advisor: Gary A. Epling
Doctoral Dissertation: Visible Light Induced Electron Transfer Reactions and Their Applications in
Environmental Science and Organic Synthesis
WEI-PING WANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December 31, 1993)
Major Advisor: Peter Luh
Doctoral Dissertation: Hierarchical Team Coordination in a Distributed Dynamic Environment
WEN WANG, in Environmental Engineering (August 31, 1993)
Major Advisor: David P. Ahlfeld
Doctoral Dissertation: A New Formulation for Determining Optimal Well Locations Without Fixed
Well Points in Groundwater Remediation
Yu-HoAI WANG, in Oceanography
Major Advisor: Walter F. Bohlen
Doctoral Dissertation: Entrainment of Estuarine Cohesive Sediments: Analysis of In-Situ Measure-
ments and Numerical Modeling
ZHI YUN WANG, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 22, 1994)
Major Advisor Robin H. Bogner
Doctoral Dissertation: Development and Critical Evaluation of Solvent-Free UV-Mediated Coatings for
Pharmaceutical Application
YINGLI WEN, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (December 31, 1993)
Major Advisor: Matthew S. Mashikian
Doctoral Dissertation: Role of Solid Insulating Materials in the Flow Electrification of Transformer
Oils
THERESA MAUREEN WERICK, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Major Advisor Benson E. Ginsburg
Doctoral Dissertation: DRD4 Receptor Variants and Treatment Response in Schizophrenia
BARBARA JEAN WHALEN, in Biomedical Science: Immunology (August 31, 1993)
Major Advisor: Irving Goldschneider
Doctoral Dissertation: Developmental Potential of Thy 1.1* and Thy 1.1 - B Lymphocytes in the Rat
JEANNETTE WHITTON, in Botany: Plant Systematics
Major Advisor: Robert K. Jansen
Doctoral Dissertation: Systematic and Evolutionary Investigation of the North American Crepis Agamic
Complex
SALLY JANE WINCHESTER, in Computer Science (August. 31, 1993)
Major Advisor: Keith Barker
Doctoral Dissertation: Modelling Learning to Become an Expert Logic Circuit Debugger
GEORGIE P. WINTER, in Family Studies (May 22, 1994)
Major Advisor: Thomas O. Blank
Doctoral Dissertation: The Relationship among Family of Origin Functioning, Control Beliefs, and
Cross-Generational Functioning
MARK ALAN WINTON, in Sociology (August 31, 1993)
Major Advisor: William M. Newman
Doctoral Dissertation: The Sociology of Science and Male Sexual Dysfunctions
JoNGSHIK Woo, in Mechanical Engineering (May 22, 1994)
Major Advisor: Patrick E. Hanley
Doctoral Dissertation: Development of Multi-Domain Pseudospectral Techniques for Unsteady
Two-Dimensional Inviscid and Viscous Compressible Flows Over Two-Dimensional Bodies
Seventy-Seven
REN JvE Wu, in Chemical Engineering (August 31, 1993)
Major Advisor: Montgomery T. Shaw
Doctoral Dissertation: Rheo-Optical Studies on the Phase Transitions of Polymer Blends
TINA LIN Wu, in Curriculum and Instruction: Bi-lingual and Bi-cultural Education (August 31, 1993)
Major Advisor: Liliana P. Minaya-Rowe
Doctoral Dissertation: The Effects of Progressive Interactivity on ESL Listening Comprehension from
Interactive Video
JAMES J. Xu, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Dwight H. Damon
Doctoral Dissertation: Electrochemical Degradation of Mineral-Filled Polyolefins
YI Xu, in Linguistics (December 31, 1993)
Major Advisor: Ignatius G. Mattingly
Doctoral Dissertation: Contextual Tonal Variation in Mandarin Chinese
JIYUE YANG, in Chemistry (December 31, 1993)
Major Advisor: Andrew J. Garton
Doctoral Dissertation: Adhesion Promotion to Polyolefins and Fluoropolymers Using Primers
SHARON R. YANG, in English
Major Advisor: Thomas Recchio
Doctoral Dissertation: The Angel with Clipped Wings: Female Teacher of Pastoral Values in
Nineteenth-Century Fiction
MEI-CHIN YIN, in Animal Science (December 31, 1993)
Major Advisor: L. Cameron Faustman
Doctoral Dissertation: Use of Model Systems to Study Myoglobin and Lipid Oxidation 	
j
WEIJuN YIN, in Polymer Science (December 31, 1993)
Major Advisor: John Tanaka
Doctoral Dissertation: Space Charge Relaxations in Aluminosilicate Filled Low Density Polyethylene
BYUNG-HWA Yoo, in Educational Studies: Social Foundations of Education
Major Advisor: Timothy G. Reagan
Doctoral Dissertation: Teacher as Scholar or Shaman? An Analysis of Metaphors in Korean Educa-
tional Journals, 1948-1990
DA Yu, in Business Administration: Management (December 31, 1993)
Major Advisor: Michael Lubatkin
Doctoral Dissertation: The Impact of Business Relatedness on Product Performance: An Examination
of Mergers in the U.S. Food Manufacturing Industry 1981-1990
HWA YOUNG Yu, in Instructional Media and Technology (December 31, 1993)
Major Advisor: Suleiman D. Zalatimo
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationships Between the Professional Preparation of Korean
Media Specialists and Their Roles and Functions in Korean Universities
YIR GLORIA YUEN, in Biochemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Richard C. Crain
Doctoral Dissertation: The Role of Phosphatidylinositol Metabolism and Calcium Mobilization in
Deflagellation of Chlamydomonas Reinhardtii
HEPING ZHANG, in Chemistry (August 31, 1993)
Major Advisor: James F. Rusling
Doctoral Dissertation: Surfactant Films for Electrocatalytic Reduction of Organohalide Pollutants
YUXIN COLIN ZHAO, in Materials Science (December 31, 1993)
Major Advisor: Philip C. Clapp
Doctoral Dissertation: Monte Carlo Simulation of Stress Induced Martensitic Transformations
MING ZHOU, in Chemistry (May 22, 1994)
Major Advisor: Ulrich T. Mueller-Westerhoff
Doctoral Dissertation: A New Synthesis of -Diones and Its Application in the Synthesis of Near-IR
Dyes
Seventy-Eight
SHIPING STEVEN ZHOU, in Mechanical Engineering
Major Advisor: Joseph R. Gartner
Doctoral Dissertation: Dynamic Analysis and Workpiece Roundness Control of Blade Centerless
Grinding
DEBORAH MESSER ZLATIN, in Anthropology (May 22, 1994)
Major Advisor: Pamela Erickson
Doctoral Dissertation. Terminally Ill Persons' Understandings of Illness and Treatment
Seventy-Nine
WILSON CAMELO
University of Connecticut
BRIAN E. HEMINGWAY
University of Connecticut
DAVID A. REVELT
Yale University
AIR FORCE RESERVE OFFICER TRAINING CORPS
Second Lieutenants, Active Duty
*GREGORY J. SCOUGALL
University of Hartford
WAYNE L. WISNESKI
Southern Connecticut State
University
*CHRISTOPHER S. WILLIAMS
University of Connecticut
DANIEL G. ZEIDLER
University of Connecticut
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of
Defense, grants commissions to Connecticut students in the Regular Service
and in the Reserve Components.
ARMY RESERVE OFFICER TRAINING CORPS
Second Lieutenants
JEFFREY J. AMATO
University of Connecticut
Regular Army, Ordnance
SCOTT W. BIRDSELL
Southern Connecticut State University
Active Duty, Aviation
JONATHAN A. CYR
University of Connecticut
National Guard, Combat Engineer
TIMOTHY H. FINNEGAN
Southern Connecticut State University
Regular Army, Military Intelligence
ERIC J. LEFEBVRE
University of Connecticut
National Guard, Combat Engineer
DWAYNE D. MONTIE
University of Connecticut
Regular Army, Medical Service
ANDREW J. RAGONESI
Central Connecticut State University
Active Duty, Field Artillery
MISHONDA M. RANKIN
University of Connecticut
Regular Army, Military Intelligence
KENNETH A. RENZONI
Southern Connecticut State University
Reserve, Military Police
WILLIAM RHEE
Yale University
Reserve, Infantry
Eighty	 *Distinguished Military Graduate
RETIRING MEMBERS OF THE FACULTY AND PROFESSIONAL STAFF
HERMY BITTEL, Executive Assistant, Facilities
Management, John Dempsey Hospital
October 6, 1978 to May 31, 1994
JOHN P. H. BRAND, Professor, Associate Dean and
Director, Ratcliffe Hicks School of Agriculture
August 16, 1962 to May 31, 1994
LYNN R. BROWN, Professor and Acting Department
Head, Animal Science
January 4, 1960 to May 31, 1994
NANCY B. CLARK, Professor, Physiology and
Neurobiology
September 15, 1965 to May 31, 1994
BARBARA CopP, Administrative Coordinator,
Obstetrics/Gynecology, School of Medicine
June 19, 1978 to May 31, 1994
IRA RIDGWAY DAVIS, Professor, Political Science
September 16, 1955 to May 31, 1994
STANLEY LEE DIAMOND, Academic Assistant III,
Technical Services Center
March 29, 1972 to October 1, 1993
WILLIAM DOWDEN, Clinical Professor, Restorative
Dentistry, School of Dental Medicine
July 1, 1969 to May 31, 1994
RUBY EDELSTEIN, Clinical Administrative Supervisor,
Pediatrics, John Dempsey Hospital
September 12, 1975 to September 30, 1992
AMERIGO FARINA, Professor, Psychology
September 16, 1961 to May 31, 1994
JAMES H. FOSTER, Professor, Surgery, John Dempsey
Hospital
February 24, 1978 to June 30, 1993
HUGH M. HAMILL, JR., Professor, History
September 16, 1961 to May 31, 1994
JOAN JANNACE, University Educational Assistant II,
Physiology, School of Medicine
November 29, 1965 to March 31, 1993
HUGO H. JOHN, Professor, Natural Resources
Management & Engineering
September 1, 1983 to May 31, 1994
STEPHEN J. KAPLOWITT, Professor, Modern and Classical
Languages
September 16, 1962 to May 31, 1994
S. STEPHEN KEGELES, Professor, Behavioral Sciences and
Community Health, School of Medicine
July 1, 1969 to May 31, 1994
HELEN KELLEHER, Clinical Nurse, Alcohol Treatment
Unit, John Dempsey Hospital
December 30, 1977 to March 31, 1994
MARY FRANCES LIBASSI, Associate Professor, School of
Social Work
September 1, 1976 to May 31, 1994
JIA DING LIN, Professor, Civil Engineering
September 1, 1962 to May 31, 1994
BENEDICT V. MACIUIKA, Professor, History
September 16, 1958 to May 31, 1994
JAMES L. MCKELVEY, Associate Professor, History
September 16, 1962 to May 31, 1994
ANNE-MARIE H. MERCURE, Manager of Archives,
Institute of Social Inquiry
October 17, 1966 to March 31, 1994
EILEEN C. MURPHY, Assistant Professor, School of
Nursing
September 10, 1971 to May 31, 1993
JOHN NALBANDIAN, Professor, Periodontology, School of
Dental Medicine
June 1, 1969 to May 31, 1994
CORINE T. NORGAARD, Professor, Accounting
September 16, 1969 to June 30, 1993
RICHARD L. NORGAARD, Professor, Finance
September 16, 1969 to June 30, 1993
EDWARD J. P. O'CONNOR, Professor, Music
September 10, 1970 to May 31, 1994
WILLIAM EDWARD PARKER, Professor, Art
September 16, 1969 to March 31, 1994
MARYANN PEIFER, Administrative Coordinator,
Pediatrics, School of Medicine
November 8, 1974 to May 31, 1994
HARRY O. POSTEN, Professor, Statistics
September 16, 1963 to June 30, 1993
COMPTON REES, JR., Associate Professor, English
September 16, 1961 to May 31, 1994
KENNETH RING, Professor, Psychology
September 16, 1962 to May 31, 1994
JAMES O. ROBERTSON, Professor, History
September 16, 1965 to July 31, 1993
CHARLES B. SAUNDERS, Professor, Management
September 1, 1978 to May 31, 1994
R. JACK SCHULTZ, Professor, Ecology and Evolutionary
Biology
September 16, 1963 to May 31, 1994
JEROME A. SHAFFER, Professor, Philosophy
September 16, 1967 to May 31, 1994
MARIANNE SIMONOFF, Research Assistant III, Institute of
Social Inquiry
September 16, 1967 to May 31, 1994
NORMAN D. STEVENS, Director, University Libraries
October 16, 1968 to May 31, 1994
JEAN STOECKER, Assistant Nursing Manager, Medical
Nursing, John Dempsey Hospital
October 7, 1968 to February 1, 1994
BASIL E. STONE, Research Assistant III, School of
Medicine
June 9, 1958 to September 19, 1958
July 24, 1970 to March 31, 1993
PETER R. STRUTT, Professor, Metallurgy
September 1, 1968 to May 31, 1994
HARTWELL G. THOMPSON, Clinical Professor, Neurology,
School of Medicine
June 1, 1976 to February 28, 1993
Louts VANDERHEIDE, Professor and Department Head,
Pathobiology
September 10, 1971 to May 31, 1994
IMANUEL WEXLER, Professor, Economics
September 16, 1957 to March 31, 1994
GENE C. WHAPLES, Professor, Cooperative Extension
System
August 15, 1983 to May 31, 1994
BETTY N. WHITTLESEY, Assistant Professor, Mathematics,
Hartford Campus
September 16, 1959 to May 31, 1994
WALTER R. WHITWORTH, Professor, Natural Resources
Management and Engineering
September 16, 1964 to May 31, 1994
Eighty-One
Derek Allinson
Donna Bartsch
John Bennett
Virginia Birdsall
Tracie Borden
Irene Brown
Denis Coble
Christian Davis
Gerald Engel
Karla H. Fox
Gail Harkness
James G. Henkel
Thomas Hoagland
G. Michael Howard
Kay Janney
Harry Johnson
Jane Kerstetter
Lewis Mandell
Emilio Pagoulatos
E. Carol Polifroni
Hallas Ridgeway
Laurie Sloan
Kenneth A. Speranza
Susan Spiggle
Ruth Ungar
John L. Allen
Francis Archambault
Scott Brown
Bertram Chamberland
Marion F. Cohen
Ronald Coons
Richard Crain
Maureen Croteau
Mary Anne Doyle
Gerald Engel
Judith Kelly
William Newman
Kay Norlander
Stuart Sidney
Jennie Talbot
Thomas P. Weinland
Barbara Wright
Willajeanne F. McLean
Thomas H. Morawetz
Colin C. Tait
Robert Whitman
Robin D. Barnes
Anne C. Dailey
Todd D. Fernow
Richard S. Kay
COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
UNDERGRADUATE CEREMONY
(Gampel Pavilion — Storrs)
Processional Marshals — Morning Ceremony
Processional Marshals — Afternoon Ceremony
GRADUATE CEREMONY
(Gampel Pavilion — Storrs)
Floor and Processional Marshals
Reda Ammar
Lawrence Armstrong
Judith W. Meyer
Lucille Nahemow
Hooding Marshals
Cynthia H. Adams
Ronald A. Coons 
Priscilla Douglas
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Floor and Processional Marshals 	 Hooding Marshals
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center — Farmington)
Floor and Processional Marshals
Anthony J. Ardolino
Isabella Knox
Gerald Maxwell
Cornelis H. Pameijer
Andrew J. Ponichtera
Hooding Marshals
Michael T. Goupil
Richard A. Zeff
Faculty Marshals
Lawrence G. Raisz
Clarence L. Trummel
Eighty-Two
DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources
	 Kirklyn M. Kerr, 	 John P.H. Brand, Marshal
Dean
Ratcliffe Hicks School of Agriculture
	 John P.H. Brand, Director 	
School of Allied Health Professions
	 Joseph W. Smey, Dean
School of Business Administration
	 Thomas Gutteridge, Dean
School of Dental Medicine
	 James E. Kennedy, Dean 	
School of Education
	 Charles W. Case, Dean
School of Engineering
	 Eric P. Soulsby, Associate Dean 	
Division of Extended & Continuing Education ....Dolores Hentschel,
	
Dean
School of Family Studies
	 Stephen A. Anderson, Dean
School of Fine Arts
	 Robert H. Gray, Dean 	
Graduate School 	 Thomas G. Giolas, Dean
School of Law
	 Hugh C. Macgill, Dean 	
College of Liberal Arts & Sciences
	 Antonio H. Romano, Dean 	
School of Medicine
	 Ward E. Bullock, Dean 	
Peter J. Deckers, Interim Dean
School of Nursing
	 Jane H. Murdock, Dean 	
 
Robin Froman, Marshal
School of Pharmacy 	 Michael Gerald, Dean	 J Michael Edwards, Marshal
School of Social Work 	 Nancy A. Humphreys, Dean 
	lames G. Henkel, Marshal
COMMENCEMENT COMMITTEES
Lynn R. Brown, Marshal
	Cynthia H. Adams, Marshal
	Janice E. Clark, Marshal
Christine E. Niekrash,
Marshal
 Steven J. Smith, Marshal
G. Michael Howard, Marshal
W. Matthew McLoughlin,
Marshal
 Audrey L. Jarrelle, Marshal
Donald A. Pyle, Marshal
 James G. Henkel, Marshal
Carolyn Jones, Marshal
Jane L. Knox, Marshal
Judith W. Meyer, Marshal
Paul B. Goodwin, Jr., Marshal
Anthony E. Voytovich, Marshal
Richard Bachoo
Jean Chaine
Ronald Coons
Richard Crain
Ronald Dubois
M. Kevin Fahey
Georgianna Gagne
James G. Henkel
Donn Herindeen
Sandra R. Cheffetz
Russell A. Green
Robert R. Hamel
Lisa S. Lazarek
Amy Lin
Jean H. Anderson
Randall Burba
Roberta J. Garceau
William Hengstenberg
Marja Hurley
Thomas C. Jones
Anita Joshi
Cathi M. Koehler
Elizabeth Lee
Storrs
Elaine McCarthy
Robert McDonald
Sheila McKenney
Arlene Michaud
David Mills
Thomas Peters
Steven Popovich
Shirley Ryan
School of Law — Hartford
Karen A. Lottick
Christian J. Moran
Suzannah K. Nigro
Susan M. Phillips
Sara K. Rabinowitz
Health Center — Farmington
Gerald D. Maxwell
John Murtaugh
Robert H. Neal
Louis A. Norton
Kathleen Nugent
Theodore Pawlich
Keat Sanford
David H. Seligman
Pamela Schaffer
Kathy Tymula
Richard Veilleux
Rudy Voit
Laurie Werling
Gary Yakstis
Keith Barker, Co-Chair
Peter Halvorson, Co-Chair
Sharon S. Spungen
Lisa M. Sosa
Kristen L. Sotnik
Peter Tsimbaderos
Christina M. Andreozzi, Chair
Khalil Sivjee
Robert Soltis
Wendy B. Soneson
Christine D. Tambis
Gale S. Testa
Lionel Thompson
Anthony E. Voytovich
Christine E. Niekrash, Chair
Eighty-Three
